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REINO TlE NAVARRA 
71387. ZAnALO ZI\BI\LEGUI, FR/\NCISCO J/\VIF.R: AI.gnllo~ d.at.os sobre la. regl'e-
sión demográfica. cn.1J.~ada. por .la. peste en la. N n.V(I.l·ra. u.el .~igla X IV. -
En "Miscelánel1 .José M." L;¡carra" (IHE n." 71079), 48:1-491. 
Primer tmbl1.io sobre los efedos de 111 Peste Negra en el reino de Nllv:1rra. 
Ut.i1i7.;¡ I11S relllciones de "(uegos" pl1ra el impuesto del moned;¡je, existent.es 
en el Archivo General de Nav;¡rra, aunque sólo I;¡s referentes a la merinrlad 
de Estella. Entre l330 y l350 observél la pérdid;¡ del 63 por cient.o de lél pu-
blélción (primera peste de 1348), Y entre 13,,0 y.1366, el 40 por ciento (segunda 
peste de 1362, lo que supone en :16 años una regresión demográfic;¡ del 78 
por ciento. 'Serfll de gnm interés I;¡ publicación de los text.os de estos "fue-
gos". - M. GI. • 
ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORANEA 
71388. COMELL/\S, .JosÉ LUIS: Historin. de F:spn.ñ.a. modemo. V contcmporá.nca 
(1171,.1965).--Ediciones Rialp, S. A.-Madrid, 1\:167.--672 p. (23 X 
Xl~~. . 
Manual, bien el;¡borlldo, que ut.ili7.a t.rabajos úlonográficos de diversos aut.o-
res, que cita entre paréntesis cuando aprovecha sus aporl.aciones. División 
de l;¡ Histori;¡ por siglos. Bibliogmfía sumllria~: p;¡ra cad;¡ siglo. - J. B. R 
71389. AWEA, QUINTÍN: Límite~ y valoración del trán8it.o d.e In. Edad Meo.in 
n. la M odcrnn.. - "Cuadernos de Historia" (Madrid), 1 (1.967), 1-36. 
Brillante y sugestivo análisis de la visión del Renacimiento en algunas figuras 
señeras de lá bibliografía europea contemporánea -Huizinga, Bauer, Bana-
clough, etc.~, así como de la concepción del Renacimiento español por otros 
destac;¡dos p~nsadOl'es y personalid;¡des de la historiografía hispana -Ortega 
y Gasset., Castro, Sánche7. Albornoz-. Tema polémico siempre reverdecido, 
las posturas se muestran en general divergentes, t;¡nt.o por parte de los auto-
res extranjeros como por la de Jos nacionales. En relación con el tem;¡ se 
abordim con gran s;¡gacidad cuestiones de periodificación cultural, historio-
gráfica, etc. Bibliografí;¡ actualiz;¡da y r.electiva. - J. M. C. 
71390. SOLANO COSTA. FEI1N/\NDO: Estudios sobre la ltistnria el.e Arn.gó1l, du-
mnte la. Edad' Moderna .. - "Ctmdernos de Historia" (Madrid), 1 (1.967), 
1.19-1.58. 
Sugestivo y agudo análisis de los diversos factores -socio-económicos, cultu-
rales y, fundamentalmente, institucionales- que hicieron inviable el acome-
timienl.o por parte de Fernando el C;¡tólico a una política similar a la des-
plegada en Castilla, con léI consiguiente marginalidad del reino aragonés de 
l;¡s corrient.es configuradoras del mundo moderno en su versión peninsular. 
A través de I;¡ esc;¡sa bibliografía existente sobre el tema y con el apoyo 
princip;¡lmente de las obras de Zurita, se estudian, unél vez expuesta la tra-
yectoria histórica de 1m; fuerzas opeTélntes en el Aragón renacentista, las di-
vers;¡s cansas que condujeron al citado monarca a la preterición de aquél en 
sus ambiciosos planes y al enquisf.amiento del reino en una situación anacró-
nica y desf;¡sada qUe había de explicitarse en las numerosas crisis políticas 
de I;¡s que sería protagonista en el quinientos. - J. M. C. 
71391. HUIlI\TSCH, W/\I,TIJER: Das Zeitalter de.~ Ab.~o'.1ttismtt.~ 1600-1789.-
Georg Westermann Verl;¡g. - Braunsehweig, '1965. - XIII + 2,,8 p. 
18,80: nmrcos. 
Rec. Km'l Olmar Freiherr von Aretin. "Hist.orische Zeitschrift" (München), 
CCVII, núm. 2 (1968), 385-389. Exposición relativa a la época del absolutismo, 
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centl'"da pl'incip"ltncnt.e en el "1I1-(e de Prusia hajo Federico Guiller1110 1. 
Apunt" ;u;el't,ld,Hnenle cl reseií"dol' J" falta c"si 1.01.,,1 de refel'cnciiJs a las 
gmndes conl.rovel-si"s de po1ítiC;J intcrlliJcional (f~lIef'l''1 de Sucesión de Polo-
ni", ,le Ausl.ri<J, de Sict('? 1\ ¡lOS, ef.e,). Los prohlemiJs I'eferenl.es <J r~sp<llía ape-
n"s se esb07:an; la inf111enci" del jrlllsenismo '.'n Espaiía o Por!.ug"l, así C0l110 
su conexión con la expulsión de Jos jcsuitns, 110 vienen mencionados. (;:1 mun-
do del Mediterráneo rlesnpareee para el ",,1,01' " p"rl.ir de 1718, eclipsado por 
la estrella prusinna. - A. M, S. 
7J:l!l2. ECIIF.GAnAY, CAnMF.J,o: De mi t.i.en'n. l)(1..'cn, Mi:¡¡-e/á"en. /r.ist.,íricn 11 lite-
rn..!'in. .. - Pnílogo de .JIIVlF.1l 1lF. Jnlll1RA y Blmm':. gdieión de la ,1unl.a 
de Cultura d~ Vi7.caya.--Bilbao, 1!l1i!i.-.IR7 p. (24)< 11;), 
HeeopiJación de v<JI'ios mfículos escritos 1'11 el primer tercio del siglo adual 
--dos de elJos inédif.os- sobre divel'sos "spectos de la hisfol'ia .Y la eult.l".;¡ 
vascas en la Edad Modema. Enfoque el'l1rlil.o y panegirist.a. 1<:1 prólogo es 
pl'ódigo en lugares eomunes e inexactitudes, enf.¡'c I"s que sobresale In c!,'-
fensa de la taut.ología, c.~paíloli.~m() .Y erist.i::lIlisllJo. -c._.J. M. C, 
7.1::l!l3. VAN DUHMF., MAUmCF.: Les ¡h'clJ.i.ves génól'l1.l.C!i rl.c Sim.flllens et. l'ltís-
t,aire de /.n Bdgiqne (1x .. xrx si(~cl('s). - Torne JI: Secretnrín d.e F:s-
t.ad.o. Flandes, /lo/.anda., Brllsdns, C()1JI,e!'(~io. r11.C01I.r?l;OS ... J\!I.llées 1508-
n~5. -- AcnrJémie Royale de Belgiqlle. Com1l1ission Royale d'Hisf.oire 
(Colleelion de CllI'oniques belges in¿,dit.cs el. \1(' Docllmenf.s in,\r.1its re-
lalifs a l'Histoire de lu Bc1gi1llle, IiO). - Bruxe/les, 1!)(j6. --- XXXVI -1-
10!i8 p. (31 X 21). 
Conlinú" I¡¡ excelente public"ción (eL ]Hl~ n." 61i81:l) de! repertorio de docu-
mentos referentes a los Países Bajos eonset'vndos en el Archivo General <:k 
Sim'lIlcas. En este tomo se inventm'ían los documentos conlcnidos en 726 le-
gajos de la serie de Sec!·cl.arín d.e ¡;;s/.nd.o, cOlTcspolldientes a los siglos XVI-
XVIII. Completo Índice onOlmístico, t.oponÍmico, de instituciones y materias 
(p,817-1056),-A.G. J 
Historin. ]lo/.ít.ícn. y mHi.f.n!·, ceol!.omín. 11 socicrLncl, ínst.it.1tciones 
7l:\!l1. MIJ.J.ER, TOWSF.NIl: Los cnst.iIIos IJ /11. ('OHm", ESl'n¡¡n 145/-1555. -- Com-
pañb Bibliográfica Española, S. A. - Mudrid, J!)67. -- 412 p., 17 lállls. 
(1!l,5 X 14,!i). 
Obra de divlJlgación sobre elperíoclo de la hislor-ia cspmíola comprendido 
enl.r·e el nacimiento de Isabel la Católica y la Ilmerf.C! de ./\1;111<1 la Loca, eell-
Ir'ada en lus figuras de las dos soberanas y sus respectivos esposos, eon un 
epílogo sobre Carlos V. Lu ulilizuciún !le bibliografía conecta y pllesta al 
día no ha modific:ldo la h'adicionnl visión pmlCgírica de Isabel 1 y l1lenos-
caburlora de Fernando V, ni hu impedido que se desli7.ar"n algun"s incorrec-
ciolles. - N. C. 
713!l5. RUIZ MIIHTíN, FF.I.II'E: Ln. llOh/.(tción cspn.;;o/n n/. C01J1.iCllZ() de /.os t.iem-
]JOS »Jodernos, -- "Cuade1'llos de Historia" (Madl'id), 1 (\ !l1i7) , 18!1-202. 
Tras poner rle relieve la rique7.a docltnlenf.,,1 riel Esf.é.HJo esp"iíol del quinien-
tos --·frut.o de su precocidad,-, se establece un cof.ejo ent.re el primer censo 
flsc,,1 castellano de la cent.uria -esf.ablecirlo enh'e J!i2R-l!i36-- y el penúl-
t.imo --ele 15!l1-, cuyo balance arro.ia un net.o progreso demográfico, 1111" vez 
traspasada la crisis intereícliea de la fase ecnln:ll dei reinado carolino. El 
exhallstivo y s¡¡ga7. análisis se :rmplía a los I'estantes reinos peninsulares, en 
los que la dinámiea clemogrúfica atravesó por idéntic;¡s fases a la descrita, 
La bihliografía, muy aetuali7.ada y seleet.iva, con abundantes refel'encías a la 
tem[rtica eUI'open. _._,.T. M. C. 
713fJIi, DII SII.VA, ,JOSF; GENTIl,: f)e~"l'l'ollo económico, sn(¡sisf,('lLcin 11 r/ccnrlcn-
cin. en f':spniin. -- TI'"ducido por V, .FE:f\N ÁNIlE7, VAHf:A~, -- Editorial 
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Ciencia Nueva (Colección "Ciencia Nueva", .18). - Madrid, 1!167.-
286 p., ils. (22 X 15,5). 
Traducción dI:' la obra reseñ:ld:l cn IHE n.O' 61479, 61484, 61524 Y 61575. Es 
de señ:ll:lI" que v<irins de lns ilustraciones fotográficas C:lrecen de signific:lción 
por su le.iallía culturn1. - J. B. A. . 
713!17. FEnNÁNIlE7. GAndA, MATíAS: Ln. cofnldi/!. socmm.ent,o! en In. t.i.erm (l,e 
Bnitrllf/o desde el :oíalo XVI. - "Anales del Instituto de Estudios 1'1a-
drileíios", JI (1!J67), 137-157. 
Bnsándose en lns ordennnzns y los libros deicucnt:ls, el nutor cshozn diversos 
aspectos de In citnc1a eof¡'ndía: pueblos en los que existió, autoridades de la 
mismn, sislemn de elección de oficiales, gastos e ingresos, funcionnmienlo del 
bospitnl, celenmción de fiesf,ns, ele. - J. Va. 
7J3!J8. CAI.LIIIIIIN, W¡U>IIIM J.: J\ no',e 011, tite "Reo.! 1J Gell.crn.l Jun',n. de Co-
mercio", 1.679-1814. - "Economic Hist.ory Review" (Camb"idgc), XXI. 
núm. 3 (1968), 51!J-528 . 
.R;ipido planteamienf,o de los pl'Oblemns atañenf.es a la creación y rlesarl'OlIo de 
dich:l instit.ución estnt.al de intervención económica. Se scí'inl:l l:l necesid:ld de 
un estudio moderno, pr'oponiendo como punto de par·tida un conciso estado 
de In cuestión, h:lsndo en una selecl.a hihliogrnfía. La .1urrt,a alcanza un fun-
cionamiento normal, Lrns diversa!> reorganizaciones, entre 1730 y 1808; Sil 
falta de recurso!> financier'OS, los conflictos de atribuciones, la escasez de me-
dios para la desproporcionarla tarea y la superposición de las modernas se-
crelnl'Íns sohr'/? el firllbif.o de S1l :Ict'¡vidad dej:lron fallida una iden esf,imnble, 
servida además, hacia mediarlos de siglo, por rectores' capaces. - C. M. S. 
71~9(l. SIMÓN Díll7-, .JosÉ: Lo .• ledlls de Mlld.l·id. en lo, lit<!I·(/tltTll. - "Annles 
del Instituto de Estudios Madrileí'ios", II (HlS7), 24!J-274. 
Recopilación de textos literarios dc muy diversas épocas (desde Lope de Vega 
hasta Pedl'O Antonio de Alarcón y F. de p, San M:lrtín, dc mediados del si-
glo XIX) cn los que se h:lbla de las ferias de M:ldrid. El tl':lbajo revel:l la 
importancia de l:ls fuent.es Iit.erar·ias pal'a la historia econúmica y socinl.-
.J. Va. 
71400. HAMILTON, EIIRI •• 1.: Me/.lllH prezio .• id'Amel·i.cn. e 1,reZZI, J.1l. J\ndn./.lI.sill, 
150.3-1660. S',ndio SI/./.ln. l·ivolll.ziol/.e dó 1J1'ezzi in S))(/gnn.. - En "1 prc7.-
zi in Europa dal XIIl secolo a oggi" (IHE n." 71061). 151-184. 
Trnr1ucción it.a!i:mn, debida a Mar'co Minerbi, de este fl.rnnamental ar·t.ículo, ya 
clásico, public::>no en inglés en ".Jotlrnal of Economic and Business Hist.ory'·, 1 
(1928). - M. R. 
i.1401. lIrmNÁNl1E7. GlRnlll>, F.: Bnndid,os célebres e!<pnii.ol.es (En I.n. hisl,orin 11 
en (n. leyenda.). Primero. lm.rte. - Ediciones Lira. - Madrid, J!J68.-
524 p. (22 X 16). 
Biogmfías noveladas de las más famosas figuras del bandolerismo español de 
la Edacl Model'lla (Serrallonga, Diego Corrientes, Juan Caballero, .José María 
el Tcmpnllliflo, Luis C:mdelas, d.c.). No ohstante el carácter de los diversos 
relalos que integrnn la obr'a, ésta se apoya en un amplio repertorio bibliográ-
fico, nsÍ como en un gran númcro de documentos inéditos. Pese a ello, el libro 
carcc!.' de un enetl'ldramient.o histórico y sociológico de los numel'Osos fnel.o-
res que generaron el fenómeno del bandolerismo, sobre todo en sus époc'ls 
ál/l'eas del bnrroco y el romanticismo. Sin' duda, la consulta de In obra de 
Braudel El Medit.el·rónco 1J el tnnndo 1Jl.cd,iten·ó,neo en r,n. éroco, de fo'eli.p~ 11 
(IHE n: 4330) hubiera dado mayor profundidad al libro de Girbal, particll-
1nrmen!.e en su primera parte. -- J. M. C. 
71402. Moxó, SM,\IIIDOR Ill':: F,l se'¡¡,orío, legado medieva.!. - "Cuarlemos de 
Histol'Ía" (Madrid), 1 (1!J67), 105-H8. 
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Excelcnte trabajo en el ql1e se dellluestra cómo la relación seííorial conf.inuó 
siendo la estrlld.\1ra so<:Í;-¡1 hfÍsiea de la Espmi;-¡ modern;-¡, muy scmcj,mte por 
ello ;-¡ I;¡ de I;-¡ época hajomedieval. Trns :'Il1aliwl' la expansión cumltil.ativa y 
jl1ri~dicciomll del régimen seííodal en los Tmstiim;-¡I';-¡s, se suhnly;¡ cómo los 
Reyes Católicos no ncnmcf.ieron ningunn refolll1n sust.nncial en su conligurn-
ción, exr.epcirlll heeh>! de su retr;-¡imiento en In cre<lción de ol.r'OS nuevos. L;-¡ 
Espnñ>! de los primel'os Austrins <lsisti{) a un nuevo mlge del sistema, a con-
secuenci;¡ pdncip;¡lmentc de I;¡s des;¡mortiz;-¡ciones eelesi;istir.as, a\1nq1le en su 
regulad"'n inl.crn;¡ los señol'íos e'xpel'iment;¡sen ;¡lgunas mudanzas importan-
t.es. Quiz;i el al1tor' minimiza un tnnto el r.reeimiento del podel' judidnl y mi-
ministrativo de la Conma en detrimento dd de los señores, Bibliografía muy 
ac!u;¡lizad<l. qUe enel1m.lm <11 tema en toda I;¡ pl'oblcmM.ica europea. --.1. M. C. 
7140il, EscullEno Lól'F.z, .JOSt: ANTONIO: Los .~('r.l'ct."rio~ del rey en 1/1 adm.inis-
/.1'(wdlÍlI cen/.,·al. de la m.O))/I)'('I',.[a. Sccrr.!/lf'io .• de ES/./lrlo 1/ .~'!crct.(lri()~ 
del DC'~l)IJch(l (/·171-/721). - "Revist.;¡ ,le la Universidad de Madrid". 
XIV, núm. ;'4-;'6 (19fl;,), ilR2-il!H. 
Resumen de tesis docfor;¡!. Estlldia n fondo esl;;¡ institución, con sus inieios, su 
evoluci(m, I;¡s c;¡racferísticas sociales de los secretarios. et.c., ;¡ base d.: doeu-
mentos del Arehivo de Simn.,cas, sobre todo. _. C. B. 
A~l'ceto~ rcl.i·flio.~os 
71404. KJ\MF.N, HF.NRV: Colt/i~clltion.~ in tll,P. EcoHollly 01 Orc SIJ/1·ni..~h fnqni-
~it.i.on. - "The gconomie lTist.ory Revip.w" (lHrecht), XVIII. núm. il 
(1965), 511-52;', 
Docmnent.;¡do aniilisis de las consecuencins económicas de 1" p<:,rseeuciún re-
Iigios;¡ en la Españ;¡ del Antiguo R/:gimen a hase, esenei;¡lmcnt.e. de fondos 
del Archivo de Sim;¡ncns. Sobre el papel jugado pOI' los ingresos procedentes 
de conliscnciones en el mnnt.enimiento de las instituciones inquisitoriales, el 
autol' asegura que eonsl.itllyeron 1" ruent.e pl'Íncipnl del sopm't.e financiero del 
Santo Olido. En un segllndo ap",'tndo se examina la diven,a proporción en 
que los bienp.s pmhargndos se repnrlieron entre I;¡ eOI'on;¡ y In pl'Opia Inqui-
sición. En el último punt.o, que plant.e;¡ el alcanee que' semejantes medid:), 
pudieron tener p;¡ra el des<1lTollo económico del país, el autol' rechaza la 
existencia de un nexo inmedi;¡!.o entre la aeción represiv<1 de J::¡ Inquisición 
y I;¡ ruin;¡ genet'nl de España. pero alirm;¡, con sólidos al'gumentos, que 
dielw <:'onduda est.erilizó las posibilid"r1es del sedol' más activo de la hUl'-
guesí<1 urh;¡n<1, precisamente en los insl.>lI1t.es cnlei;11es del proceso del clesa-
n'ollo económico. - e. M. S, 
71405. RF.vJ\", T. S,: L'¡'éré~ic fII./I)'I'/I/I.(' d/lns '.'E".rope e(lt/wl.ir¡1/.C {/.II XV' (l1f. 
xvrrr sip.d". - En ".Hér¡'sics d. sociétés rlans l'ElIrop~ pt'é-indus-
t.rielle XI' -XVIW sicele" (!HE n." 7105il) , 327 -il:39. 
Definición del "ma .... artÍsmo .. eomo negat.iva coleel.iva y ¡;(rmdesl.in:l del cato-
licismo y deseo obstin<1do de vineulnrse n la tradición judía. SIIS cons<:'ellcn-
cia" se experiment.an en los C<1mpos de la religión y de '" economía. El autol' 
admite 'lue el marnmiSI110 es una here,jí;\ dobkl11cnlc malograda, porque no 
inO\1yir en el crh,f.iallisl11o y, además, los ma""<l110S, en sus prácticas, volvieron 
11 In8 filas <iel .iuc!;¡ísmo ort.odoxo. - M. D. 
7140fl. [PICJ\NYOL S. P., Lr.or.J\RII: Miscel.cí.II.('(I, e,~c(l'./lpi(l, . . _.- "Sabadcllurn", Vlrr 
(1967), núm. 1, 102-106; núm. 2. 1ilil-l:17; nÚIn. 162-.166, 
er. IHE n." 54Rl;'. Es una l'ecolJilaei(,n de bt'evcs nol."s y nolicins históricas 
de interés para los colegios escolapios de eataluiía, --.1. e. 
7l407 . .sccdó r;r)ri/l. --"Sahadellum", VIII (1!l67), núm, l. 117-120; núm. 2. 
148-1;'2; núm. 3, 1.81-184. 
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Cf. lIJE n." (H8.12. Siguen publicándose hreves nol"s y noticias de interés 
histórico pnJ"a la hist.oria del colegio' escolapio de Sah"c1ell y para la hist.o";a 
de esta pob\:¡ción y sus "Irededores. - .J. C. 
A~pccl.o:; cn1.t.ttTo.les .~ 
71108. Z¡\MOI1¡\ Luc¡\s, Fr.ORF.NTINO: El Co[eáio de DOlí.a Ma1"Ía de Aro.glÍn ?I 
TtH. l·e'.oh/.o riel "Greeo" en Madrid. - "Anales del Instituto de Estudios 
Madr'ileiios", II (1!l67) , 215-239. ' 
Br'eve estudio de los ol'Ígenes del Colegio de la Encarnación, de religiosos 
agustinos, fund;¡do por doiia María Fernán~ez de Córdoba y Aragón, dama 
de la reina Ana de Aus!.ri'! y de Isabel Clara Eugenia. Aport.a algunos dalos 
de su historia postel'Íol', hasla que se convirtió en serIe del Senado, y alude 
al famoso I'et'!hlo que hizo el Greco para dicho colegio. - ,1. Va. 
71409. BIlr.SIIMO, LUTr.l: La stnmpn. i.n SOl'dcflna nci . .• ecol.i XV e XVI, con 
nppendi.ce di rl.oclJ.menti e annn.1.i.. - Leo S. Olschki editore ("Bihlio-
teca di bibliografia italiana", LI). - Firenze, ]!l68. - XI + 196 p., 30 lá-
minas (25,.') X 17,5). 5.000 liras. 
Det'!lIado estudio (biognlfías y ncl.ividnrles) rle los impresor'es y editores snr-
dos (.1493-1623), n base' de bibliografía y documentos inéditos, precedido rle \ln 
análisis de la situación jurídica, económica y cultural de la isla. En apéndice, 
11 documentos (1 51i7 - 1598) del Archivio di Stato de Cagliari y descripción 
bihliográfica de 82 ob"as (algunas no conservadas) en va";as lenguas. Relación 
bibliográficn y vados índices (de aut.ores y traductorcs, bihliotecas, malerias, 
etcétera). - D. R. 
714tO. S[ÁNCIlF.Z] GI1I1N,JEI., LUIS: Hu1JtCl.ll.ismo y ·Medi.cinn .. -Seminario de 
Historia de la Medicina Espaiiola. (Estudios de Hisloria de la Medi-
cilw EspaÍlola, 11) - Universidnd de Salamnnca. - Salamanca, 196R.--
378 p. (25,5 X 17,5). 
Colección de nueve trabajos ya publicados, lodos ellos ,·elaf.ivos a las ideas 
médicas rle escritores españoles de los siglos XVt-XVIII. Cinco han sido ya re-
seiiados en IHE (cL n.'" 2155, 4327, R468, 1.0712, 18395). Damos, por separado, 
la reseiia de los c",lll'o rest.nntes (IHE n.'" 71476, 71551, 71553' Y 71554). 
fndice onom[¡slico y de materias. -- .J. S. 
7.1.411. MILlIIN Borx. MANUEl .. : El t.empr.o parroquial de In . .lann .. - "Boletín de 
1<1 Sociedad Cnsl.ellonense de Cllltllra" (Castellón), XLIV, núm. 2 
(1968), 65-73. 
Hisl.oria del templo actual del siglo XVII y ohras de arte en él conservadas, 
correspondientes a los siglos XVI, XVII Y XVIII, con nol.a especial sobre la orfe-
brerín (siglos xv ;JI XVII). - M. GlI. 
71.112. ESTELI.II MAI1COS, MIII1GIIRlTII: VÍ1·gclJ.es de mOlJH 1r.i.~J)Cl.nofilipinas.­
"Archivo Espaiiol de AI'le" (Mndrid), XL, núm. 160 (]\167), 333-35R, 
6 l[¡ms. 
T"ns t;nas rererencias al comercio art.ístico de mm'fiIes ol'ientales hacia Es-
paila desde fines del siglo XVI, estudio y descripción de un amplio grupo de 
vírgenes (siglos XVIJ-XVJlt) q\le se conservan' en museos y colecciones espfl-
ñolas. Se individtwlizan varios grupos: el llamado de Medina de Rioseco; el 
de las inspir;¡t!;¡s en Martínez Montaiiés; el de Inmaculadas de tipo andaluz; 
el de Inmaculadas de los Agm;tin05 de Valladolid; el del Museo A,'queológico 
de Madrid y el de las que tienen m:m05 y cabeza de marfil. - S. A. 
71.4l:l. SÁNClIEZ-MF.SII MlIllTíN. DOIYIINGO: Nv.evn.~ obrn.o, de Luisa Rolr1.rí.1I y 
Jo.".é RisltClí.o cn LOl!.rhes 11 GrCl.nad.lt. - "Archivo Español de Arte" 
(M .. ddc!l. XL, núm. ]60 (1967), 325-331, 2 láms. 
E()~ll M')1)F.HN~ Y CONTF:MI'OHIÍ N~:,~ 
En In serie de e5tudios que el nutol' ... "!nlizn sohre 1" escllllurn gr"l",din" de 
los siglos XVII-XVIII se puhlic:1I1 l/na "Jnmacula<:).,", en h;IITO policrom;¡r/o 
(Vict.orin-Albert Musellrll, Lonr/n;s) y \Ina 1"lIa de I;¡ "Virgen con el Niño" 
(Mil seo tle I;¡ A b"rlí" del S"cl'ol11onte, Gr:\Il;.da), qUe se consideran ob .. ;¡s de 
Luisa Hold:in, y 1111 "Descanso el1 la Hllid" a Egipto", en ba .... o policrOll1mlo 
(Escuc!;¡s riel Ave Mal"Ía, Gnlll:ula), atribuido a ,José RisUCI;o. - S. A. 
7.1414. Pf:m::7. SIÍ NC" ,,7.., A',VONSO E.: Ln E:r1JOsicilÍn DioCl'snlw '¡p Arte AnU-
fllt.O, d.e Toleao. - "Archivo Español rle Ar\.c" (1\1mlrid), XL. núm. lfiO 
(1!J"7), 41.4-4.1". 
Reseiia .Y nnotflciOlws sohre las piez'1s que figuraron en dicha exposición 
(l!J.,8) , celehmda I:'n el palacio toledano (11:' Fl1ens"lida, como posible prelu-
dio de un deseable Mllsl'o Dioces:1I10. Ln integra ... m piezas conocidas o, en Sil 
mayol' pa1'f.e, inédit.as, I'spl'cialmente de pinf.I\I'" (siglos XV-XIX), algllnas es-
ellll1.lI·a5 .Y demplos ele artes decol·ativas. - S. A. 
BiO!JrnJín. 
7141S. CEPF:O~ AnAN, .Jos'~: EJ. flr/l1J. Telld.i.11n.,l>J('(/i.c1!(J.I. U n"H/('cnlisln .. -"Clla-
demos de Histori;,", (lVI;,drid), J (1!J"7) , 1!i7-.I"8. 
A bm;e, fundnmellt.alment.r, de la cOlTespoll(lI:'nei" del úllimf) pedO/lo de su 
vida, ~e al1<.liz.;,n nlgunas de I,,~ f;,edas de 1:] personalidad del primer mar-
qués rle Mondéj:]r, fiiigo Lúpez de Mendoza (14:'0-.1!i1!i) ,:n In qlle se entre-
cruzahan los rasgos mediev<1lizanl.cs con 1m, renncent.is!as. Uno de los miÍs 
elocnentes ejemplos de su compleja fisonomía espirit.ual se hall" en Sil 
posición frent.e nI poder regio, del qlle se mostral"Ín siempre, no ohstanle 
SIlS nnaigndns convicciones nohilia"¡;¡s y su cornpenctmción con los int.e-
reses de su est.:'ll1ento, ardient.e sostenedor, nI vel' en él la piedra eJave del 
hien púhlico. - ,1. M. C. 
Hisl.oría I,ocn.! 
714J.6. HOS.F:NllERCF:R, l3F:nN~Ro: No/e snl" ¡(OHZ 1/.n II.I/.cicn 1)()"'. ", I.'cmbonchnre 
de "Oned 'J"msiJI,. '-" "He~pé"¡s-Tmnllda" (Habat), VIII ()!167), n-6fi, 
2 láms., 4 map;,s. 
Puerto meneionndo en las filen tes ,írabcs de los siglos XI al XVI, situado en 
la rlesemhoendunl en el At.lánt.ico del río Tensifl.. Pnrn \);¡rcos de pequeño 
enlmio, "parece eon el nombre de Agll7. en In documentación port.uguesa del 
siglo XVI ---est.uvo b;¡,io dominio h'sit.nno de 1!if)!l a 1;'2;'-. Se utilizan fuent.es 
árabes y portugllesas. - M, Gil, 
71417. CONTE L~CAVF:, AUr.USTO: El, CfÍrliz riel. 1)('scl/,)¡ri III,ÍI;lI (1). - .En "C{¡(\iz y 
d Deseuhrimient.o de América" (lHE 11." 72(86), 7-40. 
Conferellein. Sintetiza la hist.o,·ia gaditana desde su incorpora(:ió" " la Casa 
de los Ponee de León (14fi6) hnsl::> 14!12. Noticins sohre S\I as pedo urbnno, 
pohlacÍÍ>n, r1erlicnción al mal' de sus habifan"~s .Y sucesos m;Ís no(ables OC11-
nidos en dicho período. Bibliog,·afía. Documenlación puhlic<lrla. -- E. Hz. 
714.18. VF:LO y NIETO, GEnv~slo: C".,I,iU(ls de l." A 1(,11. f':xtl""1Jlnr/nm: l'.'lj"s,-
"Hevist" de Estudios Ext remeiios" (Bml:\,ioz), XXIV, núm. 2 (1 !lG1!) , 
2!l!J-:n7. 
El tit.ulo no re(lda el conl,enklo, Cflle comprende !.r·es :>par!ados: 11) "cIato 
del frustrado intent.o pOI"f.lIg\1és de "po(!crmsc de San Mm·tín de Trcvejo y 
abandono e incendio en su retirada del cnsUllo tic 1~I.i"s en 1612; b) noticias 
sobre (los prebendas de la orden de AIc!lI1tam, acul11ul<1dns dcsde .1677: bene-
ficio simple de lns Elj<1s y capellnnín fundada pOI' Alonso rle Quirós, último 
mnestre de Alc;Íntn"a, en el convento de Villanueva de la Serenn (relación, 
con l'efel'cnciHS hiogr:íficas, de los ddent.ol'es de cst.os brncficios de lfl!i8 n 
1R:J!J); utili7;a doctll;'entos del Archivo Hist""'Í("o Nacional; e) relación del 
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proceso que condujo a la agregación de la encomienda de Eljas al convento 
de la orden de Calat.mvn de la ciudnd de Almagro, 1815-16, y transcripción 
de documentos, sin indicm' procedencin, rererentes a este proceso, así como un 
informe sobre valor, cm'gas y liquido de la encomienda del ]3 de enero de 
18Hi.-N.C.· . 
REYES CAT(,UCOS 
7.14]9. PmETo, AMIII.I.\; ALVllnF:Z, CONCEPcrÓN: Registro gencTltI del sello. Vo-
lumen X (Enero-diciemhre 149.1).-Archivo Genernl de Simancas 
(Catálogo XIII, volumen X). - C. S. I.'C. Patronato Marcelino Me-
néndez Pelayo. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (Bibliot.eca "Reyes Católicos". Inventario y cat.Álogos, 
núm. XI).-Vallarlolid, 1967.-xx + 724 p. (24,5 X 17).400 pesetas. 
CL IHE n." 2951.4. Se continúa la publicación del catÁlogo de las disposiciones 
de los Reyes Católicos pal'a los reinos de la Corona de Castilla, consignadas en 
el Regisf,ro Geneml del Sello (Archivo de Simancas). Este volumen contiene 
3.274 rdel'encias y un laborioso índice de aul.ores y materias. ,En la adver-
tencia prelimin ..... (de Amalia Prieto) se describe sucintamenf,e el itinerario 
real y se oCrece una breve reseÍla de los organismos gubernament.ales en dicho 
período (Consejo Real, Consejos de los Reinos de Castilla y León, Consejo 
de ]a Inquisición, etc.). - A. G. ::J 
71420. PEsclIDon IJF:L Hoyo, M.' DF:L CllnMEN: La Hosped.ería Real de Glwda-
I1t[JC. - "Revist.a de Estudios Ext.remeños" (Badajoz), XXIV, núm. 2 
(1968), 319-388. ' 
Ce. IHE n." 58627. TranSCl'Ípción, sin regesta, de 20 documentos de los míos 
1485-1492. - N. e. 
71421.. MF:RRlMAN, ROGEn B.: La !or11ln.ción del Imperio e.~pa,ñol en el Vi,ejo 
Mun.do y en el NttetlO. Vol. 11: Los Reyel< Católicos. - Traducción de 
JOSF:FINII MllnTíNEz. - Edif.orial Juventu,d. - Barcelona, 1965. - 304 p., 
16 IÁms. (22 X 14). 
ef. IHE n.O< 34375 y 62634. Versión española de una obra cuya apal'ición 
sólo pueden justificar el penetrante juicio de su autor y su sólida b;¡se do-
cumental etwndo la abl.lll{)¡mf.e bibliografía publicada con posterioridad a la 
fecha de su edición original ha superado muchos de sus' en{oques y plante;¡-
mientos. No obstante, algunas de las f.esis mantenidad en sus pÁginas -sobre 
todo, la del desrase estructur;¡l entre los reinos castellanos y aragoneses en 
la época de su unión, que hacía más lógico, en 'el sentir de Merriman, que el 
procesado unificador peninsular se hubiera bas;¡do en el eje castellano-lusita-
no- se han visto raf.ificad;¡s por los especialistas posteriores. La traducción, 
muy cuidada, conserva las calidades literarias del original. - J. M. e. 
7.1422. LIIDEno QUF:SIIDA, MTGUEL ÁNGEL: I~n Hndendn cllRtellnnn de los Reyes 
Católicos (149.1-1504). - "Moneda y Crédito" (Madrid), núm. 103 
(1967), SI-H2. 
Tr;¡b;¡.io realizado, principalmente, sobre los fondos de la Escri,!Jnnía, MIl,yor 
de .Renta.s del Archivo de Si mancas. Un comentario breve en exceso sirve de 
presentación a unos excelent.es cuadros estadísf.icos sobre los ingresos ordi-
nilrios y extraon.1inarios. ;¡sí como sobre Jos g;¡stos del reino durant.e el pe-
ríodo considerado. El. aparato bibliográfico cuenta con las aportilciones más 
recientes (cL IHE n." 61l871). - e. M. S. 
71423. SERnA 1 Vn,lInó, .TOAN: Cnrre/,em de Reus a Sa,lo1L (Un document de 
l'nltll 1482). - "Boletín Arqueológico" (Tarragona), LXVI, núm. 93-96 
(= Miscdlilllia Sánchez Re;¡I", J, 1966 [1968]), 151.-1.59, 1. lám. 
Publica ulla concordia entre las poblaciones de Reus. y Vilaseca de Solcina 
3" - IHE - XIV (1!J6R) 
t~ 
!í:m AUSTIlIAS 
soh"e el P;)SO del c",nino de nell~ a Saloll por el f.énnino de Vilaseea. T~I do-
cument.o es propi<:>darl del m,lo,' de la I.r:lIlscripcj(m. -.J. C. 
AlJSTRI¡\S 
71421. TAzmll, JA.: Oh .. :er .• I.¡;('II.'u)(' 111.11ell.;e oh ;sl'ollct/ch l' Po/.'s(' XVI-XVf1vu 
[Opinión pO{JIII .. ,· sohn! lo~, c~paiíol,~s (>11 Polonia en los siglos XVI-
XVII l. --"P"zc(~I"d Hi~;lor.Y''7.ny'' (Wan;za",,,), núm. <1 (1!1li7). 
Rer. "VoP"osy Tslorii" (Mm;kva), n ,'1111. (j '1!lf;~l), 207. 
7.142;'. CAI.ASSO, ClUSn'I'F.: /I'1ez!(/!ji"l'Itn l!I.('di('vnlr. " moderno. -- Gill!io Ei-
n;)11(1i edilo1'(~. -_. Torino, 1!l(j:'. - 44A p. (21,!í XI;":'). :l.OOO Ii,·as. 
Rceopil;¡ciólI de Ii arl.ícl1lns. al~!l1l1o.~ ya pllhlicarlos, dos de los cuales il1l.cre-
san pal'a la hist.oria dI' T~sl);1iia: IIn amplio esllldio soh"e M01l/.c1/.li e prn"'.ellli 
di sl.orin 1/.n.po l. c/. n nn. 1/.el/.'('I.';. (H Cnrl.o V y 1111 ex amen de Le ri.forme del. con/.e 
di Lentos " lc f; no 11.<:" IInpol.elnnc "dln !"'imn met" "d. Se;r;elll.o. Aunr¡llc los 
docllmentos nuevos no se;.1Il muchos, amhos artículos abren perspedivas int.e-
res;¡ntes. fndiee de alll".,,·es. -- M. Ta. 
7l421i. IPrCANYoJ. S. P" LI,Or."lll.l: No/.c~ Idsl.r'''¡rJl'.f!.' i 111'ofocols nof,n";III.~.-­
"MorJilianllm" (Moy;í), VTJI (1!1Ii7) , núm. 1, 11:1-.117; núm. 2, 114-14!l; 
núm. :l, 1.7;'-18:l. 
Ce. IHE n." 1i4241l. COIlI.inún el índicf' de los t.esl mnent,os contenidos en los 
protocolos notariales de Moyn (l!lSIl a 17(2).--,T.C. 
71427. SAIINER, Wr.HNEIl: en l.ill.fJii.fsl.icn ('.~pll,íoln rl~I. Sir/lo de Oro ("'port.n-
dones Il. In CO/lciencill l.ingii,Í,o,ticn en I.n F:.o,l'll.ii.n d.", los -'i[Jl.os XVI 11 
XVll). - Editorial Ciencia NUf'va. -- Mndrid, 1!161i. - 202 p. (22 Xl:'). 
Tras IIna visiún general sol)!'e los primeros est"diosos que se interesaron en 
la Romania por el origen de las lengllas vulgar"s. se pasa n nnalizar la ael.i-
llld de Nehl'Íja, Sil formaóún cen~;¡ (le L. Vnlla, Sil teoría de In "eOlTlIPción 
del I:ltín", en la que ,-,o.incide con Valdés y con los Iingiiist"s de los siglos XVI 
y XVII, n exeep(~ión de LúpC''l M:ldcnl, que el'cía ell IIn español antiguo inde-
pendlent.e rid lalín; teoda a 1:1 que se OpllSO Aldrcte, volviendo :\' In teoda 
de la "corl'1lpción". Fin"lmenl.e, se esl.udi:l la aporl.:lción lingiiística de los 
poetas ellllenmos. En apéndices, fr<tgmenf.os de Ins ohras de López Marlel'a 
y Aldrete. Ext.ensa hihliografía. - L. F. D. 
His/,or;n llOlí.t.i.cll. '!J 1l! i/ i/nr. ero/l 0/1' ín 11 .o,ocied.nd., i n.~/.H1fci())l.('s 
71428. Or,F.SA MUÑIIlO, FRANCISCO Ff.f.ln:; LIl. or(/rf.//.iznr:ián 111l.1)fl.1 de 1.0.0, F:.o,l.n-
dos medite1'Tñ.Heo~, 11 ",11. e.' 1'(";; 11.1 de ESJlIIÍl.II.. dllnm/.e los S;f,l.o.~ XVI 
'!J XV1T. - E(litorinl Naval. - Madrid, 1!JIlR. _.- Tomo 1: (j4!1 p.; t.. TI: 
6!í0-1 ¡¡JI p., ils. (21 X 16). 
Esludio capilal sobre 11110 de los aspeclos hftsicos riel eomple.io el" fUNzas 
y I.ension('s en la vida internncion;.1 etll'opca de 1;1 Alta Edad Moden,a. Aun 
siendo amhicioso, al par que Cfmcn~to, el ohjetivo de esta ohra ·-definido <.'11 
Sil título y en el minucioso capítulo inl.roductorio-, el despliegue de la "in-
vestigación orgnniea" realizada por el nutor se cxticnd,~ sohre campos mucho 
miis ext.ensos (Jlle los expres;.1Inenf.r.' acotados. f'uec\<:o dccil'sc que <11.'111.1'0 de la 
pn"l.n marcadn por I3raudel en S\I fanwsa ohm Ln. M¡;di.t.cl'l'(l/Ié,. f'/. /,, 1/1.0 11 de 
mé(Uterrnllárm r, l'épnll!f.1! (1.e Phi/i./llle /1 (cL HU; n." ~:13(l), p;,rlicndn del 
;¡n:ílisis de bs est.ntdllras y ele la c1in;mliea hislfll'Í<;a en el espnl'io Il1ccliterrÍl-
neo, Se ahol1da ahol'a por primen. vez, desde IIn punto de vista técnico muy 
especializndo, en el est.udio de las fuel'Z"s nnv"les (su condicionfllllicnto. sus 
cnracf.erísl.icas locales, su papel en el plano histórico Iltliversnl). Un capílulo 
final, I'efr:orido a la tnarin:.' de la rlusl.l·;lcf;i,ín, se destina a sel¡alar las modifica-
ciones locales impuestas en el siglo XVIIl por las nuevas concepciones político-
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milit.ares y pOI' el desalTollo t.écnico. En el conjunto de la ohra precisa desta-
cm', pOI' su caráct.cr de nportación documC~lt.ada --resultndo de investigacio-
nes en los principales archivos espaiioles, y muy especialment.e en el Museo 
Naval (Maddd) y en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona)-, los 
capítulos VJI-X (vol. 1) y XI-XVIII (vol. II), que est.lldinn def.enidnmcnte 
la organiznción de I<lS fllerzas nnvales de Espnña (hases económicas, estrllC-
turn, mnndos y órganos t.écnicos, gente de mal' y remo, gente de guelTn, ins-
t.nlaciones en tierra, (lIerzns cost.eras, et.c.). Esquemns, sinopsis y dibujos il1ls-
tnm el apl'e!ado texto. Ahre el primer volumen \m índice genel'al de capí-
tulos y cierra el segundo un índice alfabético de maferias.- t. S. S. 
Aspecf.().q religioso.~ 
71.429. LOUPJ/ls, BF:RNIIRO: La prntique s~c1"i,t.e dc ["slllm dan.~ I.c .• Ifvéché .• de 
C1/.~nCII. ct dc Sigií.cnza al1X XVI' ct XVll' sitldes. - "Hcspéds-Ta-
Illudn" (HnllRt.), VI (1965), 115-.128, 2 mapas. 
Utilizn los regist.ros de docllmcnfos del Sant.o Oficio de Cuenca y Sigüenzn 
pnra dm'nos un est.udio de los cript.o-musulmanes de est.os dos ohispados, 
sit.uados en excelente posición, en sus límit.es del nordest.e, para sus contados 
con Jos del ,Tnlón y orilla derecha del Ebro. Ahundaron las fnmilias criplo-
musulmanas con SIIS prácticas caraderíst.icas.- M. Gu. r!) 
A.~pcctos Clf.ltlf.rnl.cs 
71430. FF:RNÁNOEZ ÁLV/lRF:Z, M/lNUF:L: El Col.cgio lI.lbornoci.ano de Bol.onia: su 
proyccción en If.II.lill. - "Cuademos de Historia" (Madrid), 1 (J 967), 
221-224. 
Est.udio del capHal papel represent.ado por dicha instit.ución -de cuyo fun-
dador, el canlenal Gil de Albornoz, se hace IIna breve semblanza- el1 el 
funcionamient.o de la maquinaria buronát.ica espmlola de la época imperial. 
La mayor part.e de los cuadros más eompetent.es y eficaces de la administra-
ción hispánica el1 Italia hahían de reclutarse entre sus colr:giales, reconstit.u-
yéndose los jalones más import.ant.es de la biografía de IIn colegial típico, el 
docto!, Cast.illa. Tal fenómeno explicada la excepción realizada con él r:n el 
fml1()!So décl'eto de Felipe n que Pl'ohibía a sus súbditos peninsulares el cursnr 
en universinades extranjel·as. Consideraciones generales sobre el saldo favo-
rahle del dominio español en It.alia. La documentación empleada se basa fun-
(bmentalment.e en los legajos del Archivo del Colegio. - J. M. C. 
71431. Kl1/1uss, WF:RNF,R: Migncl. de Cervantes. Lehen 1/.'fld Werk. - Hermann 
Lucht.erhand Verlng. - Neuwied, Berlin (West), 1!l66. - 253 p. 19,80 
mal·cos. 
Rr:c. Erwin Koppen. "Die Neue Runc1schau" (Berlín, Frankfurt), 1l)66, 686-
690. Intenta dM' una visión global ele la obra de Cervantes. Se est.ucHa el 
probkma de In formación literadn del esnifol' (¡,inOllencin de Erasmo?). Ve 
en el Quijot.e I'esonancias de tradición griego-bizantina; análisis concret.o cle! 
Persiles. El reseíiadol' considera est.a obra como el más variado e int.eresante 
estunio nlem;]n sohl'e Cervantes. - A. M. S. 
71432. S¡;;RRIINO Pf,/I.rll, ARTURO: Rcalimno "m.rí.gico" en Cervn.nf.es. - Edito-
!'ial GI'CelOS ("Bibliot.eca Romiínica Hispánica", VII; "Campo Ahiel·t.o", 
20). - Madrid, 1!l67. - 239 p. (19 X 12). 
Original visi,m del Qt,,;jotc, en la que se est.udia la proyecci,m de la ohr"l de 
Ccrv:lIIt.cs en El ir/.io/n., de Dost.oyevski, y en el Tom Sn.1IJ1/Cr, ele Twnin, esta-
bleciéndose paralelismos ent.re los personajes de las tres novelas, <lUlO, sobre 
todo en la I'e!acibn Quijote-Sawycr, no es sicmpre convinccnte. La segunda 
pm-te de! li"ro analiza la doble realidad quijot.esca con h'1st.ante fortllna; es. 
partic\llm'mcntc agudo e! capítulo dedicado a est.udiar 1'1 actitud amol'osa del 
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hidalgo m<lnchego nnt,e l<ls "avenl,uras" que le surgen :JI p:Jso, en oposlclon 
al asexualismo que ~iempre se ha com¡idcr:Jdo en Sil figura. - L. F. D. 
711'1'1. LINllnEs •• JUIIN m:: Cel"1)nnl,e .• !I d.on Quijote r.ll In. ji/.ntr.lin 1II11.lId.;rtf..-
Monografías de Ediciones Emeuve (Col"cciún "L¡¡ Comct;¡"). - B;'I'-
celon;¡, 1966.-74 p. (22.!1 Xl;',;'). 75 pcsct.:Js . 
.Recoge I;¡s emisiones posl,:Jles ele tcm¡¡ ccrvantino, l:Jn'o esp:JÍlo);¡s (dcscle ¡!'l05) 
como ext.r:Jn.;er:Js. -.J. B. n. 
714'14. Lllum:NTl, .Jo~F.PI1 L.; SrnIlCIJslI. JOSF.PI1: r~n~n.1Jo de u1ln hihl,iofll'"jín de! 
sevil./.nno Mn,t,eo Alcmrí.n.. - "A I'chivo Hispalensp.·', XLV, nÚIIl. 1'1!l-.l40 
(1!l66), 179-216. 
RcseÍl:Jn los :Julo)'es '1'12 tít.ulos, distribuirlos p'n c'!;Jlro secdones: p.dicioncs de 
sus obr:Js (incluso tmdllcciones), estudios referent.es :J Maleo Alcm;Ín y a SIIS 
obras (se incluye l¡¡ hibJio¡:.(mfía sobl'c las etimologías (le "píC:JI'O" y "g:JI1:J-
p;Ín"), est.udios y ediciones referentes :J la Ser/l/.ndn pnrt,e de I,n. vidrt de/. 11;-
cnro Guzmán. de AI/nrrrr/lc, y, pOI' último, índice de rcfenmcias bihliogrMl-
caso _.- A. D. 
71435. MF.nnll.l., .RICIJlIlIn: El, (;I'eco, Propltet o/ Modern Art. - "M;¡lIkind" 
(Los Ángeles), 1, núm. lO (I!lmn, 74-R2. ils. 
Breve y superficial hiogr:Jría. Buen:Js repl'Odueciones de SIIS obras menos co-
nocid¡¡s. - J, L. Sh. 
7.l436. ANTÓN SOLÉ, PABW: E'I Greco en d IW.~fli.t.n.1 <ir> 111.lI.jr;re~ r1r; Crí.diz.-
"AI'chivo J-Jisp¡¡lcnse". XLV, núm. 138 (I!lfl6), 8;'-!lO. 4 lflms. ruera de 
texto. 
Valiéndose de dos invent<l"ios del siglo XVIII, demllestm que el S¡¡n Fran-
cisco del Greco, que hoy se eonserva en dieho hospit.al, perteneció :J Lorenzo 
Armcngll¡¡1 {le la Mol:J, obispo de C~ldiz, euyo pn1'icn'.e y heredero;. I3runo 
Verdugo Armengual, lo cedib, con otros objetos, :JI hospit<ll en .1751.'- A. D. 
71437. PÉHF.Z SÁNCllF.7.. A I.FONSO E.: Sobre hodef/01le .• itnlin.no .• , nn.poli.f,n.no .• 
e~11eci(f.I.1I!.en/'e.·- "Archivo Espmiol de Arte" (Mmlrid), XL, núm. 1(;0 
(l!lf)7) , :10!J-323, 6 láms. 
Ensayo de cat:Jlog¡¡ción de ll11a sel'Íe de clladros de los siglos XVI y XVI( pcr-
teneeicntes a museos y coleeciones esp:Jiíolas, seÍlalando oporlllnament.e sus 
relaciones con 10 espaÍlol eoel.{1I1eo. - S. A. 
Siglo XVI 
714:18. EVF.NNF.TT, H. OUTnIlM: The spi1'i.t of (,he C()1I.1I.tm·-Rejormn.t,ion.-
Cambrirlge Universit.y PI'!:!ss. _. C¡¡mhrklge. l!lfl8. - Xlll + 1;'8 p., 1 fo-
togr:Jfía (22 X 14,5). 3!1 chelines; 6 dMares. 
Conjunto de lecciones dadas en I!l;,l pOI' el :Jul.or y edif.ad:Js ahora por John 
Bossy. Intento de capt.<ll·, panor;Ímicamenf.e. la inflllencia de la Conh'alTcronna 
en la hist.oria europea; apunt.a Evennetl que la Cont.r:JlTeformll fue, ante todo, 
un vigoroso restll'gir de 1:J religión y qlle dehe csf.lldi;¡rse como f.;¡l; que los 
métodos empleados -t:Jnf.o espirituales como instilllciona1es-- para ":Jcompa-
sar" el catolicismo al mundo moderno aTJ'aig:Jhan de los rccUl'SOS mísf.ieos llel 
munrlo mediterr;Íneo (sobre todo del fmneés, siglos XVI y xvn). Ciel'l':m el 
libro unas 20 páginas a eargo del erlitor, que resumen l:Js conclusiones a qlle 
ha llegado la investig:Jeión históriea sobre est.e problema desde I!l;'!. Biblio-
grafía' muy complet.a: - A. M. S. 
71.139. ZF.F.OF.N, ElINST WIII,TF.n: Dns Zeit:a.tter der Gef/cn.rejonnnl,ion. - HCI'der 
Ver!:Jg (Herder Bueherei, 281). -FreihlJl'g, Basel, Wien, J!)67. -303 p. 
(18 X 10,5). 
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Cent.radil en unil compnrnclOn de Ii!.~ ndivid:idcs ele Cal vino, Ignacio de Lo-
yola y de lo~ diversos pnpilS de In épociI, constituye el trasfondo de est.n ex-
celente exposición 1111 estudio de la oposición entre los príncipes reinnntes 
- .. Inles como Felipe JI-, quienes atacaban a la Reforma por el peligro que 
const.it.uía para !'u política temporal, y los pontífices. que intentaban salva-
guard:!r la unidad de la Iglesia hacien,!1o ciertas concesiones a los protestnn-
tes (así en el Concilio de Trento). Destilea la imporhmcia de los movimientos 
religiosos en la políf.ica de la época (por ejemplo, la rebelión en los Países 
Bajos), que motivnron la implantación del Estado Moderno, con sus caracte-
rísticas absolutist.ns. Cabe destacnr la breve pero concisn biografía del fun-
d:1dor de la Compnñín de Jesús. índice onomástico. Buena bibliogmfía.-
A.M.S. 
71440. PECONl, ANTONIO: ClI.rt((. (le un descontento e.~I)O:ñ.ol desde R.01!1.n en 
1590. - "Revista de Esl.tldios Políticos" (Madrid), núm. 151 (1!l67), 
103-106. 
Publicación de una cnrta de aut.or' español anónimo escrita desde Roma el 24 
de diciembre de J590, en que se habla de los aconteeimienf.os· sucedielos a raíz 
de la elección de Gregorio XIV como Papa. - l. M. 
fIi.~f.ol'Í((. política 1/ mili.tar 
7114.1. FERNÁNJJF:Z Al,VAREZ, MANUEL: Frn.ncia. vista por Cnrlo.~ V. -- "Cuader-
nos de Historia" (Madrid), II (1968), 93-l08. 
A través de un amplio repertorio de fuentes -memorias del emperador, 
epistolario carolino, manuscritos, dc.- se :matiza la actitud adopf.ada por Car-
los V frente a Francia desde sus elíafl borgoñones hasta su abdicación, perso-
nificada en la figura de Francisco l. Pesé a todas las mutaciones y camhios 
que expel"imentnm con el tiempo, la política imperial respecto a Francia es-
tuvo siempl'e informada por un innegahle deseo pacifista. Bibliografía selec-
tiva. - J. M. C. 
71442. DEL TORO.. ANTONIO: El. príndpe Cfl.rloll, tt.11.n f.mgedin fam.ili.((r.-
"Historia y Vida" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 9 (1968), 4-13, !l láms. 
Bl'eve semblnnza del hijo de Felipe lI, carente de mención específica de fuen-
tes y hibliogmfía. La figum del rey Pr'udente queda, una vez más, exenta ele 
complicidad en I:¡ muerte de su hijo. - T. M. S. 
7.144:1. LÓPI!:7: JJE MI!:NESES, AMIIOII: Mafldn./.ena 11 Catalinn de Albret.-Foi:J:, in-
!fl.nt((S de N(!I)(!l'Tn .. - "Hispania" (Madrid), XXV, núm. 97 (1965), 
7-42. 
Notns biogn\ficas de Ins infantas Magelalena (1494-1504) y Calalil1:l (1495-
l532), hija de Jmtl1 Albl'et y de Catalina de Foix. Publica 6 documentos (1517-
l528), procedentes del Archivo departamental de los Bajos Pirineos (Patl) 
y de \¡¡ Biblioteca N:¡cion:¡\ de P:¡rís. - .J. C. 
Economín, sociedad, j.!I,,~tit.lI.ciones 
71444. GIIT..IISSO, GIUSf;PPE: Econom.ín. e I:ocietrl nella. Cnla.brin del Cinquecen-
1.0. -- Universif.n di Napoli. Seminario di StoI'Ía Medioevale e Moder-
na, - Nápoles, 1967. - x + 480 p., 8 mapas (22,5 X 15), 6.000 liras. 
I!lipor/ante estudio sobre la evolución de Calabria en el siglo XVI, que arranca 
de la recuperación experimentada con los últimos monal'eas de la dinastía 
c:1tal:mo-arngonesa y sigue con la crisis de las gUerras de Italin, el some-
timient.o ele In nobleza a la mon:¡rquía absoluta de los Atlstl'Ías (que lleva 
como contl'apnrtida el aumento de su poderío económico, de su dominio feu-
dal), el proceso expansivo del siglo XVI y la crisis experimentada n partil' de 
fines del mismo y en la primera mitad del siglo xvn (reflujo demográfico, au-
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mento de l'l~ C'lrgns fbcnles. e~tnncnmiento ,le In (Iem.,ml., ex!:e";or). Como 
consec:t1cnci., ,le estn crisi~ económic., y sncial (rcflleno riel relld.,ti~lllo, con-
Irol olig:írqllico de lo~ municipio~) se pmc!lIce una situación en 'lUe se in-
sel·tn el pensamiento (le Cmnp:mella y quP conduce al estallido revnh.lcionario 
de Mnsnllietto. El p.sl.lldio se hnsa p'1l nmplin doclIlnenl.neiÓn (especialmente de 
los archivos dp. N:ípolcs y Simnncns) y conl.iene inl.eresnntes tnnpa~ de domi-
nios (eudales (en 1;'10 y f(¡;,0) y de In IIl.ili:wci"n del suelo. S,í!o se pchnn 
de menos series que pennitnn s('gllir In evolllción de la eOYllntllnl. Sil inlel'és 
pnrn el ledor espní"iol rn,Iicn, m;Ís que en Ins alusiones al gohierno de Nitpoles 
bn.io los Au~tria~, en las sugc"encias acerC:l de una evolución meditelTime:l 
que present:t nspectos comunes H In de ";sp:JÍ':t. donde, por desgl'nci:l. eare-
cp.mos ,le rnonogrn(ja~ sernejantf's p:l"a el cmnpo nndalllz o ext.rcrne,ín. fndi-
ces geográfico, onomást.íco y de ;¡1It.o'·e~ cit;¡dos. ,- .J. F. L. 
7.1145. KEI.I.ENIlEN7., H'mMANN: Thl? Tmpnct. of Growt,h on Goverl1'l)l,cllf.: TI,e 
/;;:t:nmpr,e 01 S"ni1l. - "1'he .J01l1'l1:11 of Economic Histo,'y" (New York), 
XXVJJ. núm, :J (1 !J';7) , :HO-:J62, '.',' 
A,iust.ada sínl.esis rk los problemas finallcicro~ de la monarquía (':c,pa,-,ola del 
siglo XVI y de la sit.unción eCOnflTlli(:a del país en el mismo período. Basado ell 
tina abunrlant.e y acf.twlizatl;¡ hihliograHa, el t.,'ahajo es un excelenle resullIen 
del es lado ,le la Ctles t.i/m, -- C. M, S. 
71446, KEI.r.ENIlF.NZ. J'lF:RMANN: /;;l 'mror d.e r,ftS rClI,(,n" de I,ns clu·omi.(!IId.os de 
In Orrlen ,l~ Cnrnf.m'Jn en ./52,1 11 }';7.1, --" Antwrio de Hislori:, Econó-
mica y Sodal" (Madl'Íd), 1 (1!)(;8), ;'8<1-;'!l!l. 
Brcve comenlario ele los capít.ulos generales de dicha Orden, celebrados en 
152il (Burgos), ];,7i! (Madl'Íd) y J600-J(;02 (iniciado en Madrid y conclllido en 
Valladolid). Fijada la eont.ribllciím milit.ar de 1<1 Ol'(len en tinas :lIJIJ 1:lIl7:CI~, 
el número aport.ado por cadfl lll1f1 de las encomiendas estab:1 cn proporción 
direcf.<1 con sus renlas rcspect.iv:,s. 1..,5:1<.10 SlI v;¡lor en trigo y especi:ls, La di-
ferencia de su evnlllacifm en los !.r·es capíl.ulos seííala cla,'amente 1"1 alza de 
precios experiment.ada en nqucl período. El aulor anllncia tln ext.ensn estudio 
sobre el capítulo de 1;'23, -,1. M, C. 
71147: NAVAflRO GAncíA. LUIS: p.r, jJ1I.C.·to d" ScFiHn n. filies rld si.r/Jo XVI.--
"Archivo Hispalense", XLV, núm. 13!J-1-I0 (1!lflll) , 141.-178, 
Valiéndose de amplía eloc'Jmenlaciím. sacada del An~hivo Municipal de Sc-
vill;¡, est.udia los prohlcmm: que el río fl!;1I1teflba 8 la Jmrnicipalirlad hisp;¡-
lense, la limflieza de su callce, el puente de Triana. la extracción de halTo 
pal'a cer:ímica, la (:arena de naos y las orrlenanz;¡s de los C:t1'gadores de las 
nave~, - A. D. 
714111. GUTIF.RIlF:7. NIF:TO •• JUAN IGNACIO: f'nd .. ;,u, de' In. /101>10";;''' ¡Wd!C"fl, d.e 
Si.gii.r?nza. n. mediados del. .,i.r/I.o XVT. - "A "" a";o rle Hisl.or·ia Econúmica 
y Social" (Mmlrid), núm. J (1!l()8), 60;'-1l13. 
Penel.nH1t.e an{,fisis de esl.e don,mento de 1;;;';', realizado a inst.ancias tle la 
Hacienda Real par;¡ eslllfli:lI' las denl:lnd:,~ en pro de la reducc:iún del servicio 
él que estaba obligad" la localidad, Col.ejflnrJo SIIS dcdivos demogr:',ficos con 
los p"oporcíor1:1r1os por TOIll:.ís GOIIZ{,fCZ en 1578, s(' ohserva IIn descenso. euyo 
origen sitúa el aulor h:lein l;,;,O, fecha que eslablece un punl.o y aparte en 
t.odas las manifcsl.aciones de la vid:t de aquella ciudad, La e~l.l':ltificaciólt so-
cial evidellci:l(la pOI' el p:1,lrón mllesl.,·a 1:1 :lhnllllado"" sllPc";oridad de 1:1 po-
blación artesnnnl 50bl'e la agropeel,lnri". (,olTohorando nsí 1;, t.ipología fleusa-
elamenl.e urb;¡na de la Sigiien7.H del quinienlos. -_ .• 1. M. C. 
71419, Cr·'AUNlJ. PrEI1HE: St1'1/'(:(,1/.1·c., ~ocinr('s ct réI'1'Ii.'c)I,tnf.io".~ r.it,t,!>rni .... ;g: Lu. 
société en Cn.,t.i.lfc nlt tounHfllt, d.1/. Si¡·dr. d.'O,., - "Revue dTlisloire 
Économiquc el Sociale" (París). XLV. núm. 2 (1%7), 153-174. 
Penetrantes renexioncs ell torno al concepto del honor y de ta' purew de sall-
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gre en la sociedad cAstell;lI1a del XVI, conf.cm~l<ldo n tnlVés del prismA de las 
creacioncs drnmáticas del momcnlo. ChAunu confronl<l los d<ltos cxt.rnídos de 
las fucntes literadr's con los conocimienl<:lS ,adquiridos a trAvés del Análisis 
soci<ll y los estudios de hisf.oria económicn, mostrrl!lrlo S\1 íntimA conformid<ld. 
Pero, <ldem:ís. convie,·f.e el artículo cn oC<lsi'ól1 propiciA pArn pronunciar :"u 
testimonio en fAvor del moderno método estn.du,·nlisf.A aplicado a Ins rlis-
ciplinas históricAs que hA conseguido sus pl"Ímcl"Os éxitos irreflltablcs preci-
smncnte en el c<lmpo de 1<1 llueva críf.ica literm'i<l, que se proyect.a más <11M 
de la ohn. individu<ll h<lst<l el e:"c1m'ecimienlo del contcxto sor;io-económico en 
que 1ft misma 5C insc"¡be. - C. M. S. 
71450. SAN VICENTE PINO. ÁNGEl.: Documentos felln.cient.e .• 1)(1·m U>ln. sociologín. 
de/. m(l.!1·imoni.o en Zn.1·(lgOZ(I. durallt.c el B(ljo R.r.ll.n.c:m.iento. - En "Mis-
celáneA .Joi;é M.' L<lcAlTn" (lHE n.'" 7107m, 405-433. 
Con pros;¡ ágil y viva sc coment.nn unn decen<l de documentos not.ariales cus-
t.odiados cn ~I Archivo de Protocolos cesarcoaugl.lstano ext.endidos entr'e 1546 
y 159ri Y cent.rndos en torno a diversos aspedos ~le la vida matrimoninl, reflc-
j;¡ndo de m;¡ner;¡ elocuente algunos hábit.os de la sociednd de 1" época en 
flicha maf.eria. Todas las piezas son an<lliwd;is conforme a un triplc esquema 
inv<lriah/e: estudio paleogl'áfico, diplomát.ico y escolio. - .J. M. C. 
714fíl. TnoMPsoN, l. J. A.: A Mnp o/ Crime in Sixt.eenth-Century Spn.in.-
"Economic History Review" (Cambridge), XXI, núm. 2 (1968), 244-267. 
Sobre la base de dos relaciones de condenados a galeras hallad<ls en Simancas, 
se al1<lliza la distribución de la delineuenci;;t en l<l España de fincs del si-
glo XVI, most.rando su conexión con los factores socioeconómicos de las dis-
lintas provincias, el coeficiente de la emigración, la existencin de minorbs 
étnico-religiosas y los diversos secto"es del cuadro laboral de la époea.-
C.M.S. 
71452. BASAS, FERNANOO: Un C(l.~O de escln.\Jitud en el. siglo XVI. -- "Anuario 
de Histoda Económica y Social" (Maddd), 1 (1968), 614-618. 
An:llisis del pleif.o interpuesto ante la Chnnci\1el"Ía de Vallndolid en 1551 por 
la csclnva J¡:mbel Martínez contra sus amos. comcrciantes de Medina del C<lm-
po, que habiéndole concedido la IibertRd deseRban de nuevo n"ducirla a 
servidumbre. De la senf.enci", (avomble a In causa de In dcmandante, se 
extrae In conclusión de la impnrcialidad y recf.it.ud de I;¡ Justicia dc la época, 
-J. M.C. -
7.1453. VIÑAS MEY, CAmIF.LO: La I1si..t.encia soci(ll. 11 1(1. iJwalirlez m.ilitar en el 
siglo XVI. - "Anuario de Historia Económica y Soci"l" (Madrid), 1 
(1968), 598-605. 
Esquemático panorama del exubel'anle mut.ualismo español del quinientos, 
en el quc, empero, se dio un<l sorpr~ndente carencia de su vertiente cas-
trense, glosándose dos de los excepcionales textos ele la époc<l en qUe se 
nrbif.rah~n solllciones a tal problema, extremadamente agudo en una sociedad 
en permanent.e pie de guerra. - J. M. C. 
A ~Jlect.o.~ re!¡flio~os 
71454. SAI.A BAl.. UST, LUIS: La espi.rit1tnlid(ld eS¡Jaií.ola. en la. p1"imera mitad 
ele! .• ¡ulo XVl. - "Cundernos de Histori<l" (M<lclrid), 1 (1967), 169-187. 
De mnnera esquemMica se esf.udi<l 1<1 triple corrientc -"s<lvollarolismo", 
"er"smismo" y "ulumbrmlismo"- que alimentó todo el c<l\ldal místico de la 
Espulia imperhl, considerándola, en gran pnrle, como cont.inuación de las 
tendencias nOor<ldas ya en el cuatrocientos a las que, con la nyuda de <llgunas 
relcvantes figuras -sobre todo de las comunidades regulares- los Reyes 
Católicos encauzal'on hacia la ¡'efonnn del ordo clericl1l;!'. Se apuntan d<ltos 
dc interés acerca de la represión desplegada por la Inquisición durante los 
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{¡Himo~ niíos del reinado ,le Cm'los 1 y los inici~lle~ del de su hijo (los alllos 
de 155!l tendd'1I1 como víclilll;'s a alJ!unos seglli"ol"C~ de .Tu;,n de Avi\;', muy 
alejado de posiciones herét.icas), Tant.o en el plnnl.eamienl.o del tema como 
en su coyunhu';, hihliogl';ÍAca se eehan en rall.;,. de rormn sorprenrlente, Ins 
rcrerenci;,s ;, los Illovimienlos espirilu;,lcs de los P;,íses 13;,,ios y ;, sus repel'-
cusiones ell 1;, Penínsllb Jhél'ic;,,---.J, M, C. 
71.455, AJ.nF:l1Ir.o, CIITSF:I'I'F:: Rd'.",l:iOl'c~ ~"h"e d cOHcil.io ,le Tren.t.o COl! 
ocn,~i'¡n del. cent.cuo.l'Ío, _. "Coneilillln" (M ;,drid) , núm. 7 (1966). 78-99. 
Exeelent.e an;ílisis de la pl'ohlcmiít.ica abiel'!;' en '.orno ;,1 concilio tridentino 
con la cf>lehl';,ción del V;,ticano 11, que h;, clm.lSI.II';,r!o el ciclo abiert.o por 
nquél, el de mayol' nleance y t.r;,scendencirt de todos los conocidos por la 
histori;, de Irt Iglesia, '~n conf.t'astr~ con !;.lS nnvcrlosa., pel'spedivns present..,drts 
en Sil estudio, se rlest.'lCa el intcl'és decrecient.e por Tr\'nl.o, del qUe eahe ex-
eepllmr a la hist.oriograría eclesiástica espaílOla. En d pl'pscnt.e el t.ridentino 
pert.eneee yrt rt todos los credos :J la hist.oria pOI' 10 rJuc es de esper;,r la ohra 
de conjl.lnto Ilue supel'\' rt la cl:-ísicrt, pero pnrei;,1 por 10 lilllit.ndo de Sil t.elll;Í-
t.ie;,. del rtlem;Ín Jedin (eL IHE n.'" 52:11. !l462, '11427 y :1(270), Pese n la pon-
rleración y eql.lilihl'io que enr"elcl'i7.;' :) lorlo el m'f.í(,\llo, ;,Igun;, de sus aArma-
eioncs I'evislell un cnriz fl';'llcmnenlc polémico, Bihliogl';,fía selectiv;,,-
J.M.C, 
71456. TSlml.OlJ. ERWIN; Rr.I'(;F:N. I(oNRM). ed,: Rrfonnnt.o. !'('fnrnw.lIrln" F'est-
gn"e fii.I' H1!.h,dt. JerUn zlI.m li, Jl/.lIi. 1%;', - AschendorlT, - Miins!.er, 
1!l6!i. - 2 vols: XII + no p, y VI + 715 p. 181 mm'eos, 
Rec. B. Moel1er. "Hisl.ol'ische Zei!.schl'irt" (M iinchen), ccvn, núm. 2 (1!l68), 
374-380, Ohra-miscchíncrt en homenaje al crlehre hist.orindOI· de los coneilios 
y de In ndol'1l1rt y Contl'arrefonml. SelÍalamos hs colnbol';,eiones rle intel'és 
prtra el hisp:mist;,: J, I. Tel1eehca Id ígol'<lS , 13n.rt.n'.omé rle Cn.rmnzn. en F'lnn-
des, apunta 1;, ;,divid"d desrtlTollrt~l;, pOI' In iJ!\esia esp"iíoln pnr<l impedir 1;, 
inAltración de ideas pro!.eslnn!.es 1'11 los confincs del impel'io (pOI' ejemplo. ;, 
través de libros de est.udiantes); C. GutiélTez. I\frlJ!.Ol';o.l de F'nwr:i,~eo de 
Vo.rgns .~o"r(' 1.0. r~fnnn(J. del. niio /;'4.'>; M. lb t.ll ol'i , I<;rflií11.zl/.11.flen Z1I. Ju.n.n Jubí 
in Trie"t.; .r. Goiíi Gaztnmhide, Lo. de~o.morHZf!r~i(¡n eclcsiríst.icn r'1!. I<;.~pn.ií.n. en 
el sia'·o XVr. - A, M, S, 
71.<157, H~J.ION. L, E.: Le pro/!!stnntisme en B"'fI;rfl',(> .'0"$ Chrl1'I.es-Q1I.int..-
"AnnHles de la Soeiété d'Histoil'e dll Prot.f'sl.rtnlismc Bclge", núm, 4 
(1 !)65) , ;¡:n-;¡:t9. 
Rec, Moc, "Hisl.orischc ZeitschrHe' (Miinchen), CCVH. núm, 2 (.I!l6H) , 461-
462, Scií"l" los nUlllcrosos pl'oblemrts que la hisf.ori;, de la Rdonn;, plmüert 
;,ún hoy rtl investigador, sobre todo en In p'lI'f.e I1lPI'idional de los Países Ba-
jos. - A, M. S, 
71.458, NOVAJ.JN. Josi, LUIS C,: 1<;1. IH.r/1tisi.dor GeHero'. F'1'1'IlOudo dp. Vn.lrl.,;~ 
(/4R,1-1f,r,R), Su vicio. y .~1l. ohrn,-l~s'udio pre1iminm' de R CAndA 
VIJ.I.OSJ.AnA,-· Universidrtd de Oviet1o. --Oviedn, 1!l6R, -:J!H p. (2,1 >< 1:'), 
A lrnvés dc tlnn cnmplet.ísima docllmenlnción cxl.mída de los m'chivos :1sl.u-
rianos, romanos, nwdrileiíos. sevill:\llos, salmant inos, de" se rcconsl.ruye con 
;,gudeza y sohriedad el perfil hiográfico de tillO de los homhres claves del 
J'eÍlwc\o de Cados 1 y de lo.s inicios del de .su hijo, L"s conclusiones a que 
lleg:1 el mltor no deshordan T1uncn );, ;,poyat.ura hi\.l1iogl·{tfica y arehivístie;" 
mostránrlose en lodo momcnto pon(\enlrlas y OhjfJtivDS, n CrtU5:1, sobre t.orlo, 
de haber rleslnsl:rado 11 su estudio de tod" ganga apologéticrt. Tal enroq\lc es 
en p"rt.ieular ostensihle en el ;,nálisis de Ins eonf.nlVerl.i(!<.s relm'ion"s ent.re 
Sil biografiarlo y CmTnn7.", en el que Nov;,lín, sin ningún 1:"lallle polémico, 
pm'eee ;,pllntm' Irt necesidad de revis"r, al menos p,"'ci;,llllenle, la tesis man-
tenid;, sohre clhs pOI' Telleche;, (cL IHE 11," 714:'!)) , gl est.ilo es sohl'io y 
ajust;,do; la hihliogl';,fí", selectiva y rtdll;,lizada, El breve est.uclio prc1iminm', 
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que p"ecede a la ob,';¡, es muy peneh';¡nie y 110 exento (le ciedo aire po/émi-
co.-J.M.C. • 
71459. TEI,I;Er.J1¡;;/\ IníGol1As, .JosÉ IGNACIO: r:l arzobispo Cn.T1"w.za 11 Slt H!?1It-
po. Tomo l. - Editorinl Guad;¡rram;¡ . ..:.... Madrid, .1968. - Tomo. 1: 462 
p<Íginas; tomo II: :l50 p. (21 X 16). .. 
Recopilación de algunos <le los lrabajos m<Ísimporl:anles publicados por el 
aulor sohre el lema (cf. lHE n.'" 50742, 57356, 57375, 57376 Y rJ8707). En oca-
siones puede const.alarse la omisión de algunas ohras fundamentales sobre el 
vil'3,Íe expel'imcnlado por la "eI igiosidad ellropca en la décnd;¡ de los cincuen-
la, cuya ut.ilizaciÓn habría proycclndo In figU.Hl de Carl'3nzn en parámelros 
más diltados y comple.;os. Es l<ÍsHma ;¡simismo que, por impe"ativos cronológi-
cos, el aulor 110 hilya podido consulta" ,el reciente e imporl1l11te lihro Er i1l.qui.-
sidor gen.era! rcrnamr,o de Val(l,és, de J. L. G .. Novalin (lRE n." 71458), en el 
que tanto ést.e como el prologuista -García Villoslada- arrojnn, de forma 
equilibradn y cicnHfiCil, nllev;¡ luz acerc;¡ de las contl'Overtidas y polémicas 
relaciones entre CnrnUlW y Vnldés, introduciendo algunas modificaciones en 
el plnntcnmicnto que del t.ema ha expuest.o Tellechen. Ln presente edición de 
sus imporl.nntes artículos se resient,e de varias erratas y equivocnciones en la 
datación y al.l'ibución de algun<lS ohms de su' elenco bibliogr<Ífico. - .J. M. C. 
71460. RAHNEH, RUGO: l!]lta.tius von Loyo!a al.~ M ensch 11.ml Theor,o!]c. - Ver-
lag Herder. - F'·eiburg 1964. - 528 p. /,15 X 22). 49,80 marcos. 
Orgánica recopilación de 20 artículos sobre la. vida y espiritualidad de Ignn-
cío de Loyo1a. 18 ya previamente publicados. Originales: A tu: der Gcschichte 
d.e.~ Haltse .• Loyor,a (p. 13-30), en que resume cuanto se conoce sobre la ge-
nealogín ignaci<lnn (primeros cintos siglo XII), y sob'·e el ambiente familiar en 
tiempo del s<lnto; en Das ChaT!!JderbHd. des IgnatilM nach den Konst,itntionCll 
(p. 142-1(7) presenl.<l el retrato de Ignacio basándose en las Const.ituciones de 
la Orden por él fundncln y en los testimonios 'de sus contemporáneos. Si el 
conjunto de la obra no alc<lnz;¡ el valOJ' de una auténtica biografía, sí que 
constituye una notnble aportación al conocimiento de muchas facel.ns de ella. 
-A.B. 
71461. GRANERO, JESÚS M.': San Tgnacio de LOllor.a. Panom!nas de su vida.-
Editorinl Rnzón y Fe. - Mndric1, 1967. - 554 p. (22 X 1.7,5). 
Docllmentnda biog"aHa realiz<ld<l desde un acusado ángulo interpretntivo 
subjetivista y con cierta tendencia a la apologí<l. No ohslante dichn can'lctc-
rísticn, la imagen del fundador de In Compañía de .JesÚs que el autor nos 
h'aZil no prcselltn novedades sustancinles con re1<lción n la de la mayor parte 
de sus estudiosos. La copiosn bibliografín lIli1i7.adn ofrece, empero, algunas 
lagunns relativns nI encuadrrtmient,o actual del Renacimiento, por lo que el 
concienzudo traba,;o se resiente de I1n emnarcnmiento de la figum del santo 
en parámet.ros historiográficos un tanto desfasados. - J. M. C. 
71462. p¡;;TF.J1S, WIU,IAMS: San Ignacio d.e Loyor,a, profeta. ~ "Concilium" (Ma-
drid), núm. 37 (1968), 28-45. 
El aulol' seííala que no puede carncleri7.arse al fundador de la Compañía de 
Jesús corno profeta -figura que se opone al "stablishment" "eligioso o que 
lucha denmlndament.e conf,ra las corrientes heterocJoxas-, ya que el santo 
español se mostró siempre muy sumiso a la Iglesin jerárquica- cuyas fla-
quezns, 1\0 obslnnte, conocía perfectamen!.e- y apenas se ocupó de comba!.ir 
de manern directn a la Reforma. Su p,·ofet.ismo radica en la comprensión de 
Ins exigencias plante¡¡das al Cl'isl.ianismo de su tiempo y en su mensaje ver-
tebmdo en torno a I1n teocentrismo ¡¡bierto 11 las realidades históricas y hu-
manas. Selccln hibliogrnfia. - J. M. C. ' 
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7141)3. Snllc/i 'aufl/.H LOllol.fl f'pistol.nr !'t i" .• /.n,ct.il)llc.~. TOIlIll .• Q1Wl·/lI.S /55/-
/55.1. (R.ci.mpl·c .•.• io p/w/.oll/.l·,:/w.niC/l ,·r'.ifiollig M,,/rit('lIsis flnni /!)()/i.) 
-- MOllllmclltn,; Histodr;n SocidaUs ,Ies\ls. - Hom'l. I!JG7. ,·_·771 p. . 
Rec. Ludwig Li17.enhllrger "Histol"Ísches .J .. hrhuch del' Gocrrr:s Gesselschaft" 
(Miinchcn. F'reih1l1·.[!l, LXXXVII, núm. 1 (1!Jr.7), 241. H"e,liciún fot.omecánica 
de Ins C11r!.l1S dr:: snn JI~n;lcio en donde resalt.n el pl"Íncipio de ohedir::ncin mili-
In1". Dr.senelb In prr~r.isión dr. los def.nllcs ,1;,,105 pOI' ('1 [lIlldndor n SIIS cOlTes-
ponsnles, tnles como Alfonso rle BoQndilln. Alfonso de Polnnco, Snn Francisco 
,"lVicl', Pedro Cnllisio, etc. Hecn!en In impol"l.nncia de es!.n fll,~nte p"rn la his-
loda de 1" igksi". _. A. M. S. 
71464. GnEINEl1, Ar.nEnT: Ln/.crn. -- Prólogo de .JOSF. M: T3y.Nin;z HIEnA. S. 1. 
--Tnldllcciím de SAr.VAlHm CAnnr.:.- Editorinl A~'m{l. S. A. E. (Cofr.,,-
ción "De torio el mllll,lo").-- Bal"f:elolln. l!Ir.S. ,- Hi7 p. (1,1 >~ 20), ISO 
pesetns. 
Biogrnría panegil"Ísta escrita por un pastor lutel'nno. Interesante el p1'l)logo n 
esta erliei(,11 cnslellann pOI' rlm'se '.'11 r?1 la evoluciclIl de los estudios hiogr:1fieos 
cntólicos sohre 1.IIf.cro y centrarse arlecII",.lmnenle pi a!enllce de 111 obra.-
A. B. 
7146S. SCIIUIHlIIMMEn S. l .. GEonr:: FrnllZ Xfl1)('I·. 8ei.n Le"cll nnd s('i.lle Zcif. 
Zw"¡f.er Bond: ¡hiPH 1;'11-/5;;2. Ersf.cr IT"lbanr.!: I"di"". 1/.Hr1 'ndf/1I1'-
.• klt 1;'1/-/;'17. --- Vedag Herder. --- Fr('ibllrl~ i. 13 .. 1!I(i1. - XXXIII + 8;'2 
p:1ginas (2;' X 18). 80 l11;1n::os. 
Cr. lIJE 11." .19768. Esle pl'Ímcr vol limen de la f'Cf~\II1r1" p:lI'te. cl11pieza con la 
salida de ./aviel· de Lisho" el 7 de nbril de 1;,11. dcscl'ihe det"lIadmncnlc los 
doce meses de viaje marítimo, su IIrg"da n (;oa y su IllhOI' 111i~ionel'a en 
aqucIlns costas hasta el 1;'4;' en que rr.emp1'rmdc el vinje h"cia Malasia. 
y después de seguir a ,Iavi,~r en sus cuaf.ro mil kilómf'lros hasln h isl;l de 
Amhoino concluye su exposÍl;i(,n con su rCI~reso a Malnsin. Cuan::nt.a mios 
de esf.udio y f.res viajes n Ins tiel'J'as ahora d'~scrit"s h,m posibilit.<Ido :) Selnu'-
hmnmer el t!nl'nos un euadro exhaustivo 110 sMo de la ligurn de ,Tnvier sino 
de cllmlf.o le l'ode'll'n. Breves hiogmfías de quienes le nC;Hll p:1iia ron. csplén-
r!i,I11s deseripeiones de los paisa.ies, ohjetos y lwves, acaharlas exposicioncs 
de las elllf.l1l'l1S e hislnda de aqucIlns regir)ncs 'lile. el1 sí misma, ':onsidernrlas, 
constituyen otros tnlltos '~st udios. por ejemplo, la historia ("'1 r:l'isfiani5mo en 
Sokolt'n, la guelTa abisínica de Portugal, la cxp'111sión cid islamismo hnsla 
Indonesia. Ct.wntas fuenles se conocen --mal1uscl'Ítas e il11pn~Sa3-- hnn sido 
sometid:ls n l'igurosísimo est.l1dio. Sólo hn qU{'I'i(lo prescindir Schurhammel' 
de un aspeclo: el de la n::ncxión nscéUco-tcolúgicn. t~l sr. h11 querido limit.m· 
.. lo "objd.ivo". AIr~llicn h<lsimrlose en este material inmenso deber:1 proceder 
ultel'ÍOl·men!.e y darnos la visión complef.11 de In virh de ,Javier. El s',gunc!o 
volumen de r.sta ol"'a aharcar;Í has!.n hl 111tlc¡-f.e del santo. - A. B. • 
7141i6. LF;HOY, 01.IVIEH: Sn,in/,,' 7'hér,; .• " <1.'/11)iln. Dina .. ""I,;" sl'i.l'i/,nr:l/".,-, 
Dcsclée de T3rnnwcr (l';!.udcs c"rmélitaines). - P;II·í5. 1!l(j2. -- 206 p. 
]:l!í f mncos beh:ws. 
Biografín espil'itll:11 de 111 ~",nt:1. basadn (,n sus ,~scrit.()s (de los qlle el "1.1101' 
demueslt'a un notablr. eonocimiellto) y en los el" s<ln '/unn de b Cruz. COI1-
sidenl especialmente el asp('do psicolúgico de su inkl'Íoridad y de su evo-
lución re! igiosn desde UI1 iniei,ll egoísmo espiritual h:osl;¡ el pi ello rlcsp"endi-
miento. Ol'g;miza la exposicir'>I1 SO)¡"(' los l.n·s aspeclos de pecado, ,'11101' y 
mllerle cOl1sidcr:Hlos pn sus múltipl(~s suhaspcclos. _. 1\. B. 
71467. CONTF.I. BllnEA. M. UF. 1.A CONCEPCIÓN: /1l'lI.ros fillflll('ÍCrOS de/. Cís(" .. 
znn'f/OZfl1W. No/" .• solHe I.n 1·1'..<I"nrnción ,1" Snntn. Mm·i". 0.1'. R,lledo, 
¡)()l' fray MiUlld Rnhin (/;'58-1;'7!/). -- 1~1l "Miseelúlle" .Tosé M.' L:o-
C;1l'm" (Hm 11." 7H17!l) , 147-1;'3. 
An.ílisis de In conduda sf'gllida por el "hnd ,1<-1 lllon:osterio con el (in de 
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poner I.érmino n la (Iesnstmsa sif.unción económica pOI' In qUe éste ntravesaha 
nI comiem:o de su mnmlnto. El intento de vender sus principnles posesiones 
al príncipe Ruiz Gómcz de Silva, hi7.o que su~ vnsallos, I.emerosos del cmnhio 
de su sitU<lción, aport.<lrnn el capit<ll necesario p;¡rn nfront;¡r las deudas con-
tr;¡ídas por I;¡ ;¡badín. Noticias intcres;¡ntcs sohre el régimen selíoril ec1csi,ís-
!jco. Cronología errónea acerc;¡ de Carlos V, a quien por dos veces se le Irnee 
I'evivir hnstn fines de .1S!í!l. -.J. M. C. 
7l4GR. LLAMIIS-MIIRTíNEZ. ENntQUE: O,·ienf.o.cionco oor,1'(! /.0. "'jsl.orio. d.e lo. Icn-
logio. e"llo.iio/o. e,i /.0. 111·i.mem mi(.o.d d.d .• ¡g/o XV, (1 S()()-I SS(). - En 
"Repertorio de Hist.ori;¡ de I;¡s ciencia's ec1esi::ísticns en Espniia" (IHE 
n." 7Jl49) , 9S-174. 
útil, aunque ineoll1pletn, selección de aut.ores teológicos de este pedodo, 
agrupados de aeuerdo con los capítlllos: Teologí;¡ ;¡pologétic;¡ (general, ;¡nti-
mahometana, ;¡ntijudía, antierasmista y antiprotestante, apologética tomista) 
y Teología positiva (híblica, hisf.órieo-patl'Ísti'ca). Deja parn Otl':l ocasión el 
Iral;¡r de ;¡ufol'es de Teología sistemática. En'O!'es tipográficos en texto y ci-
las. - .T. B. R. 
71469. UBACI!, FRANCESC: Lo. ni.grom.rI.Il.cio. de l'alJo.t Do..mcn. - "1 CoHoqlli 
(I'Historia del Monaq\1isme C;¡tahl", 1 (lHE n." 71084), 329-332. 
Not;¡s biogn,fieas, algunas de canícler anecdótico, de Cosme .Tmm D",·oc;¡. 
;¡IJad del monasterio de Beni(assá (.15111-1532). -.1. C .. 
71470. ZARIlr.OZA PIISCUIII, O. F. M .. ERNESTO: Vi(ln de son Sol.!,ndor de lIorln. 
- Editorial Ser·áfica. - Barcelon;¡, 196'1. -- 99 p. (17 X 12,5). 
Sencilla Iwgiografía del santo rrnnciscano (t 15(7), con m()livo del IV cente-
nario de su muerte, sin otro valor que el cdificante. No aporl;¡ ninguna no-
vedar! hislóric;¡. IllIstl'rlciones. - J. B. R 
ASTlcct.OS cnl.f.n1'Olcs 
7117.1. Mor.lls, .JOIII)lJIM: Lo. Cn/tum Cnt.olonn n I.'Enrollo. Ci.llcccnf.ist.o.. -- "Sel'-
ra d'Or" (B,lI'celona), VII, núm. 4 (19G!í), 57-59, 7 i!¡;. 
Aboga por una ree¡;lruC#uración y replante;¡miento de los esquemas estable-
cidos y acepl.;¡dos como rlellnifivos. Selínla, a título de ejemplo, los peJ'Íorlos 
"Decadimci;¡" y "Renaixen!;a"; demuestra cór:no la cultura c;¡f:alan¡¡, nllnql.le 
sin el prestigio conseguido en la Edad Medi;¡, siguió presente en la Europa 
cull.a del siglo XVI y espeeiric;¡ las di¡;tin{fls edieiones y I.raducciones realiza-
das de ohrns cafnlnn;¡s durante este siglo. - M. CL 
71472. MuÑoz DEr.r./lOO O. OE M., VICENTE: Fltentco i.mprcso.s de LÓfficn his-
lJOno-port.llgll.e.oo. de/. .• iffl.o XVI. -- En "Repertorio de Historia de I;¡s 
ciencias eclesiásticns en España" (IHE n." 7.1 149), 4:\!í-461. .;_ 
Cl. IHE n.'" 64942 y 700fiO. Descrihe primero en qué consisle In enseii:mza (k~ 
la lógica y los tipos de lit.eratura lógica, que debido a sus cnrncleJ'Ística¡; 
pecl11inres pueden agruparse en !.t·es tendencias: o) logic;¡ scienl.ia sermocin;¡-
lis: h) lógic;¡ n:-nacentist.a. inventiv;¡ .Y .iudicativa; e) lógica ecléctica I'en;¡-
centistn nrisf.of.élico-eseolástic;¡. Se refiere luego a la abundancin de produc-
ción impresa sohre la lógica. Cataloga 252 ob"as impresas de lógicn. -- J. B. R 
71473. BI.EZN1CK. DONAl.n W.: Lo .• c01l.cepf.os lJOlít.i.cos de FlI.rió Cerio/.. - "Re-
vi~t;1 de Estudios Políticos" (M;¡drid), núm. 149 (19()(), 25-4!j. 
Presentación del pensamiento político del humanista vnlenciano Fndrique 
Furió Ceriol (siglo XVI), cenlrado en I;¡ visión del príncipe como motor del 
gobierno y PI'ototipo del pueblo, cuyas aceiones se renejan en él. Sus idea:; 
fllndamenti:tles son: bien común, bienestar del .Estado y de los individ110s 
que forman parte de él, necesidnd del orden, snlvaguarda del Estado y estudio 
de la política como arte. - l. M. 
;'48 ~J(;L() X.VT 
71474. S[ÁNCIIF.Z] GRAN./F.I., L\IT~: Cirll.f/ín "s/!nií.,,/.n del. n'?1Incimiellt.o. - Uni-
versidml de Sal;lIlwnca. - Ediciones del Seminm'io de Historia de '" 
Medicina Espmlola ("Cuarlemos de Historia de la Medicina EspaflOla. 
MOllogrn[ías, VII"). -- Salmnanca, HlfiR. -- 85 p., 4ri 1;11118. (25,!l X 1.7,!l). 
Estll!liO hasnc10 en In literal.lll·n quirttl'gÍt:a espaíiola (leI siglo XVI. Llnrna la 
atención sobre el hecho de 'lile en dicho siglo y, sohre todo, en SIlS úHimas 
déeaclas. se renliza un ser'io esfuel'7.o para incOI'porm' la cirugía n las ense-
ííanws universitarias, mcdi;l1lte la crenci"n <.1<:- c;íte,h'as de esta disciplina. 
Estudia, a continuaci"'n, los p"incipnles temns lr'ntarlos en los textos quirúr-
gicos (heridas, npostemas y úlr.eras, \.t·numntología, cirugín regional). Tienen 
pm·ticulnr· interés sus rpfenmcias a la labor de Dionisio Dazn Chncón 
(n. c. 1!l03) q\lien, gr<1<:Í<1s a su cxperienci<1 en In cirugín casf.t·ense en Ins 
glleITns de Hnlia, es un renovndor (,1,~ las técnicas 'luirltr'gieas y aporta a 
Espaíín el ,·eslllt.;-"Io de sus ennt',ctos con ci"ujanns itn!ianos como Vesalio y 
Bartolomeo Maggi. Listns de fuentes y bihliOf~l·afÍ;.,. fndiee de nutor'Cs y ma-
terias. -.J. S. 
7117;'. LórF.z-DuRÁN LOZANO. Lms: ¡;;.~tlfdi.o so"re I.os cOllor::i.miell(os de orto-
llCdin. 11 h·n.lI.lIw.t.o/.oflín en [n. Es/mr;.n de/. 1?Cllncimil?ltto. - "Hevist.a d~ 
la Universida(1 dc Madrid", XIV, núm. 54-:,ri (196:'), 41:1-444. 
Resumcn de t.esis doctoral sQhre los eonocimient.os y trat.:lInient.os de los 
ciruj<1nos del siglo XVI, has:lndose en Ins puhlieaciones de <1lg\llloS ,le ello:< 
como Arce, FJ'agoso, Mercado, etc. - C. B. 
71476. S[ÁNCIIF.7.] GRAN.TF.J., LUIS: Lns irleas tI1l.tro"oll¡uico-méd;"a.~ ele/. "1IInq-
nífico enhnl!ero" Pero Mc:t:Ín. -- En "Jl\lm;lIlismo y Medicina" (IHE 
n." 71410), 75-!l!l. 
Reedición de \ln art.ículo publicado en "Archivos Ibero::lInericanos de Hist.ori" 
de In Medicinn" (Madrid), V (19:'3), :153-378. En él se estudian las ideas ex-
pllest<15 por MexÍn ()497-15!ll), hllmnnis(a, astrólogo, enrl"'grnfo y eronisl" 
rle Carlos V, en Sil Si/.vn de 11m'in l(>ceión y sus CO/.O'luins. A serialar el caníc-
t.er poco renovador de éstos, dent.ro de la mejor t1'<\dición eI:lsic,' y medieval. 
S\1 observación en torno a In influen,;in del amor en el pulso humano SI,' 
encuentra ya en la ohra de G::1leno y en 1lIl<1 anécdot.a al.l'ibllida a Avicen'l. 
Del mismo modo las ideas pselldo-científicas (influencias astrológicns sobre 
1<1 s::1lurl y sobn'! la dur<1cir'tn de 1::1 vida humm1:J) son m;Ís numerosas 'lile I"s 
cienlíficns .Y dan una visión harlo pohn~ (le la eull lira médica riel siglo XVI.-, 
J.S. 
Aspcctos lifel'arios 
71477. GARcíA BLANCO, MANUEl.: Ln I.cnflnn cspnlí.o/.(/. (>/1 la épocn de C(lJ'los V 
lJ ot.m.~ cnesti()ne.~ de l.inflHíst.Íl:n 11 fil.o/.oflín. - Pnílogo de HAfAF.1. LA-
pJ':sA.-Escp.1ícer ("Cole~ci(ln 21", 4!l).--·M:Hlrid. 1!lG7.-:10!1 p. (19 X 
X 12). 100 pt.RS. 
Colección rle tJ'abajos "nterionnente pllblic::1dos en divers8s revislas .Y rt~co­
gidos ahora pOI' primera ve7. en Iihro (alguno~ I'cscliados ya "n IHE n."~ 38.1 . 
.182riri, 29riU y 37174). Un prime!' gIl/pO comprende tres estudios: dos dedi-
carlos n la lengua pspaííola riel siglo XVI, en genend, y de s"n .Juan de li! 
Cruz, en p;¡rticular; y un t.ercero, que t.rat.a de I;¡ dedic;¡ción de UnamtnHJ n 
temns lingüísticos, en los alhores de est.os est.udios en Esp<líia. En la segunda 
parte, consagr';¡da a t.em8S lexir:ogr:ífieos, se rast.n~a el uso de "ralifu", "res-
pendm''', "fazer el odrezíl1o", "al;¡ro<;a", etc., en t.extos hist.(lricos o lit.e,'arios 
medievales. ael;¡rando su significado. Con una cincuentena de <lnH~riOH1isl11os 
en la obra de Tirso de MolÚla y el empleo de "regacho" en una cOllledin del 
mercedario, suponiéndole un origen it.aliano m:ls que :lI'<\gonés como cree el 
comediógrafo, termina In segllnda prll·te. Comple!.;¡n el volulllen cin~o est.udios 
sobre OI{om:lst.ica al';¡gonesa y s:tlm;¡nl ina. - L. F. D. 
SIGLO XVI !l4!l 
71'178. BI.ECUA, A[.i!F:IlTo: AI.g1tnn..~ notas curiosa!; n.ccreo.· de 1.(1. tmnmnisi.ón. 
poética e.' p(u'Í-oI (l. en el siglo XVI. -- "BoleHn de la Real Academia de 
Buena!': Let.ms de Bnredona", XXXII (1967-1968), .1I3-.t:l8. 
Not.as y ~\lgerencias metodológicns pnra la edición' crítica de In ohra de los 
poet.m; del siglo XVI, por las vari,mt.el" y diversas atribuciones con que se 
presenta sll ohm sea in(~<it.a o publicada. - ,J. C. 
7.1179. PÉIlE7.-RlO.rA, JOSF. ANTONIO: Henllín López de Ya.llg1(.a .• , 't1/.m.o..n.istn. '!-I 
(I.ntor dmlllál.ico. - "CeHiheria" (SO\"Ín), XVIII, núm. 36 (.19611), 163-
1112, 2 l:ims. 
Sembl:m7.:l de este h11ln:lnÍsta soriano (.1187?-1555?.) y an:i!isis de sus ohras 
did:icf.icns y (\r:lmát.icns. - R. O. 
Aspectos art.íst.icos 
7HIIO. BAYON, DEMIF.N: L'o..rchitcct.nre en. Co.stilJe !I.1L XVI" .• ¡Cele. Com!11.!I.n.de 
ct rén.lisn.tioll .•. - Éditions Klinc1t~ieck. - Pal"Í~, 1967. - 300 p., 48 láms. 
(21,1) X l7). 
Se propone esl.uliar los la7.Os existentes entre las obras de art.e y el medio 
donde él"tas aparecieron. No obsf.;mt.e el autor 1"0lament.e se "efiere a los mo-
numentos más significat.ivos y los artistas más considerables. Por ol.l·a parte, 
no ha podido precisar las relaciones de la arquitectura con la vida económic:1 
y las corrientes ideológicas de la época. La obra se nos muesl.r:!, por consi-
guiente, demasiado sl1bjetiva y sus conclusiones qu.edan Iimiladas. - M. D. . 
714111. RODRÍGUE:Z GUTTi~RRF.Z DE CEIlALLOS, ALFONSO: Enrtol.om.é de EII.s/.a-
mo..nte 11 los orígelte.~ de la arquitectura jesnít.ica en E.~pn.lía. - Biblio-
teca Inst.it.nti Hisl.orici S. J., XXVII. - Roma, 1967. - 392 p. (21) X 
X l7,5). 
Import.ante estudio sobre este arquit.ecto español (Alcalá de Henares, l50l-
Trigueros, 1570) que cont.ribuyó eficazmente a la implantación en Cast.illa 
del clasicismo pUl"Íst.a en Sil fase más severa, prólogo de lo escurialense. Antes 
de ~u ingre:;o en la Compañía, en 1552, intervino en la iglesia de Caravaña, 
palacio ar7.0bispal y hospital Tavera, de Toledo, y después en obra:; que 
representan lo mejor de la incipiente arquitectura jesuítica española en Pla-
senda, Maddd, Sevilla, Córdoha, Trigueros, Marehena, Alcal:i, Ocaña, etc.-
S.A. • 
7.1482. ANC:UI>O IÑÍGUF;7., DIEGO: Lo.~ ft'escos de Céspedes en la iglesi.a de I.a 
Trinidad de los Mon.t.es, de Rom.n.. - "Archivo Español de Arte" (Ma-
ddd), XL, núm. 160 (1!167), 305-307, 4 láms. 
Comenl.al"Íos y noticias sohre est.as pinturas del cordohés Pablo de Céspedes 
(siglo XVI). - S. A. 
7.1483. ANDIlÉS O. S. A., GRF.GORIO DE: El pintor segovin.no Nicolás Greco, 
'Lijo del cretense Nicolás d.e lit Torre, copi.sta griego de Fel.ip!! n.-
"AI'chivo EspaÍloJ de Art.e" (Madrid), XL, núm . .160 (1967), 31)9-360. 
Noticias sohre est.e pintor del obispo Pacheco, citado en Segovia desde 1!l1l0 
hasta 1607, y sobre SlI probable progenitor. - S. A. . 
71184. TOIlRAJ.nA SORIANO, FF.DERICO: El retablo lliejo de San Va.l.cro en la 
Seo de Zn.ragozn.. - En "Miscelánea ,José M:" Lacarm" (IHE n." 7.1079), 
435-442. 
Comentarios sobre este ret.ablo, contratado en l554 por los escu\t.ores .Juan de 
Liceire y ,Juall de Ampllero y el pint.or Diego de San Marf.Ín. Se conservan 
algunos de sus elementos, incluidos en el actual retablo banoco. Se publica 
la documcntaciím de la obra, al parecer procedente del Archivo de Protocolos 
de Zm·agoza. - S. A. 
5:;0 1;1r.t,O XVI! 
DiOfll"nfíll I? historin 1.()('(lI. 
71485. K m r:1I N1m , VJAJ.TIIF:n: /l1."n. S/lllniells e;Sf'n'('l' "':r.wf/. -l\1usf.r;rschmidt 
Verl~g ("Pers(;nliehl'eit. unrl C,esehicht.e", B,md 2!J). - Ci¡t.tingen, 1 !J(;:I. 
!JI p. (IR,:' X 12,:;). 
Eseuc!.n hio¡:(l'nfín del t.ereel· duque de Alha, qUf'! n:Sllllle escrupulosalllente los 
t .... ,hnjos y~ exislcnt.es sohn~ el pel'son<lje y SU signil1cnci')n polít.icn-Illilitnr. 
Con breve ~"éndice bihliogl';Í/1co y de fuent.cs. Sin notns a pie de p;,¡(in", ni 
i1usl1·nciones. - .J. T. E. 
714R6. ZAMOIIA LUCAS, F.: Mif/uel dc /lnto/l.n. "Vc/r,s(/lI.i/.Io", Imfón dI' F'"/;-
¡JC 1/. - "Ce1l.ihe"¡a" (Soda). XVII[, núm. 36 (1 !l/i8) , 21 :;-227, 2 I;'IIm. 
Not.as hiognífic~s de est.e bl.lffm dc Felipe JI, I1~Gido en la provincia de So-
I'in, redific~ndo algunos en'O!'es de v<lrios escrit.or('s. - H.. O. 
71487, WMNF:II, KI.AUS: Un I,ijll de Colán en /lI.nnn/l.;I/..··- "An"les rle la Uni-
ven;irlarl Hisp"lense" (Sevilk,), XXVfI (I!lfi(i), 101-.1 O!). 
H.econst.rur:ción del it.inel·nrio de Hern:;mr.!o Col"'n rh.rante SIlS dos est.nnci"s 
,,1clJ1nnas --.1:;20-1!í22, In pl'Ímcl'n; I:;:n, la sf'gunrla--·, b<l~;úllrlosc !'(.1Il1O fllente 
en los 1.lat.os pl'Opon:iOllarlos por los libros adqlliridos en ellas, en los que el 
gran humanist.a y bibliófilo ;lI1ot.ah~ el lugar y redw de su compra. ,JlInto eon 
el nnúlisis t.elmít.ico, lingiiísfico de t.ales obras se ;.1pol'l.;1I1 intel'(~santcs not.icias 
sobre la person,,1id~d del bast.anlo del "Gran i\Illli,·ant.(~": idiom:ls que Pl)-
"cía, 511 gr~n nfición a la 1ect.\Ira, que cont.rilstnba con 511 escnso gust.o por 
escl'Íhir (no dejó, pese a ser t.est.igo de excepción, ningún t.f'xlo sohre los ini-
cios del movimiento IIIt.emno), ('te. Excelente hihliogn,fía.·- ,1. 1\1. C. 
71488. DLECUA, .JOSF: MANUF:I.: Cnrtn. snl.í1'icII. c/.cscTÍ.hicllrlo P,I. P.scorinl.. - En 
"Miseelilllea ,José M." Lacarra" (IHE n." 7107!J),10!l-112. 
Se p\lblica una enriosa enrt" -fccl",dn en Madrid, l!í!J.1- que en t.ono 1.>111'-
lesco describe In vida en El r~scorial. Se conse"Vil copia -I'ealiznd,l pOI' el 
dominico Gnsp;u' Vicens (c. 161:1)- en la Bihliot.ecn Universitaria de Baree-
lona.-A.C. 
7l4R!J. MARTíNEZ BAilA, JOSF: ANTONIO: Jl1Ul/,1I.OS nspecto .• d.eI Mlld.rj,l ele Fe-
li/1(' 11 (SPfll/.nrln plll·l.e). - "Annles del Instifllt.o de Est.udios l\1ndrilc-
iíos", JI (.1!J67), 1:;!l-.170, 
ContinlH'lr:i'1n del t.rabn.io I'eselíado en lHE n." 70073. En este artículo se re-
fiere el alltor a m-pedos t.an diversos eOlllo el h:lr;d,ill!.l, el t.rabajo de los bm'-
be ros, la represent.aci(m de comedias, los hosped;ljes, las Illlllas de alquiler, 
clcét.era. -- ,1. Vn. 
Siglo XVII 
71490. MAnTíNF:7,-Ar.uJ,l.ó, LUIS: SIIn.uerlrn Fn.jnrrl,o 11 E1tl'Opn .. - "Ilevistn de 
Estudios Políticos" (M,ldl'Íd), núm. 161 (1!)68), !l7-IO/. 
Exposición del mnn:o gener<ll de In Europn de 1" é)Joen de la gllerra de los 
Cien Aiíos heeho por Sanvedm Fajnrdo (lSR4-164R), en esp'.'cia! de Al.cmanin, 
Fmncia y Holanrl", ~sí como de Stl concepción del tema de la Monnrqllía 
univenlnl; aunque es fnvomble n ella, ant.e la "lternat.iva de \m" posible 
dominación \mivCI'snl de FI'allci", se indin" pOI' pn'conizar IIn sistema de 
equilibrio. -- J, M. 
7149t. CUII.f.EU""¡\S OE Humó, ROSAf.1A: [<:1. "Dietnri .• ;.0.;" dI' ./"roni T'nj",/cg 
rr. In. 13ihliol.<.'c(/. Iln;.l!ersi.t.riri(/. dI' [J(/.n;('/oll.ff ..... "Boletín de la Real Aca-
dr.'mi" de Huellas Letras de B"rcelona", XXXII (\!H;7-1!/(j8), 27-4;). 
Not.it:ia y descripción del fr"gmcnfo, que inicia dicho volumen sexto del die-
tario (lIi26-Hi27), qlle se hall,)b" ext. ... wi"do y qlle completa el Il1nnllscrilo !J7!í 
de dicha bibliot.eca (,;omprendía del aiío Hi27 a W:H)). - ,1. C. 
SIGLO XVlT 5;'1 
Hi .• t.oria pol.íti.ca 11 mi/Har, economín. y .• ociednd., insti.t.nciones 
71492. POELIIEI\KE, .J .• 1.: 't Uytgaen ml.n den Tl·elJe.'. Spnnje en de Neder-
hl1den in 1(,21. - J. B. Wolters (Instittllll voor Geschiedenis riel' Rijks-
universiteit. te Utreeht, Historische SturJies. XV). - Groningen, 1960.-
200 p. (2:1 X 15,5). 1 
Documentndo estudio sohre la I'espectiva situnción política' de España y de 
los Países Bn,Íos nI expiral' la t.regua de los doce afios, y de In diplomacia 
europe;;¡ en tomo n esta cuestión (eL JHE n." 48155). - .J. T. E. 
71493. HEm.Á . .JUAN: r<:l lu:!rede1'O mnl.ogmdo. BnJt.(I..ar Cm·Io .• , como símbolo 
de l/,11.n frllst1'llción. - "Historia y Vida" (Barcelona-Madrid), J, n':'-
mero 1 (1!J68), 62-70, 9 láms. 
Tnls una breve s8mhlnm:a del príncipe y un estudio sobre SIIS famosos re-
h'atos -la mnyor pn1'le de Diego de VelázfJuez-. se sei;ala que la auténtica 
esperam:a de los españoles de conservar su liegemonía falló con la l11\1e,·t.e 
del pr'íncipe, con quien p,·ácticnment.c se ext.inguía la din<lstía de los Hags-
hmgo espmíoles. - T. M. S. 
71494. RECASENS [ COMF.S, .JOSEP MA[mA]: Uest.ament ecle .• i.rr.stic tnnngoni 
en la Gnernl. a.d .• Segnd.ors. - "Bolet.ín Arqueológico" (Tarragona), 
LXVI, núm. 93-!J6 (= "Miscel'Jimia Sánchez Real", 1, 1966 [.1!J68J) , 
187-1!J9. 
Est.udio de 1" act.itud polít.ica del clero, tant.o regular como seclllnr, de la 
ciudfld de TalTflgona durfltlt.e la guerra civil ~ contra Felipe IV (1(;40-16;'2). 
Utiliza document.ación del Archivo de la Catedral de Tarragona. - J. C. 
7149;'. MEnKF:S, M~NFnED: Belohnltnge1T. ltnd G1tn.~tbeweise in del' SlJalti.~c/r.(m 
PoJ.Wl(. des 17, J(lhTlmnderts. - En "Spiegel del' Geschichte. Feslgahe 
fUI' Max BnHlbach zum 10. April 1964". - Verlag Aschendorff. -
Mlinst.er. 1964. - 429-4;'5 p. (24 X 17). 
Rigllrosa exposición de las principales modalidades de recompensa pOI' ser-
vicios militares y pÓIít.icos practicados por la monarquía esp"ñola en el si-
glo XVIT, tanto las de caráct.er fundamentalmente honorífico (concesión de tí-
tulos) corno las de significación más específicamente crematística ("egalos, clo-
nativos en numeral'Ío, pensiones ... ). Se apoya sobre una sólida base hihlio-
gr'áfica y rlocumental y presenta numerosos datos inéditos, pero no relaciona 
el tcma con la pl'Ohlemática más genel'al de los costes de la política española 
y la situación de la Hacienda a lo largo del siglo XVII. - J. T. E. 
714!JG. MAUllO, FIlEI)EIlH:: L'Espngne et I.e Midi de la Fran.ce nn XVl1' siec/.c: 
n"l'cct~ écollomi'lne .• et h.mnnins. - "Cuadernos de Historia" (Madrid), 
11 (1968). 175-186. 
Consideraciones generales acerca de las corrientes inmigratorias y comel'cia-
les a l.I·avés de las clos vertientes pirenaicas, concluyéndose que lales inter-
camhios -qlle no vieron clisminuirla su intensirl"d por los frecuentes avatares 
bélieos-- "espondían a IIna unidad geográfica e histórica muy estrecha que 
'meía quc las regiol1e~ de uno y otro ámhito presentasen entre sí más seme-
.¡nm:as y afinidades que con otras de sus respectivas naciones. Con la excep-
ción de alguna referencia aislada de archivo, el artículo se encuenl.l·a funda-
mentado en la más reciente bibliogrnfía sobre el tema. - J. M, C. 
71497. VIÑAS [MEvl. CAIlMF.I..O: Cnnr!.1-o económ.ic:o-social. de I,n r<:Rpnlin de 
,/1i27-2R. l'rngnuít.iclt sol.ne t.IlSlloS de la .• 1Ilcl'Cll.derías 1/ mantcnimient.os, 
jornnles y sn[m';'os. - "Anuario de Hist.oria Económica y Social" (Ma-
drid), 1 (1!l6R), 715-772 . 
.En el coment.ario que precede a la tt'anscripción de la P"agmática de 1627 
-única inscrta en el presente artÍculo- se exponen agudas y polémicalnente 
sugest.ivas hipótesis sobrc la din<Ímica económica del reinado de Felipe IV, 
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cuya primera fase no ofrece solución de continuid;¡rl, según el ilustre autor, 
con la coyuntura expansiva del quinientos, del que fu(' ment prolong;lción. Las 
medidas estahilizarloras ;!rhit""das en j627-lIi2R para cklener la illrlación fue-
ron, en el fondo, una claudicación del mon .. n;a y de su valido .. nt.e la pl'e-
sión de los grupos rlominant.es, Con el ab .. ndono del ambicioso y bien articu-
lado programa reformist.a ideado pOI' la Corona hacia .162;' se perdió la últ.ima 
g""n opol'hmidad que f.uvo In monan~uía ;lIIstl'Íaca de hacel' frcnt.e con éxit.o 
al colapso económico que hahía de paralizada, -.1. M, C. 
7.14!lS. MonALEs LEZCANO, VíCTon: Lo. Compo.iifo. de Co.lIo.1';ns: Un co.pll,1/,lo 
,~()I"'e lo. hi.<torio. cco1!.ámico. dd. o.n:/I,Í,/liél.nflO. - "Anales de la Univer-
sidml Hisp;l!ense", XXVIT (l!l66) , :1:J-44, 
Excelente ;lI1¿Ílisis de la corl. .. y azarosa vida de dich;¡ institución --marzo 
de 166;' - septi('mbre de 1667--, minadn conjunt.amente por Ins fisur;.s que I~n 
su monopolio vitíeoln con Inglntena introduda el intenso trMico cont.l'ah"n-
díst.ico y In oposición Imll1ifestada por aquellos sect.orcs isleiios m{,s perillr,li-
cndos. Pese a su esquemat,is!l1o, el encuac!l'al11icn(o del tema en In pl'OblemiÍ-
tica económica del siglo XVII rcsult.a muy ;¡ccr!.;ldo, corno exhmlst.iva la biblio-
graría ut.i1izada. ,Juicios mlly severos acerca de la Casa de Contrnt.aciÓn (y, en 
general, sobr'e lorlo el disposit.ivo rncrcant,ilist.n espnflOl), como igualment.e so-
hre la Inquisición eannrin, cuya mnhig1.la y eontmdict.oria aet.itud ant.e el pro-
blema religioso planteado pO" la cl'ención de la Compa;lÍn -dc la que cm, 
merced a sus extensas posesiones vinícolas. gran bencficiaria- es resaltnda, 
acaso con exceso, - .J. M. C. 
714!l!l, DOMíNr.m:z OnTlz, A NTONJO: Lo. Alco.iecl'Ín, ele lo. Sedo. dí, Seui.l[fI, en 
1679.-"Archivo Hispalense", XLV, núm. J3!l-J40 (J966), 2;'!l-26S. 
ReproduC\:ión, con algunos comentarios, de un document.o riel Archivo Muni-
cipal de Sevilla, Se t,ml.a del neta de una visita a la Alcaicería y enumern 
las tienoas abiert,ns y cerradas y sus c1ueiíos. El hecho de que sólo hubiese 
14 lienons abiel'tas, de un lol.al de :15, demuesl.!'n la proful1dn rlecadcnei .. de 
dicho cent.ro comercial. - A. G. 
71500. Pf.nEz-PnENoEs y MuÑoz DF. AnnAco, ,los':: M.: So"rc d pro yec/.o rle 
reform.o. m.oneto.rifl, d,e 165.1.·- "Anu;¡rio de Hisf.orin Económicn y So-
cinl" (Madrid), 1 (l!l6R), 29;'-324. 
Breve an:ílisis de est.a nOl1at.n reforma de tendencia ant,iinflncionist,a, con agu-
das consideraciones genernles ncel'ca elel fllncionamient,o ele la Hncienela Rcal 
eastellann -oe t.nlante polémico algunas de ell:1s-, esboz(¡ndose un pro-
grama de invest:igaciones nceesnri;¡s para su cahnl conocimiento. Se resalt .. 
la rlest.ac .. da import,aneia conecdida por los contemponíneos n la erisis mone-
taria como origen fllnch.ment.al del colapso económico padccido por la mo-
narquía hisp:'inica a mediados del siglo XVII. En apéndice figura el inventario 
de las }'enl.ns renles de las provincias cast.ellana!'; sobre las que rlescansnría 
la planeada reforma, - J. M. C. 
71;'01. RF.Gr.Á., .JUAN: El, !Jn.n<!olcl'i,.mo en. lit Co.I,n[1/.1ín. del. T3o.1'Tl)co. - "Anuario 
de Hisf.oria Econbmicn y Socilll" (Madrid), 1 (1968), 28.l-2!)4. 
Brillant.e sínl.esis de las conclusiones de los diverf¡OS estudios riel autor sobre 
el tema. Un complejo número rle r;·,dores ,-gengrMicos, económicos, soei .. lcs, 
ideológicos, religiosos, et.c.- se dieron cita en la géncsis y desanollo dd ban-
dolerismo elel Principado dunmte In dapa barroca, punlo culminant.e de unn 
larga tl'1lyecf:oria an1.erio/'. Cuando a fines del siglo XVlI comenzó la reeupc-
rnción mat.erial de la región, el hando1r~I'ismo pasó a ser -con la excepci(m 
de las secuelns dejarlas pOI' la guerra de Sucesiún- mero recuerdo hisl.órico. 
Ello explica que, cn últ.ima instancia, SIlS raíces principales sean de índole 
económica. - .J. M. C. 
SH;!,O xvn 5S3 
71502, SAI.VAT V BovI:':, .JUAN: Jurnmenl,o de fideHdod de la Unil1ersidod de 
Tm'rn.gonn ?! de lo,~ illstitnciones gremiales tarraconenses n 1.0, lmnacu-
lada Concepción, - "Boletín Arqueológico" (TalTagona), LXVI, nú-
mero 93~96 (= "Miscetlilnia SHnchez Real", 1, .19!l!l (19!lRJ) , 1!l9-J75, 
Notici;¡ del juramento de fidelidad a la Imnaculada realizm-Jo por la ciudad 
de Tarragona y sus inst.ituciones en .1619, Noticias hislóric;¡s sobre algunos 
gremios, -".J, C. 
71503, VRANICH. STANKO B,: Cor/.a de 1tn cimlodono de S(1)i/.la o. 11,n perso-
naje eclesiásticn,-"AI'chivo Hispalense", XLV, núm, 1.38 (1966), 59-77. 
Cf, IHE n." 68413, Concluye el estuflio sobre. las polémicas de la lnmacula-
da.-A. D, 
71504, CONTBSTí, DAMIÁN: Biogro.fín del. Excmo, y Rlldmo, frn.y D. Pedro Roíg 
Nogllem, O. F, M, ". obispo de Pomplona (1615-16H.1), - Imprenta Mo-
dema. - L1ucm;¡jor, 1964. - 60 p., 19 lám'i. . ,. 
Rec .• 1[osé] G[oñil G[aztambide). "Hispania Sacra" (Barcelona-Madrid), XIX, 
ntÍm. 37 (1966), 23.1-232. Biografía de este ohispo, en ,¡¡ quc tenemos que des-
t¡¡c¡¡r la ¡¡pol·t.ación de los archivos locales de L1ucm;¡jor, S\l poblAción nalal, 
que permite un¡¡ int.eres¡¡nle biognlría preepiscopal. -- J. C. 
7Vi05. DOMÍNGUBZ ORTIZ, ANTONIO: El monasterio de . Son/.o. Maria de O!Ja 
11 sus 1)(1.5a[los. Documentos para el estudio del. abadengo goUego.-
"Anuario de Historia Económica y Social" (Madrid), 1 (1968), 618-621. 
Sagaz coment.ario de dos memoriales de agravios, dirigidos en el siglo xvn 
por los vasallos del monasterio pontevedrés ¡¡I Consejo de CasUlla, en los 
que se criticaba el régimen a qne se veían sometidos por los miembros de 
aq\1ena, comunidad benedictina. Con carácter general, el autor plantea la 
hipótesis de que el grado alcanzado pOI' las tensiones sociales en los señoríos 
eclesiásticos estuvo en relación directa con su prosperidad económica.-
.J. M.C. 
7lS{)6. COUTAGNE, ETIENNB: Docnm.entos para· lo historio de lo CongrcgociÓn. 
de A"agón de la Orden del Ci.ster. - "Cistercillm" (Snnla M." de 
Huerta), XV (1963), 228-233 y 275-283. 
Rec. Artemio Folch. "Santes Creus", III, núm. 22 (1965), 88. Publica las actas 
de los capítulos de esta Congregación celebrados en los monasterios de Rlled¡¡ 
(1618) yen el de Benifassa (1620).-J.C. 
71507. MORAL O. S. B., TOMÁS: Un copít'N.lo de lo historia de la congregoclOlt 
ci.qtercicll..qC de la Corona de Arogón. - "Yermo" (El Paular), VI, nú-
mero 1. (1968), 77-105. 
Estudio de In incorporación de los monasterios cisl.cl'cienses navnrros a la 
congl'egación cisterciense de I¡¡ Corona de Aragón (1634). Ut.iliza docume¡'·.~ 
lación inédila de los nrcbivos General de Navarra, Simancas e Histórico Na-"" 
donal de Madl·id. - .J. C. 
71;'08. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL, CONDB DE CANILLEROS y DE SAN MIGUEL: 
El, ma.1I.1tscJ'ito de los rel)el,aóones sobre la f1tltd.oóóll del. convcn/.o de 
SeT1'adi1lo. - "Revista de Estlldios Extremeños" (Badajoz), XXIV, nú-
mero 2 (l968), l!)7 ~226, 2 láms. . 
Dicbo mmmscrito, conocido, pero inédito, se conserva en la Biblioteca Na-
cional de Madrid, y existe copia en el convento de recolc.tas agustinas de 
Sel'rarli11a. Fue redadndo por Isabel de la Marlrc de 'Dios, ag\Jsl.ill:l dé Arenas 
de Slln Pedro, primera priora (1660) de Serradilla; recoge sus visiones de 
1655 n ]665. Transcripción de los epígrafes de los capítulo~ y dc fragmcntos 
del m;musérito, con no!.icÍ;)s complementarias sobre la fundación. En 1;00 capilla 
;¡, ~ flm - XIV (l9¡;R) 
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del convento de Senadilln Sf~ venera el Cristo de la Vi elol'in. imagen encar-
gada en Mmlrirl. en 160:l. al e"cultol' Domingo de Rio';a por la I.erciaria frnn-
ci~cana Fr:mcisca de Oviedo y Pnlacim:; In donó al concejo de Serr .. rli11n, que 
le derticb \Ina capilla y la ('eaió n ln~ religiosns ngust.inn;: al nnnnrse 11\ escri-
tura de fundación de su convento en 16!i6.- N. C. 
71!i09. [PICANYOL S. P .. Lr.or:AHI]: E1l0CflCión d~ m.0?lflnc.'~S ifnsf,res, MO!Jan~­
"p.s dignos dp. fignml' p.n lo. "Ga.lerln." de i.ns;gnp." dudada.nos, M1/.. JII.;-
me Bo/:ró (IGn6-1694).---"Modiliallum" (Moyil) , VIII, núm. 3 (1967). 
121-128. 
Noticias biográficas de este sacerdote, natural de la vi.Ha de Moyá (prov. de 
Bnrcelona), que fue miembro de la Comllnidad de P"esbíteros de la población 
(1661-1694) y contl'ihuyó a la fundación del pdmcr colegio escolapio en Es-
paña, en su población natal (16R:l). -.1. C. 
71510. GUASI' G""AnF:RT Pnno., RAHTOJ.OMf:: Frll.1} .I,Ion de I.n. ConcelJci.ón. ermi-
taiio de MimmaT. _.- "Yermo" (El P"ulm'), V, núm. 2 (]!J67), 215-229. 
Notas biográficas de este ermit .. ño mallorquín, fundador de la Congregm:ibn 
de ermitaños de Snn Pahlo y San Antonio (162:~-1688).-J,C, 
7l51J. PACJlF:CO, DlF.f:o: El. pror.es() del, Bea.to Pedro de ZlÍlii!Ja en Himdo 
(/62.1) .~eg1Í.n una relo.ció", del Be% Carlos Spínola. - "Boletín de la 
Asociación F,spilñola df~ Orient<ll istas" (Mmlrid), 111 (J 967), 23-43. 
Resumen de los hechos que precedieron a la llegada del padre Spínola a Hi-
rado (,Tapón) en 1621 y mmtirio del padre Zúñiga al año siguiente, junto 
con varios compilñel·os. - M, Gu. 
A.~pecto.~ r.ulturnle .• 
71512. GIL, ALfONSO M.: Lo. histal"ÍO. a uist(l. de pír.aro. AI.gnll.os aspecf.os del 
Estehll.nillo GonzÓJez. _. En "Misceláne<l ,José M.' LacalTa" (lHE n'-
71079), 275-278. 
Consideraciones acerca del re .. lismo de dichn novela, que por su earáder 
es sit.uado por Gil más cerea de escritores como Valle-Inclán que de M~ly-() 
Alemán. - A. G, 
71513, PAnST, WALTE:n: Lnis <l.e GÓngoJ'll. hn Sp/.egcl de>' dentschen Dichtnng 
Itnd Kri.tik (17. hi.~ 20 . . 1(1hrhnndert.). - Cad Wintel' Universitnts Ver-
lag (Bdf.dige 7.111· neueren Liternhlrgeschichte, Dril.te Folge, Band 1).-
Heidelberg, 1967.-224 p., 9 rot.ografías (25 X l7). 
Estudio emdito y muy hien documentado sobre las fluctuaciones de la in-
fluencia gOllgorina en Alemania. El interés demostrado por los l'OInúnticos 
contribuyó a ancla¡' definitivamente al poeta en el hodzonte esl.ético alcmim 
(129 poesías publicadas en revisl<ls <llem<lnas ent.re 1804 y 1882). En el siglo xx, 
Vossler, Curtius y Friedrich lo consideraron como precursor de I;¡ lírica 
contemporánea. Contiene dicho estudio 6 apéndices con traducciones, una 
lista de las ohl'as origin<lles edit.ad<ls en Alemania, así como 011':' rcfcI'ente a 
los manuscritos gongorinos ha"wlos en 1m: bibliotecas de aquel país. Biblio-
grafía muy' complet;l, ilmpliil aportación espaíiolll. fndice onO/místico. Indis-
pensable para los especialist.as de Góngol'a y los I"Omanist.as ell general.-
A,M.S. • 
71.514. VAJ./lUF:NA-BnIONEs, ÁN<:F:L: Un l1Telndio 1/ trc.~ intcrpreirtdoncs de "La 
lJida e.' suctio", _: "At.\fllltida" (Madrid), n, núm. 12 (1964), 616-624. 
Estudio en el que se analizan las fuent.es Iilerariils que' con anterioridad a 
Calderón trataron de t.emas y aspecfos post.erionnenle estrucfumdos y r.onju-
gados en el drama cnlderoniano. Igualmente se incluyen en este estudio treS 
posibles vertientes inter·prelat.ivas relacionarlas con I.res impodanl.c.'; ternas de 
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la obra: el problema de la predestinación y' el libre albedrío (plasmado en 
la época contemporánea a Calderón en la polémica jesuitas-dominicos); la le-
mM.ica de la armonÍ<l del universo y la cuestión de las convicciones p~rsonales 
y Sil sometimiento a las conveniencias sociales. - F. L. 
71515. ANlmÉs O. S. A., GREGORlO DE: Los cin.~o retratos reales de la BIblio-
teca del Escorial. - "Archivo Espailol de Arte" (Madrid), XL, nú-
mero 160 (]967), 360-363. 
Noticias sobre los retratos seiscentistas de Cal'1os V, Felipe 11, Felipe In, Fe-
lipe IV y Carlos n, pintados pan\ esa Bibliote~a por .Juan P:mtoja de la Cruz, 
Diego Vel5zquez y Jmm Carreño de Miranda. - S. A. 
HlS1'ORIA OE LOS SIGLOS XVIII-XX 
71516.' PI 1 SUNYER, CARI.ES: La vIda a la f,:ontera durant les gucnes o.mb 
lo. Frmu;a. - Rafael Dalmau, editor ("Episodis de la Historia", 82).-
Ban!elona, 1966. - 57 p. (17 X 12). 25 pesetas. 
Reedición de este tr:\lmjo publicado en la "Revista de Catalunya", n, núm. 8 
(1925), en el que se presentan aspectos sueltos (sobre todo de tipo militar 
y económico) de la vida en La Junquera (Gerona) a finales del siglo XV"I 
y principios del XIX. Ut.iliza pllpeles de la familia Capcltá-Armet. Sin no-
tas. - .1. S. C. 
71517. CARDII.JO ISI.II. MIIRíA: Primeros resultado.~ cuantitatilJQs de un estudio 
sobre la población de Madrid (1742-1836). - "Moneda y Crédito" (Ma-
drid), núm. 107 (1968), 71-91. 
Análisis crítico y publicación resumida de los datos de una importante fuente 
demográfica, el Calendario, lIfamto.l y Guía de Fora.~teros en Madrid, con se-
ries de estimable precisión sobre la evolución de la nupcialidad, natalidad 
-bautizos-, defunción, número de niños ingresados en la inclusa y movi-
miento de hospitales dentro del marco cronológico indicado. Fuente, pues, 
utilizable a título provisional, en tanto se dan a conocer trabajos de mayor 
exactitud sobre la demografía de la capital madrileña. - C. M. S. 
71518. PJ.~CER O. DE M., GUMEnslNDo: Ilmo: don fray Antonio Manu.el de 
Hnrtalejo, genera! de la Merced. y obispo de Vic (171.'1-1782). - "Estu-
dios" (Madrid), XXIV, núm. 80 (1968), 75-110. 
Biografía. Natural de Ciempozuelos (prov. de Madrid), pasó en 1746 a Amé-
I'Íca como secretario del vicario general de Nueva España; a él se debe la fun-
dacÍón de Guanajuato (1753). Comendador de Madrid (1758), Pl'ovincial de 
Castilla (1768), desempeñó el cargo de redentor de cautivos en 1750 y 1768-69; 
general de 1770 a 1776, destaca la concordia con los trinitarios (1771), la re-
estructurnción de las demarcaciones mercedarias en América y la fundación 
del pueblo de Taharca, en una isleta frente a Alicante, para facilitar la obra 
de redención de cautivos. Obispo de Vic (1776), emprendió la reconstrucción 
de III llctual cat.edral. Noticias sohre los Had.alejo de Ciempo7.uelos y merce-
darios de este nombre en el siglo XVIII. Lista de sus ohras impresas y manus-
crit.as. Utili7.a documentación de la Biblioteca Nacional de Madrid, archivo 
del monasterio de Poyo y panoquial de Ciempozuelos (transcribe la p;¡rtirla 
de hautismo). - N. C. 
7]519. [PICANYOJ, S. P., LLOGIIRl]: Mem.orios- hi~t6rico .• de lns Escltel.m¡ Píos 
de Cntolltñ.o .. De~cle Slt .• orígenes (1683) Itn.~t.a fi.nes del pr;"ne'· .~iglo 
d.e su erección en llrovi.ncia e .• colnpio. indcl'enn.iente (.1751-/8051).-
"Sabadcllurr", VIII (1967), núm. 1, 97-101; núm. 2, 128-]32; núm. 3, 
158-161. (Cont.inuaeiÓn.) 
CL IHE n." 65057. Breves notas históricas de las casas de Igualada, Mal.nró, 
SOISOIH1. BUI'cclona (San Antón), Sabadell y Cnlella (hasta el año 1851), y 
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notAs ~obn~ lA Actividad cuHl.IrAl (l~ los esco1npios de la provincia de C¡'¡A-
luiíA (1751-1776). - ,J. C. 
71520. COI.OnmAS, CARS1AS M.: ¡;;I~ rln.YI·crs (fJl.1J~ <I(! I.'eremit,or; d.e MOllts(!1'-
mt. - "1 CoHoqui d'Hisforia del MOIwqt';sme Catal;''', 1 (II-IE n: 
71()84) , 85-RR. 
Resumen de IIn estlldio sohre lA vi,la de los e1'lnitaiios de Mont~elTnl y sus 
difíciles relaciones con el cenobio ellt.n~ los a"os 1791i yUn5. -- ,J. C. 
7152.1. IGl,F:s1F:S, ,lOSE!': 1.,(f r;ollt.,HJ1I.c;,; r(f/(fl(f.lw (fl I.I'Ii!grn.! cl,\ct.rie (Fr(flle('sr 
S(fl1)(". i C(fmpillo, 17;' 1-1828), - H~.~ dC'1 Dalmall, editor ("Episodis de 
la Historia", (7). - I3nrcelonn, j91i5. --1iO p. (17 XI2). 25 pescf.ns. 
Amena nnlTAción hiogrMic" de estc sabio eatnl:ín, que puede consiclernrse 
como lino de los pioneros de la tclegrnfín elé('triol, los pl'Íllcipios ele 1" cual 
expresó en la Rcnl Acnrlemin ele Cienei"s y Artes de l3arcelona en su "Me-
moria sobre In c1ccf.1'Ícirlnel aplicada a In telegrnfín" (elicicmbre de 1795) .. Pre-
senta tmnhién el "utOI' oh'os asp<'clos de In personalidnd científica de S"lv{1 
(meteorólogo, t.rAdudor, médico, de.). - ,1. S. C. 
71522. Jlnioloflín del. sond.o e.~pa,í.ot. Sigl.M XV1/I y XIX. _. Selección, pró-
logo y notAS de ARnmo DEI. Hoyo. -- Aguilar ("Bibliot.cl'n de Jnicinci(m 
Hisp<ÍnicA").-Madrid, 191i8,-90 p, (l9x12), 
57 sonetos ,le nutol'es de esos dos siglos. En el Pl'ólogo se histor'¡" brevemente 
la decndencin de esta composición, que no fue tenida en rnllchn esl.ima du-
rante el siglo XVJ!1, ni \nlllpoeo en el siglo sigui'ml.e, pues el espíritu I'Omáll-
t.ico no se adapl.aba a la disciplina que exige el soneto, No es, plles, lectura 
para sahor'ear hall;¡zgos líl'Ícos, pero sí interesnnte para segllir 1" t.1·ilyeclol'Ín 
de este tipo de poellln, Al final se incluyen las "notas hihliogr<Ífle;¡s" de cada 
soneto y dos índices, de pr'imeros versos y gener,,1. - L. F. D, 
Siglo XVIII 
Ohms gell.crnles 
71.523, [ .. , PUENTE, .JOAQUíN 1lF.: Ln visión de In '·e(fl.ir!(frl, eS/1(fií.o1.n en los Il;n-
je.~ de don A 11. t.011.; o Ponz. - Editol'Ín! Moneda y Crédito. - Madrid, 
1968, - :U8 p. (21 X 13,5). 
Concienzuda y penel.rnnfe exposición de In rcnlidad espniiola y europea des-
crita por el famoso almt.e valenciano, cuya figura ddJe ocupar' un lugar' so-
hresalienl.e entre los r'dormis(as de I;¡ segundn mitad del siglo XVIIT. La 
aport.aci{,n más sustancial de In obra esl.l'Íb" en suhrayrll' c¡' canider de 
agudo cdtico de la socieclnd de su tiempo, rl,m,Jo con ello nUeV¡lS dimensio-
nes n la figura del biografiado, hnsl.a ;¡hom I~encralmente encuadrad" en el 
campo ,!el arte. Aparte ,le 1m; dos ohr;¡::; de 1'0117., la bibliogrnfía empleadn 
es en conjunto muy completn, aunque con eierl.n I.pndencia a la unila/l.'r'n-
Iidnrl. -- J. M, C. 
7.1524. ARROYAr., LF.ÚN JlF:: C(frt(f.~ )JoI.í.t,;.C()-C(~(lII.,ílll.ic".~ (fl, conde de LerClw. __ 
Estudio pI'elimill:H' de ANTONIO ELoH7,A. -- Editorinl Cienci" Nuevn.-
M;¡drid, .191iR,-251i p. (17,5 X 11). 
En la extensa inf.r·oducción que Pl'ccede n la presente edición de la célcl)l'e 
ohra se prueba indllhitahlemenfe su paternidad, l.al1 sujcl.a h"st.a fcehn n~­
ciente a c'JIltrover'sias y polémic'1s, y se annlizn el pensmnient.o de Sil auto,', 
nrquetipo de 1" conienl.e liber'nl surgida al c'1lor del refol'mismo cndol.ercisf;l, 
alumhrada lTIodern'1Il1cnte pOI' Mar'1vall en su estudio Lm, t.cndCll.ci(f~ d.e H!-
forma. pol.ít,{ca en el .~i·fllo XVll1 esr(f,iol. (lIlE 1\." 1i507J), Política y f'ocial-
mente, concluye el pl'Ologllistn, la obra de León de AlTo)'al es 1111 claro pre-
cedente de In de los r1iputndos doceaíiisfns. Ln pencl.rante cala en las nove-
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do~as facetas del ideario de aquél y !'lU bdltante exposlclon se halln, no 
obstnntc, lastrada por las posiciones apriodsticas el! que se sitúa el editor 
y por los nhundnnl.es juicios de valor de corte aClIsadamente subjetivo o ar-
hUI'ario formulados en el estudio pl·eliminar. - J. M. C. 
71525. Er.om:A, ANTONTO: Mcrcnnti.!ismo 11 lnn.cionnl.i.slJ1.o en el prolJecto del 
nlJntc Gá.ndara. - "Anunrio de Historin Económica y Social" (Madrid), 
1 (1968). 639-642. ; 
Sobre supuestos polémicos y no libres de ,;prejuicios se estudian perspicaz-
mente Ins contradicciones inl.el·nas en que incurría el pensamiento dp. uno de 
lo~ más conocidos abanderados del mercantilismo setccentista, a caballo ent.re 
algunas de sus formulaciones clásicas y el Jibel'alismo naciente. Estatisf.a in-
cluso n In hora de In pl'Omoción inrlividuaJ, Ins ref()l'mns innovadoras preconi-
zadas por Gándara estaban condenadns al fr<lcm;o <11 no desc<lns<lr en el so-
porte soci<ll <ldeclmdo: 1<1 burgucsía mercnntiL Sil inmovilismo soci<ll, en con-
traste cón su prog"esismo económico, i1ust"<I con' nit.idez I<ls <lpodas del últi-
mo mercantilismo. - J. M. C. 
71526. HORN, DAVID BAVNE: Grcrtt Britnin and Enrope in tIte Ei.!Jhtee".t,h 
Ce;1.t1lTY. - ClarendonPress. - Oxford, 1967. - XI -1- 411 p. 45 chelines. 
Re~. Waller Mediger. "Historische Zeitschrift" (M linchen) , 206, núm. 2 (1968), 
411-413. Seííala no solamente la política de ·Jngl<llerra, sino también el desa-
rrollo económico, social, culturnl y político del reslo de los países europeos 
rlesne Luis XJV hasta la Revolución Francesa. Apunta la importancia de la 
exportación del oro espaílol, imprescindible para comprar material de cons-
trucción naval en el Báltico. -- A. M. S. ' 
7J 527. Liste des Dipli>mes d'Étndes soutenv.s de1Jnnt les Fncnltés des Letf.res 
en 1967 (s1/.it.e). - "Revue Historique" (Pal'Ís), CCXL,núm. 2 (1968), 
574-575. . 
Sólo interesa a la historia espafíola la obra de Pi erre CheneJ, Lo. topogra.plt.ie 
de Valencc mt XVllI" siecle (Grenoble). - M. Gl. 
Hi .• torin pol.ít.i.cn 11 mHitnr 
71528. KLI':INl\!ANN, HANS-OTTO: Die Politilc des Wiener Hofes gegenii.l>er del' 
.<p(rni .• chen Monnrchie 1t11ter Knrl 111, 1759-1788. - Koln, 1967. - 409 p, 
en ciclostil (20,5 X .14). No venn!. , 
Tesis doctoral. Estudia las relaciones diplomáticas entre la España de Car-
los IJI y la Corte imperial de Vien<l. Analiza la nueva orientación de la po-
lítiC<I austríaca con respecto a España a la subida al trono de Carlos JlI, el 
proyecto de alianza de 1763-64. la políticn de matrimonios recíprocos entre 
miemhros de las dos casas reinantes. Seguidamente se ocupa de la política de 
las dos poterlcias en Italia, la inOuencia de los asuntos del Imperio en las 
relaciones entre los nos países, la postura <lustríaca frenle al conflicto anglo-
espailol y In reacción de Aust.ria y España frente a los problemas orientales 
(ruso-turcos). Llegn a la conclusión de que Ins relaciones diplomáticns entre 
los dos países eran mucho más intensas ·duranle el reinado de C<lrlos III 
que en I<lR épocas anterior y posterior. Se basa este excelente trabajo en do-
cumentnción inédita del "Ilaus-, Ilor und StaaUsarchiv" de Viena y mate-
rial publicado. - H. P. • 
7.1!129. SÁNCIII':Z MANTERO, RAFAEl,: Ln ml .• WI!. de .101m .layen Espa.ií.a. (1779-
1782).-"Anuario de Estudios' Americanos" (Sevilla), XXIV (l967), 
1::189-1431. 
Intcr·esiJnt.c contl'¡bución al estudio de la participación espm101n en la inde-
penclcnda de los Estados Unidos, participaclón que est.e I.rabajo -<11 igual que 
otras investig<lcioncs serias praclicadas, las de Otto Picaza, pOI.' ejell1plo-
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revela como modesta, muy 111 cont,rndo de lo qUe ciertn reciente y oport1l-
nista hihliogrllfía sobre el tcmn parece qucrer mostmr. En cste C<l!OO <':$ el 
estudio de unll misión diplomát.icn ofichtl, el;thomdo sohre documentaci')n im-
p"esa y hihliografín, que se gunl'dn en In hihlio(eca dc In Universidnd de 
D1Ike (Cllrolinn del Norfe).-.J. Mz. 
71530. WATLINGTON, PIITHlcrA: John Browl!. nl1n. the .~]Jalli.~II. cOHspirncl/.-
"Vn. Mngazine of Hisl,ory and Biography", LXXV, núm. I (19fi7), 52-
68. 
John Bl'Own, delegado de In pohlncibn asenl.;."Ia en Kentucky dUl'<lI1le d 
Congreso de la Confederncibn de Vit'gini'l en 17RR, llegó n In ;;onvicciún de 
que Kentucky se declararía independicnte por rechaznl'se su pef.ieión de 
eonvertirse en Estnrlo. Esto le hi7.0 entrar en relaciones con Diego de Gnl'-
doqui, el rep!'esentante f~sp'líiol, y Bn,wn dirigí., a la convención de Ken-
tucky la propuesta de Gnrrloql.1i. consistente en' negocinr sohre 1Ina npel·turn 
del Mississippi con un Kcnf.ucky independienf.e. Mienf,I';JR BI'own lenía aún 
dudns, .fue introducido en el gntpo pro-espnñol de .James Wilkinson. Basado 
en fuentes contemporáneas editadas y en manullcrif.oll. --- K. J. BAUEH (l'1. A" 
XIV,119). . 
71531. MONTIINF;R GIRÓ, pF;I)\(o: La Convención d<! Ho.<pi.t(/lcf.. - "Hospif.alet" 
(Hospilillel del Llohregnl.), XV, núm. 59 (1!lfi8), 5-10. 
Publicación del texto y commllm'ios i!1 mismo del aCllenlo y convención fir-
mado en Hospit::llet. en 17,13 como complemento del Tratado de Uf.l'cehf.-
M.Gu. 
71532. DURÁN 1 CANYAMF;RlIll. F.: E!~ c:r.i/.iat.~ de In Gll.er1'(/, de SlI.ccl'.<sió.--
Rilfnd Dnlmatl, e,litof' ("Episodis de la Histol'Íil", fiO). -l3arcelona, 
19fi4. - 59 p. (17 X 12). 
Interesante y bien doeument.ndo trnhajo en el que se estudinn In:5 vicisitudes 
,sufridas por los exiliados españoles de la guen-a de Sucesibn y, más brcve-
mente, de la contiendn deseneadenada en .1.715. Halia (edesiásl.icos) y Viena 
(civiles) fueron los lugnres de !'efugio de los pnrfidarios del archiduque Cnr-
los, los cuales int.ervinieron nct.ivament.e en el gobierno espm"iol qlle Car-
1m; VI mnntuvo en Ii! capit::ll aust.ríaen. Trnhnjo redactado n base de docu-
men-tos inéditos, citados en notas n pie de página, del A rchivo de In Renl Au-
(liencia, hoy en el de la Corona de Amgón de l3'lf'cdona, y de otros fondos 
(le este lÍ1t.imo eentro.-.J. S. C. 
71533. CORONII BIIRIITEen, CARLOS E.: Lo~ premioR de Cnrlos 111 (1, lo.~ 1>1'0-
'1nderos de Znra,(loza por ~1/. ad.uaciÓn en ',0.< s1t.cesos de (f,bril de 
176r,. Los nlcn',rle_~ perpetuos del J1rmbnl. -- En "Miseelánea José M." 
[,nearra" (lHE n." 7107!J) , 15;'-17:\. 
La primera pnrte del nrtículo cOll1entn las divc!'sns peripecias qUe condu-
jeron a la recOmpellf;il, con disl.intos premios, a los broquel eros que aplasf.aron 
el motín de esa fecha, considermlo como el más important.e, tt'ns el de Ma-
drid, de tocios los que se desenendenaroll en el país. AIgunns rle las reeom-
pensas fueron muy controvertidas a causn de) enfrenf.mniento de ciertos 
hroqlleleros y el capif.án general de la regiún, cuya ilctuación en dichos 
sueesos quedaba en entredieho. En la segllndn parte se narra el desconl.ento 
producido enl.re sus vecinos por el envanecimiento de los alcaldes del AlTabal, 
elevados n la categoría de vit.alicios en pago a sus servicios en el aplilsfmnienf.o 
del motín. Tras una def.nllarla informnción, lil Coronn ncepl.ó lf1s quejns al-
,mdas contra ellos y los exoneró. - .J. M. C. 
Economía. 11 sociednd, insti,t.uciones 
71534. FONTIINA LÁZIl110, JosÉ: El. "Censo rle frnt,o.~ 11 '11I.nnufnctnras" de 1799: 
un análisis critico. - "Moneda y Crédito" (Madrid), núm. 101 (J9G7) , 
54-liS. 
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Seria cdl.ic<l de un<l fuentc dOCllment<l1 de la economía española del siglo XVIII. 
Se llama la atención sobre Jos graves riesgos de utiliZl'lr esta recopill'lción 
esf.adísticl'l, puhlicada en J803, de la que h:m hecho uso investigadores de 
prestigio sin una ndecunda valoración previno :Presenta el nutor una ejemplifi-
cación~ suficiente de los muchos errores que contiene el censo -y que ya 
habían sido señalados pOI' los confemporáneos-, afirmando la nulidad del 
mismo como fuenf.e para los estudios de historia económicn. - C. M. S. 
71535. BITAn Lf:TAYF, MARCEI,O: ECOI!OInistnsl eSl11!.iíoles del sifllo XVl11. Sn.~ 
iden.~ .~ohre la li.hertnd del comercio con lnd.ias. - Prólogo de JOSF. A. 
MAnAVAr.r.. - .Ediciones Cultura Hispánica. -.Madrid, 1968. - xx + 257 
páginns (21,!) X 15). ¡ 
Tesis doct.ornl. Se propone puls<lr 11'1 opinión reinante ent.re los economistas 
espmloles del siglo XVlTI ncerca de la libertado proteccionismo del comercio 
con Américn. Pnra ello analiz<I I<ls obrm; de; 10spI'incipales escritores, estu-
dinndo el pensmnienf.o de unos con más detención (Ustáriz, B. de Ulloa, B. 
Wnrd, conde de C<lmpOmnncfl, .Jovellnnos, Flórez Est.rada, C<lnga Argüelles) 
que el de otros "menores" (C<lmpillo y Cossío, Macanaz, CI'acr, Roma i Ros-
sell, Heros, Forond<l, Vid al i Cahasses, Cah<lrrús, Asso, Dou i Bassols, .Jau-
mandreu). Distingue, dent.l·o del siglo, un<l linea divisoda en el pensamiento 
dominant.e que hace pasar por 1760: a partir de esta fecha se hace cada vez 
más hincapié en la necesidad de una reforma integral de la estruct.unl econó-
mica del país en orden a la reactivación del tráfico mCl'eantil exterior. Llama 
la ittención laambigiiedad del término "libertad" aplicnd<l al comercio ext.e-
rior cuando la mayor parte de los pensadores estudiados jamás pensaron en 
abrir los merc<ldos americanos a la competencia de ]<15 otras naciones eU-
ropeas; por contraste, t.ambién resulta chocante -de acuerdo con los testimo-
nios presen(.ados en esf.e estudio- que se manifiesten en tan raros casos los 
economistas contra el monopolio Sevilla-Cádiz. Eh conjunto, el t.rabajo repre-
senta un laborioso análisis de un material poco transitado y que da pie para 
nuevos avances, en los que se saquen las consecuencias de las posiciones aquí 
referidas. Falta un índice onomást.ico. La bibliografía utilizada, por )0 qUe se 
refiere a los estudhs modernos, se Iimit.a a lo más esencial. - J. B. A. • 
71536. DEFounNEAux, MAncEuN: La Fmnce et la I.iberté du comme1'ce de~ 
Tnde.~. - "Cuadernos de Historia" (Madrid), II (1968), 187-203. 
Penetrante análisis de la conduct.a seguida por el equipo de gobernantes de 
Cados ni frente al comercio francés en los territorios ultramarinos. Las espe-
r:mzas que éste depositó en las medidas Iibertadonls de 1765 y 1778 dieron 
pronto pnso a un profundo desencanto ante las leyes y ordenanzas restric-
tivas que las siguieron. Desprovista Francia, ante las necesidades de reforznr 
su alianza con la Corona esp<lñola en pleno conflicto con Inglaterra, de me-
dios coactivos y de eficaces instrumentos de presión, debió recurrir, contra 
el enemigo común, a proyectos de mancomunidad económica que no halla-
ron eco en Madrid, contrariado con que la guerra terminarn sin que pudiera 
conquist.ar Gibrnltar. Los grandes resuIt.ados alcanzados por Carlos III en 
orden a un m<lyor desarrollo de la industria metropolit<lna habían de verse 
a la larga comprometidos con las aspiraciones económicas e ideológicas de la 
burguesía llmedcana. El estudio se hasa en alguna correspondencia inédita 
y en una bibliografía selectiva. - J. M. C. 
71537. NllNES DíA7:, MANUEl,: Le mOlwement des "nnvires de )·egi .• tre" entre 
La Hn.1Jalte et les ports d'Espagne n. l'époque dtt "comm.erce libre" 
(17117 -.l789). - "Revue d'Histoire Économique et Sociale" (París), XLV, 
núm. 1 (1967), 87-l04, 4 gráficos. 
Breve análisis del f.ráfico marítimo entre Espaiía y La Hahana durante los 
años indicados sobre la base de una sola serie de legajos del Archivo de 
Indias. Algunos aspectos del tema, como número de buques, puntos de pro-
cedencia y tipos de embarcación, son tratados de modo exhaustivo, mientras 
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otros cent.ros de intel'és (t.onel;:¡jes, géneros, I'e!nción import.ación-exporl.;:¡ción) 
son silenci;:¡dos, dehido quiz<Ís n 1;:¡[.(Imns en la doeumrm1."ción que se utiliza. 
Un estimahle npnnlto de CIHH:lms .Y gráficos ilust.n\ I"s "firmnciones del tcx-
too -- C. M. S. 
7l;'38. RINGI10SF., DAvrn R: Tr·/llI.sport/l.t.iOll /lnrl Econom.ic St.(!f/nnt.ioll. iJ, 
Eiflht.ccll.tJt-Cenl.1/.T1I C/lst.i1.c. _ .. "The ,Journnl of Ef;onomic Hist.ory" 
(New York), XXVnT, núm. 1 (Hlr,i1), !i1-7!l. 
Preciso resumen de I"s conclusiones pn·!sent.ndns por el Hutor en unn obr<l 
de mayor envergndur::t qlte nún permanece inérliln. La tesis hásica, rcfren-
(l;ula pOI' un np::trat.o documental de solidez poco frecuente, frllto de un gran 
esfuerzo nrehivíst.ico, muestm cómo Ins grnves deficiencias dd t.rnnsport.e 
terresh'e en l::t C::tsti11a del XVTlI se cuentan entxe las cnusas que frel\::trOIl su 
desalTollo econ{,mico y le impirJieron aproveeh;u' de manern satisfadoria l::ts 
r<lvorables cil'culIstanei<ls materiales rlel ppl'Íodo inmediato. ,- C. M. S. 
71539. VIl,AR, Pl1mRF:: SI/ludo nrlrn.no e 1J).o1)irnclI.l.() r/,,,i 5/1I.rrTi: il C/l.~O di 13nr-
ceHonn. nel Se/t.rcen/.o. --.E1l "[ prezzi in Europa dal XIn secolo a oggi" 
(IHE n." 71.0(4), :\7:'-417. 
Tl'aducción il.alinna, dchid¡¡ a Anna Vivanti S"lmon, de est.e fundmllent¡¡1 ar-
tículo, puhlieado en fr'ancés con el título gl./l1l. 1I.r/)n;11. et mOlwcment des 5/1.-
IniTel1, Le C/l.~ de Bnl'cc!one /I.n XVIlI' ~icclr. Pll "Hevue d'Hisl.oire Economique 
el. Sociale" (19;'0), p. 364-401. - M. R. 
7V¡40. RU,\No RUIZ, EÑC,\RNAcróN: Ln.~ Di.pnt.nci.r.llles dp BnHio. 1/11/1. in.~Ii1.lI­
ción cconómico-oo('Í/lJ 11OCO cmwód/l .. - "Anual'io de HislOl'ia Econó-
mic:l y Social" (Madt'Í(I), r (19f>8), 773-800. 
Tras una inlrodlleeión algo disgrcsiva del director de la publicación, Cannelo 
Viíias Mey. se analizan escuet.a y penct.rant.elllenk 1:18 c:lI'act.edslicas de (licha 
instit.uci(ín madrileña. creada pOI' Carlos ITI COIIIO sucesora, en pade, de I;¡s 
.Hermand::tcles de Soco no. Nacida Al calor de h es!.at:ificación de funciones 
dejad<ls ¡¡nteriormente a lA libl'e inieiativ::t de la sociedad, dicho organismo 
-colocado bajo el patronazgo y dirección de la nohleza,- dehía secundar los 
planes reformisf.::ts del Poder, colabornndo Al des"ITol1o cívico y m::tterial del 
pueblo. Diversos radores no analizados en l::ts páginas del mUndo hiciel'on, 
sin embargo, que Sil proyectada irrnrli;:¡ción a forla la Península fue.<e, pese 
::tI esFuerzo desplegado por la CoronA. muy limitndo. Como apéndice se in-
sertan varios documentos rclnf.ivos ::t Sil fUlJu::teión, organizar.:ión, ctc., exis-
tentes en el Archivo Histórico Nnciolml (M"ddd), -- J, M. C. 
71;'41. ANEs ÁLVARE;/;, GONZALO: Los pó~i.f.()S el! 111 f5pllii./I. del siglo XV/H.-
"Moneda y Crédito" (Madrid), núm .. 10:' (1!l68) , 39-69. 
Agudo análisis del papel repn~senl.ado por IrIS almnccnes de granos fl'enl.e 
a las cat.ástrorcs agrícolas del Antigllo Ilégimen. La innllencia moderadora de 
esta inst.itución rle crérlilo y segu1'Ídarl social ('TI las comal'c::ts rllrales se acre-
centó tras las medirh.ls de' P1'O·t.ecciún dispensadas por los monal'CAS borhó-
nicos, singularmente en el renl decrdo de 16 de mano de .1751. Tr::ts la citnc1a 
fechn, el sist.e1ll::t atraviesa su moment.o de máxima expansión, que se cierra 
::tI final del XVIII como consecuencia (Jp l::ts pesnrTas enrgas fisc<lll's qlle sohre 
él se hicieron gr::tvitaT. La distribllción geogl'Mk::t dr~ los almacenes es i1us-
tral.iva de las comarcas 1ll"S SlljeL;IS a tina economía puramente agraria. Se 
basa ~n docllmcntar:ión del Archivo His!ór;co Nacional y de los archivos del 
Banco de Espaíla. Incluye una C<lrta y vados cuadros estmlíst.icos. ,- C. M. S. 
7.1512, ANIlREU OCIÍI1I7., .JUAN ,Josr.:: Un lH'()!ledo )1((1'/1. In limitn.ciÓn de 1/1 c.<r:1/1-
vi.t.1/.d neg1'n. en SlInto Domi.nflO cn '7f)~. En "Miscelánea .rosé M.' 
Lacarra" (IHE. n." 7107!)), 23-61.. 
Estudiarlos n manera de intl'Odllcción los cOl1dicion,mles de los odgcnes y 
desarrollo de In esclavitud negra en los ferrito1'ios ttHramnrinos espaiio1es y 
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annlizados somernmenf.e los j;¡lones del movimiento insurreccion;¡1 esclavista 
iniciado en H<1ití en 1791 y concluioo OOS años m;,s t<1l'de, se transcribe y co-
ment.<1 un ext.enso documento dirigido por el regente de In Audienci;¡ de 
S<1nto Domingo a Godoy en jllnio de 17!)!i, en el que se arbitr;¡ban divel'sos 
recursos pal';¡ impedir 1" prop"g;¡ción de la revuelt.a " la porción espnñol;¡ oe 
la isln hast.;¡ entonces en cnlma. Sin propllgnar In nholición eompletn de la 
tI·at.a de negros. Sil aut.or· proyectaba medidas Jimit.adoras de S\I ext.ensión 
y vigencin, considel'rloas por el comenf.arista .como muy t.ímidas. pal'ci;¡les y 
contnldicf.ol"ins. Tant.o l:1s glosns como el encua.dr:unienl.o del do'cumento pnle-
han \In depurado y exh:msl.ivo dominio de la pl·oblemál.ica y bibliogl"aFía es-
clavistas. - J. M. C. -
71543. BAENA DEr. AI.CÁ7.AR. MARIANO: T~os e .• t.lIdio .• sohre ndmini",t.ración en 
In E"I'nlí.n r:ld. sirrlo 'XVI/T, con el Di..cnr .• o soln'e el Gobierno lnu.nici-
pn.! dc José A01/. .• /·1n lhñ.ií.ez de I.n n'enterín. - InstH\lto de Estudios 
Políf.icos. - Madrid,1!)68. - .167 p. (21 X 15). 
Ensayo en el que se anrllizan a gnmdes nlsgos la preocupación suscit.nd" en 
I;¡s esferas dirigenl.p.s e intelectllales setecentist.as por I;¡ mooerni7.ación y 1'0-
busl.ecimienl.o de los cuadros administ.rativos como palanca indispensable par;¡ 
el t.riunfo del rerol-mismo est<lt.al, est.udiándola 1'1 través de la obra de vario~ 
autores nncion<11es y de In de otros extr'anjeros traducidos nI castellano. El 
cnmflrcnmiento hi¡;tórico del teml'l es muy superficifll, fI CflUSfI sin dlldn de 
1" reducida y unilateral bihliogl'nfía empleada pflra su reconstrucción.-
J.M.C. 
71544. CARNICERO, ANTONIO: Los toros en el. sigloXVll1. - Introducción de 
R,u'AEL CASARlF:r.O. - Díaz-Cnsariego, editor. - Mfldrid, 1!)65. - 8 p. + 
. 15 Jhms. (32 X 23). Edición numerada con 1.003 e.jemplares. 
Interesflnte colección de quince est.flmpfls que representl'ln las prineipflles 
suertes de una corridn de toros, dibujadfls y gl'abfldas en 1790 por el pintor 
snhnnntino Antonio Cl'lrnicero (1784-1814). - E. A. 
A sI'ect.o.q rdi.flioso.q 
71515. FF:RRF:R BE:NIMELT, JOSF: A.: Sucedió cn Gfntts Imce doscientos añol:. 
No/m; sol"'e A randn. 11 lit eXJJt/.I.siÓn de lo!! jesuitas. - En "Miscelánea 
José M." La::arrl'l" (IHE n." 7l07!)) , 181-2.12. 
Dividido el altículo en dos pflrtes, la primera está constit.uidn por un con-
.junto de consideraciones y juicios, un tanto digresivos e ¡nmatizados, consa-
grados n IfI reivindicflción de I;¡ flctuación del conde de Arflnda en el exfrañn-
mient.o dI'! I;¡ Compañía de ,Jesús, en el qUe. según la I.esis defendidfl por el 
autor -bmmdfl en documentación muy sólida. flunque pflrcial y Iimitada-, 
sólo desempeiíaría (In simple papel e.iecIII.or·. LI'I transcripción del pr'oceso de 
expulsión de los .icsuitm; del "Colegio de la Villa de Grnus" formn el segundo 
y últ.imo apflrtado del b-abl'ljo. Aparato bihliográfico algo desproporcionado 
con el texto y lns conclllsiones del estudio. -.1. M. C. 
i.1546. SF:HHF:S SF:NA. EDUARIJO: Peqnelí.o p,·ol.ocolo de r.n cindad de TarrngoHn 
en ro,; nc1,os rP/iflioso.~ dl/.mnte el. nlí.o. Su. npl.icnción durnnte los n;'.o.q 
1728 n. 17.J9. - "Boletín Ar'queológico" (Tarragonl'l) .. LXVI, nllm. !l3-!l6 
(== "MisceHimifl Sánchez Real", J, 1!)66 [1!l68J) , 205-216. 
Publi!:fI un cnlendar'io de las ceremonias religio~as, a las que Rsistía o enlll 
promovidas por el municipio de Tarmgollfl. LR docmnentación procede del 
AI'chivo Histórico Municipal de Tan-agona. - .J. C. 
71547. RECASF:NS J COMF:S .• TOSEP MARIA: Les rend.c!l del. monestir de Pob/.et n 
l'nrqnehisll"t. de ·TnrrnrlO1W. n Jinnl.s del scrr1e XVIlT. - "1 Col-loq\l¡ 
d'Historia del MonafJuismc Catala", 1 (lHE 11." 71084), 2!)7-307. 
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Esf.urlio rlp. la cconomín de 1m; r1o~ gr;1nrles propiedades (13aroní;1 (le Poblct 
y Bm'oní¡¡ de Prcnafctn), que tenín el monast.erio de Poblet dent.ro del nrzo-
bisp¡¡do de T¡¡l'I'ngona dllrnnt.e el úlfimn tercio del ~iglo XVIII. Utiliza J:¡ 
document.aciÓn del pngn del Excll~ado (l7S:\-.17!l0) y de una dec!ar¡¡ción de 
renf.as (17!lG-1.7!l7) con~erv'ldos en el Archivo Capitulm' de la C'lt.edral de Ta-
rr;¡gona. - J. C. 
A~11P.Ct.OS cllJ.t.nrnlcs 
715-18. MF.I1CIIDF.R, JOIIN: Hi.~t.ori(lr/.()l·~ j cnl.dH .• (l. Cntnl.1I.1l!/If ;. (1 Vfll(~ncifl en el 
~cf}l.e XVll1. Cnrcslltnr j r('st;oln !le 1.'2 .• ,lvdl.flncs. M"1Jfl1/.~. el. solitnTi. 
d'Olilln .. - Rnfnel Dalmall, edilol' ("Epi~nrlis de la lJi,;f;"'i,,", 8;').-
B;¡n:e1onn, 1!l6G. -- 62 p. (17 >< 12). 25 ptas. 
El libl'O tiene dos partes. En In primera se tr;¡za tlnn sC'mblanzn de la vid;¡ 
y obra~ de .Jmlme Cm'esnHl" (1717-.17!ll) y de sus di¡;cípnlos .Janme Pasqllal 
y .Tosep Martí, qUI~ int.:gt·an 1;1 escllcl;1 dc Bellpllig dI' Ic~ Avellanes. Seiíala 
el ¡¡U'.or su impol'!;1ncia como p"ec1/l'son:s de 1" Relllr.i..r.f'I/l;f/.. En 1" scgund", 
siguiendo la lónica de 1;1 primera, se OCllp<t del pn1í,~n,fo \';1leneiano Gregori 
May<tns i Si~car (lG!l!J-1782), cuya adivid;1d in!.cledu,,1 v;1lora de manera 
ponder<tda y ecu;Ínime. Sin ;1pOl·taciones doctIllH"Il'ale~ y con lllla sumari;1 
hibliogl':1fía después de cndll nparf.nc!o. - .J. S. C. 
7.1!;-1!J. Lr.UCII, EHNF.sT: ROlnrl. i. R.o~.~elI .. I/.n prr(le,,('s~or de II'TnJt.hus. - "Sena 
(ro,·" (13m'eelonn), VII, núm. -1 (1!IG5), 2;,-2G, 1 folng,·;,fín. 
Dato~ hiohibliog":íficos de F""ncesc Hornfl i Rossell, illsignr jul'ista i econo-
mis!'<t e;1t;¡I:'IIl, muerto cn Méjico en .1781. Hefiriéndosc a Sil pcnsmnienlo eco-
nómico sobre los problem;1s demognjlicos, slI\'r;1y;1 que sostuvo \lila posición 
"mall.husian;¡"; hecho que demuestra que I;¡ existen!.e en C;1lalui,n 110 el'a de 
irnport;1ción inglesfl sino indígena. - M. CI. 
71!;!;O. Er..Ol1zll, ANTONIO: La m.ouHi.dnd soóll.l "11. Pci.joo. _.- "Anuario de His-
1.0ri;1 Económicfl y Soeifll" (M;1drid), 1 (J!lG8). G~7 -6:\9. 
Desde un;¡ polarizflda posición idcológica lindan!e con el pl'ceoncepto se 
;1n;1liza C0l1 penetn,ción, <tumlue con exce~ivo esquem;1tismo, el COIlCCpto de 
movilidad y promoción mciale~ en dos "discursos" del Tent.ro Crít.i.co. Como 
en t.<tntos oh'OS extremos de Sil ideario, Feijoo es I.¡¡rnbién ;1quí un destacado 
representante del modernismo t.rmlieionnl dieciochesco. No h;¡ sido utilizad;1 
ningun<t bibliogmfía Cundmnent.al (G. Delpy, Pérez-Rioj;¡, l'lIy Muiíoz, Ro-
driguez Casado). - J. M. C. 
71551. S[IÍNCIIF.Z] GRIIN.JF.J .. , LUIS: Ln.~ optntones m.édicn .• de/. pndre Feijoo.--
En "Humnnismo y Medicina" (IHE 11: 71-110), 22!J-24:J. 
Reedición de un artículo publiemlo en "Clínic;¡ y Laboratorio" (Zm'agoz<t), 
LXX, núm. 14G (1.960), 38!;-3!l4. El pndre Feijoo, según S;Ínehez Grmljel, ca-
rece de una dodrina médica sisf:em;Í!.ica, pero ~II obr" esl;Í pl;¡gada de obser-
vaciones que t.ienen inlerés p;¡r;1 conoc('l' la ;1cJ.itud dc este mlfor ante 1;1 
Medicina qlle, como la del p;1dre Hoddgllez (d. IHE n." 7.1;',,4), se earac\.eriz;¡ 
por su interés por l<t experienci;1 y por rehus"r c\l;1lqtlier dogm"l.ismo. - .J. S. 
7.1552. GIIRcTlI, MIITILnF.: Hervrí.~ 11 Pn.nd.1!.TfJ, lJcrlnuouo d.e r.n. Ilnstrnción. Su., 
a.p01·t.nciones n. I.n. ÓP11.cin. pcdnf}áuicn. - "Revisl.;1 de 1;¡ Univcrsidm{ de 
Madrid", XIV, núm. 5-1-56 (l!JG5), 27!l-280. 
Resumen de I.esis doc\.oral que sittl<t ;¡1 jesllif.a LOI'f.:nzo Hervás y su ob";1 en 
el <tmbienle europeo de la Ilustración. - C. B. 
7l5S3. S[ÁNCIlE7.] GRAN,IF.J" LUIS: Ln..~ iden.~ m.15,Iicn,~ de JJen'rí,~ 11 Pn.ndu1'O.-
En "Hum;¡nismo y Mediein;1" (lHE n." 7Hl0), 34!l-:\6:\. 
Reedición de un articulo ya publieado 1'11 "Revisl.;1 Portuguesa de Medicina" 
(Lishoa), V (l!);¡S), 79-811. Esl.udia la <tctHlld adopl.ml;1 por esfe jesuita espail01 
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(.1735-1809) ante el pobre estado de 111 Medicina en su t.iempo: como la 
mllyoTÍa de los eruditos de la ilustración, considera las cuest.iones con dete-
nimiento y elabora unn crítica const.ructiva, p,roponicndo soluciones. En ello 
se ve un cHmbio de mentalidad con respecto H la sát.irH que de la profesión 
médica hHbía hecho la Jiteraturn y, especilllment.e, IH novela pical'escH, del 
siglo anterior. - .J. S. 
7155<1. Sr.IÍNCHF.7.] GRAN.JEI., LUIS: El pen.~a:m.i.~nto médico del Pa.dre An.t.oll.io 
José Rodríguez. - En "Humanismo r Medicina" (IHE n." 71'110), 
175-227. 
R.ecdición 010' un artículo apHrecido en "Publibciones del Seminario de His-
torin de la Medicinn ele la Universidlld de Salam!mca. Estudios, 1" (1957), 
223-302. Después de trazar una panorámica. del ambiente científico de la 
EspHña oel siglo XVITT, estudia la vida y la obra de este benedictino (l703-
.1777) nutodidada y polígrllfo, cuya obm médicll levantó gran revuelo en 511 
tiempo, dHndo lugar H grandes polémicns. Frente a Ins nctit.udes de los parf.i-
da ríos de unn y olm escuela médica, el padre Rodr'íguez' es ecléctico y somete 
toda ooct.l'Ína a la prueba de 111 experiencia: su postUrH cminentemente crí-
t.iCIl hace que su obra tenga un indudnhle interés. - J. S. 
7.1555. Icu::<¡u:s, JOSEP: Un m.01nent esteUar de la ci.eñcia ca.talaua en. el .~e­
gle XVIII (Ant.oni Jllfarf.Í i Fmnqucs). - Rn{lIel Dalmau, editor ("Epi-
sodis ele la Hisf.Oria", 62). - Barcelona, ]965. - 53 p. (.17 X 12). 25 ptas. 
Síntesis biográfiCIl re este personflje, nacido en Alta{ulla (Tarragona), aut.o-
<lielada y miembro 'de la Real Academifl de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona, que realizó experimentos sobre físicll, química y biología. Señala 
como unn de sus obras más destacadas: Sobre .la. cantida.d a.e aire vital qu.e se 
1t.a.l.Ia. en el a.ire atmosférico 11 sobre vario.~ .método.~ de conocerla. Trllbajo 
reali7.ado a hase de bihliografía y de algunos pnpeles conservados en la Relll 
Academia de Ciencias. - J. S. C. 
71.556. SUTF:n, RUFUS: Leonardo Ximenes and tite gnomon of tite cai.lt.edml 01 
Florence. - "Isis" (Baltimore), LV (1964), 79-82. 
Transcribe y traduce al inglés una inscripción latina d.e la catedral de Flo-
rencia, que da noticias de las observaciones astronómicas hechas por Leonardo 
.Jiménez, un jesuit.a ele origen español del siglo XVIn, con el gnomon de In 
catedral de Florencia. Estudia la vida y la obra de este científico. - J. S. 
71.557. MADURE!.!. MARlMON, JOSEP MA[mA): l./urna d'a.rgent de Sa.nt Bernat 
Calvó de la. Seu de Vic.-"Ausn" (Vic), VI, núm. 58-59 (1968), 25-:1:1. 
Noticia de la const.rucción por el orfehre bnrcelonés Joan Matons de 111 urna 
de plat.a, en la cual está depositado el cuerpo del santo obispo vicense, cons-
truida en!.re 170l H 1.703 Y 1720 a 1728. Utiliza documentación procedent.e del 
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. - J. C. 
BiograJía e historia local 
7.1558. PrcANvOJ. S. P., Ll.OGARl: El grn.n mar{ marques Alexandre Malespina 
i una HetTa interesant de l'eseola.pi Jlfaxhni.liel Rieea sobre aMumptes 
geognlfico-hi.storics. - "SahHrleJ1um", VIII, núm. 1 (1967), UO-U2. 
Noticias históricas sobre Alejandro Malaspina (l754-1810), marino de origen 
it;¡liano nI servicio de España y que tuvo gran amistad con el escolapio ita-
liano Mflximiliano Ricca; este trabajo amplía algunos punt.os de su anterior 
est.udio: Uescalapi Ma:t:imi.l.in. Ricea i el seu ela!1i. a.el gmn 11.a.IJega11.t Ua./.ic!. a.1 
ser1)ei d'Espan1Ja., m.a.rques Alexa.ndre Jllfa.I·a.1l1J;'na (publicado en 1935). - J. C. 
71559. JmÉNE7. DE GIlEGOnro, FERNANDO: No/.as geoflráJieo-históricas de pue-
Mos de la. aetua.l prolJincia de Jllfadrid en el siglo XVIII. - "Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños", 11 (1967), 275~290. 
SIGLOS XIX-XX 
Hesumen sisl.emat.izndo de los dntos geogl'Micos e históricos qt.'e sc ('onUellen 
en las "DesCI'ipcioncs del Cardenal LOI'f!l1zan,," "del'entes a los sigllientes nú-
cleos de población: Alnlpanlo, Almnecl<1 de Barajas, El Ah'uno, AIc,.tú, Alco-
hendas, Alcorcón, Aldea del F'1'esno, Ajalvi,·, AIgct.e y Alperh·ete. - ,J. Va. 
71560. ARAReA MÉDICO, LUIs: Cnn lVUn1t. - "Hospitalet" (Hospit.alet del L10-
hl'eg<1t), XV, núm. 58 (l!lr,8) , 5-12. 
Edificio neoclásico, construido en la segunda mitad del siglo xvrrr, propiedad 
de la ant.igua familia Gironn, en el hJgm' qlle ocupó IJnn vieja m'1sía rle los 
Rigalt. (Hospitalet riel L)obregaO. - M, Gil. 
Siglos XIX-XX 
7l5r,1. MADAHlAwl, SA,,vAIIOR DI':: Mm>!.ol'Ín .• d.e 1/.11 ferlemrist.n.--Edit.ori<11 SlIrI-
mnericana·. - Buenos Air'es, 1!l67. - :187 p. (20 X J:1). 
A tr;:¡vés de I'ecllerdos person<1les y r.1e reflexiones Ilutridas de una honda for-
mación historiogl'Mica, el autor ahonla el est.lldio de las fuel'ws centrípd.<ls 
de 1<1 rlin:lmiea' socio-política española, particulannente en su pl<1smacitÍn 
contemponíne<l. Sust.<lnci<llment.e, las tesis explJest<ls son I<ls mislI1<ls que 1m; 
c1efendirl<lS en otros Iihms del ilust.re pem;;¡dor, en espccial en Sil Espnií.n 
(lHE n.'" 12!l72, 16!l!l0 y il!l20!). Panl M<1dm'i<1ga, comparado con el de ot.ros 
países eumpeos -principalmente, InglatelTa y F"ancia- el signo dist.int.ivo 
de los sep<1 .. atismos hispilnicos es su altilicialid<ld, debido primonlialment.e ,,1 
raquit.ismo y dehilidad del proceso centn"lizadol·. El autor, que ve en el 
separatismo el m;¡yor problem;¡ de la fut.ul·a convivE'lIcia nacional, esl:1hlece 
en él IIna gradación de peligrosidad -vasco, c:d.nlftn y g .. Jlego- en orden a 
Ifl estrllcll1l'a de aquélln, qlle, el1 su opíni,m, debe sel' fedemlist.a. Más de la 
mit.ad del libro est.<Í dedieHda a doclllnenf.m· ~".IS f.esis, J'(~ellrriend() a gnm 
número de test.imonios (epistolario persOllHI, a .. tículos perior.1ísticos, monogra-
fías, grandes trfltados, etc.). - J. M. C. 
715r,2. FI':RNIÍNDEZ nI': CASTno, IGNACIO: DI' /,ns Cort.e .• de Cáriiz n/. 1'1.n.1I. rl.(' 
Desn ..... o/.I.o. 1808-1966.' fi:nsn.yo dc i •• I,er¡n·cI.nción jlfJlít,icfl. de In fi:spn.lÍn 
C01l.t.eml'oró.nea. - Edit.orial R.uedo Ibérico. -- Pnrís, 1!)f)8. - :l!l:i p. 
(22 X IJ). . 
Alegfllo personal -y, en ocasiones, juicio univel'sal-- sobre la casi lot.nlidml 
de las élit.es goberllHntes de la EspHñn COll\.clllpor;'mea, en la que 1<1 pobreza 
hibliogr<Ífica -escasamente un .. docen;¡ y mediH de libros, la m<1yor parte de 
ellos no muy eualificados-- se eneuent.ra super<1da pOI' In grat.uid<1d y subje-
tivismo de las opiniones y análisis expuestos en In obra. Técnicas metodoló-
gicas m<ll asimiladas y peor l1tili7.adas se dan cit.a en sus páginas con una 
inform<lción en la que 1<1 Itnilat.eralidad y la pasión no logran oClIlI.ar 1<1 
:H1sencia de un mínimo rigor cient.ífieo en plantemnienlos y enfoques. Nume-
rosos errol'es de det.nlle. - J. M. C. 
7.1.J63. ARoNsoN, TlIEO: Venf}n.Jl.zn. R.en/.. Ln. coroll.n. rle F.spnií.n., 1829-.1%(,. Co>!. 
un AJlr!lulice .196(,-1968. - Ediciones Gri.i .. lbo (Colección "Norte").-
Bal'celona, 1968. - 270 p., 16 Inms. (19,5 X 12,:'). 
Tmdueción de la obra inglesa reselirtc1a ell J.HE 11." 6J.124 Y qlle realmente 
no merecía t.:mt.o honor. POI' lo (klllns, es cla,'o el C'T01' inicial del t.ít.ulo. 
pues venrl,et,tn. no t.iene exactamente el si¡{nificarlo ele "venganza"; desde 
luego, t.eniendo en cuenta SU cont.enido, est.e rrívolo librito hubiera debido 
lIalllarse "chismo'Teo I·eal". - C. S. S. 
7.J:'!i4. Cucó, Ar..F'ONS: Aspccl;es de /.n. lJOI.it.icn. 1Jolcncinnn. en el .• eu[c XIX.-
Raf .. e1 Dalmau, edit.or ("Episorlis de la Hist.Ória", (;6). -- B,\I'(;clolla, 
.1 !)r,;,. -' r,0 p. (17 >< 12). 25 pt:,[,. 
Jnteres;lIlte est.udio sohre los prillleros pnsos dí.' la Hellaixcll<;;' lit.era";a en 
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Valencin, cenf.l"ndo en lorno a In5 figurns de Teodor Llorenle, conservador, y 
Conslantí L1ombnrl, algo más progresistn. L~ muerte de esle último (189:l) 
y la (Ierección de Vicente B1nsco Ibáiíez convil·tieron el valencianismo en un 
movimiento burgués reaccionario. Estudia después la personaliqad de L1uís 
Tramoyeres, provinciaJisfa, y Fmlstí Barberá Martí, regionalista. Dentro ya 
del siglo xx, nnaliza In luchn política entre el grupo blasquisla (de Blasco 
Ibáñez), Iibrecnmbisla y furibundo anlicalnlanisl1l, y el sorinnista (de Rodrigo 
Sorinno), que r1efendín In posturn de 111 SoUdrr.ri/.rr.t Crr.I.rr.Irr.llll. Concluye con 
un ::málisis de los 1Icuerdos (muy inmaduros) t.omados por In I Asamblea 
Regionalisl.1I Vnlencinn1l (907). Notns. - J. S.·C. 
7156S. BUSQUEn; BRAGULAT, .JUI,IO: Lit ~oci.ología. miJitrr.r en ERpaña .. -- "Re-
visla de Estudios Políticos" (Madrid), núm. 1S8 09(8), 169-184. 
Nof.ici1l sobre el pensamiento de los primeros especialistas en cuestiones mili-
tares en Espaiía, cuyo enfoque de los problemas interesa hoy a la sociología 
militnr: Francisco Villnmartín (183:l-1872), José Almirante (1.823-1894), Car-
los B:mús (1852-1936) y Francisco Barado (1853-1922). - l. M. 
71S66. BUSQUETS BnAGUI.AT, JULIO: LOR p,·omúr.cio.mientoR militares en fi:Sl'O-
'la .. - "Revisln del Instit.ulo de Cienci1ls Soeinles" (Barcelona), núm. 1l 
(1968), 53-72. . 
Después de precisnr el término "pronunciamiento" (Ievnntnmiento milif.ar, 
normalmente incl"tlento, hecho en favor de algún pnrtido político o grupo 
social), el autor analiza sus causas, su color político, generalmente liberal, y 
sus tipos. Señala dos etnpas en la historia de los pronunciamientos mililares 
en Españn: a) la de afianzamiento del Iiberali::;mo en pugna con el absolu-
tismo 0814-1874) y h) la de crisis de la monarqula liberal y auge del socia-
lismo y nacionalismo (1923-1932). Comenta nlgul10s de los pronunciamientos, 
que aparecen recogidos en un cuadro cronológico. - I. M. 
71567. BUSQUETS BRAGULAT, JUl.IO: El militnr de cnrre,'a en Espl1.1l.ll .. - "Re-
visln de 1:'1 Universidad de Madrid", XIV, núm. 54-56 (196S). 519-520. 
Resumen de la tesif< doctoral resei'iada en IHE n.o 70.1.51. -C. B. 
7156ll. .hMÉNE7. HERRERO. FERNANIlO: Un est.nd.io de nosologín 11 d€mogrnJín 
de 1871 n 1964. - "Revi::;la de la Universidad de Madrid", XIV, núm. 
54-56 (1965), 442-443. 
Resumen de tesis doctoral que estudia, a base del Registro civil, la natalidad 
y la mortalidad, junto a las enrermedades más frecuentes, en un municipio 
gallego entre las dos fechas indicndas. - C. B. 
71569. BIELZ/I DE ORY, VICENTE: fi:l comportnnr.i.ento urbnllO de la demograJía 
e.,tel.l.e~lt. - En "Miscelánea José M." Lacarm" (IHE n." 71079), 89-100, 
6 frgs. 
Bl'eve estudio de demograría urbana. Señala los movimientos migratorios de 
Estel1a (1860-1960), su dinámica interior (1900-1960), y morfología urbana, 
algunof< de cuyos rnsgos se remontan a la Edad Media. - A. G. 
71S70. Gn, CREM/lDF.S, .JU/lN JosÉ: FHosofín orglÍnica del Derecho en Espaii.a,,-
"Revista de la Universidad de Madrid", XIV, núm. 54-56 (1965), 388-
389. 
Resumen de tesis dodoral esl.rucl.ur·ada en dos par' tes: la rectificación del 
individunlismo jul"Ídico (1840-1872) y organicismo y positivismo (1877-1917), 
con un estudio sobre los pensadores divididos en krausistas, los de la Escuela 
hislórica de Barcelona y los tomistAf<. - C. B. 
7.1571. SÁNClIEZ Annoyo, EVEl.lO: Protección pennl del derecho de autor en 
Espl1.ii.a .. - "Revista de In Univer::;idad de Madrid", XIV, núm. 54-56 
(196S), 407-408. 
5r.r, SI<:1.0S XIX-XX 
R.esum~n de tesis docl.ornl que incluye una introdllcción histórica y un eiOtu-
dio de las leyes solwe el tema desde 1879. - C. B. 
71572. ln,-,oLo, GIOVIINNI: 1 concordot.i morlcrni .. Lo. natnl"O. ginridica in.t.C1"Il.n-
ziono.lc dei. con.corrlati. aH". luce di. re,:cnt.'! ¡!Tas .• i. diplomat.iea. - Erli-
torial Morcellana. - Brescia, 1!1G8. - 544 p. (24 X 17). 
Con gran despliegue docllmcntnl y bihliogrMico se annlizan los fundamentos 
jurídicos de los concordatos de In Ednd Cont.emponínen parn pasar luego a 
su nníilisis histórico. Las vicisitudes experimentadas por el conCOI'dato de 
Bravo Murillo hast.a los preliminares del texto concordatario vigente en la 
España actual son desel'Ítas con pondenH.:ión y cquilihl'io, aunque cen cielta 
carencia de información. en. algunos cxtn'!mos -omisir'm de cualquier refe-
rencia ,,1 convenio de .185!1 co~o a la controveniia suscitada por la ley de 
asociaciones a comien7.0s de siglo y a la política eclesi:ísl,ica de Canalejas, 
ignorancia de una ubr'a fundamental para el estudio de las relaciones entre la 
Iglesia y el Es/.ado como es la de .JerÓnimo Backer (Madrid, H108) , etc. Todo 
el Iihro se encuadra en unas perspectivas científicas ajenas a toda tendencia 
apologética, pero más proclives siempre a la comprensión de las razones ecle-
si:ísticas que a las eslntales. - J. M. e. 
7.1573. SOPEÑII IIlÁÑE7., FF:IJEnTCO: Hi .• tori.a crÍiir;o .• Id Coltsc)'lmtorio de Ma-
drid. -- Direedón General de Bellas Arles. - Maddd, 1!1G7. - 2R3 p., 
2.'i láminas fuer'a texto (2.1 X J.'i). 
Cuidada reconstrucción. de la hislorin del Conset·vnt.orio mndrileiío. desde su 
fundación por la reina María Cristina de BodJón hnst.a su definí! iva inst.a-
lación en el reslam'ado Teatr'o Real. .El autor, seg'"1Il advierte en su prólogo, 
ha tenido qUe luchar, con emperio mant.enido desde hace mucho tiempo, con-
Ira la dificultad que suponía la pérdida de la mnyor pal'1.e de la docllment.<I-
ción precis<I. Sin embargo es/.e libro dn In línea histórica de la Casa, vincu-
lada al mejor capít.ulo de In vida mllsÍf:al en la Espalia contempor·:ínen. Cic-
lTan el libro una hl'l~ve referencia :1 Dnreelona, y la repnJdl.lcción de los 
discursos oficiales eon que fue inallgurado el nuevo edificio, en .1!1Gr.. Sigilen 
once apéndices con '.Int.os eonerc1.os sobre los ;lspedos esenciales de In historia 
del Consl'!l'v;¡torio y tic SIlS cursos. índice ol1ornústico.-- e. S. S. 
71574. El ()".~cnmt.orio mCf.(!oroláUico (lc I.oR Esc1/.clo< Píos .... - "Salx,dclllllll", 
VIII (1!lr.7), núm. 1, 107-10!l, núm. 2, t:lR-110. núm. 3, lG7-1H8. (Conli-
nuaciÓn.) 
Cr. nJl~ n." 1l527:l. Not.ieins y not.as de diversos doeulllentos de int.erés para J:¡ 
historia de este obscrvfllorio (.18!lS-.l!1i1G). -.J. C. 
71575. L"íN ENTRAr.GIl, PF.ono; 1\r.nARnAcíN TF.IJI.(lN. 1\GUSTíN: NlIest.,'o Cnjol 
(/3i.oflroJío'). - IlIIstrneiones de ESI'I.ANnlu. - Edito"ial Sucesol'es de 
Riv<ldcneyra (Col. "Noml)l'es qUE' son His!o,·j,,"). -- Mwl!·id,wm.-
207 p" 4 híms. (21 X 14). 
Divlllgaeión de calidad. La hiogn,fía de Santiago Ramón y Cll.i;¡1 (IRS2-1!l:·1.t) 
está trazarla con gracia, hucn gusto y sel'jedad cienl.ílic:l. Los dos ültjmos 
cnpítulos Iwcen tlnll valoraeión de la ob,.;¡ y la pen;onalirlad riel illlsll'e mé-
dico. Excelenles ilustrncioncs. Bihliogrnrín. -"1. S. 
7157G. BENF.YTO, .JUIIN: Sod,.,(/.n.d y ]Jol.íti<:n. en ,111.n.n VIÍ~q1t('z d.e Melln..-
"R.evista dc I~studios 1'01 íticos" (Mnrlrirl), núm. 153-154 (l!)(i7), 1 !l-27. 
Comenl.arios sobrc las inl.cl'I'elaciones cnl.l·c lo soci"l y lo polít.ico en el pen-
s"mienlo dc .1. Vázqucz de Mella. Pal';' el polític.:o h'ndieionalisl;c¡ lo 50ci,,1 
priVll sobn' lo polític.:o, que es su I·CnejO. y las fllcl7.as soei:Jles Il<lt.llralcs, l<ls 
c/llses sociales (grupos que expl'esan inl.(Tescs colcdivos), privan sobn' los 
partidos políticos, producl.o art.ilicial de ca,.ác.:f.er cir'CIIlls!ancial. _ .. 1. M. 
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71!i77. ZUJ,UET"-. CARMF.N 01'::: Na.l¡arro Ledesm.a .. El Hombre 11 su tiempo.-
Ediciones AH<lgtlflra ("Esludios de Lilcr<ltur<l Conlemponínc<l").-
Madl"id-Barcelo'n<l, 19f1!!. - 391 p. (21 'X 14). 
Biografía minuciosa del ;tutOI' de El ingenio!iO hida.l.gn don Miguel de Cer-
l¡aute.Q, siguiendo en gl'an parte Sil correspondencia ínl.ima eon Ganivet, hasta 
ahm'a inédit.a. Se esludi,m las I'el<leiones de Francisco Nav;trro Ledesma (1869-
U105) con los homhres y la sociedad de su' tiempo, su intervención en los 
aelos del tercel' Centenario de la publicación del Quijote; su colaboración en 
pel"Íódicos y revislas; afinid<ldes y divergencjas con la. Genel"ación del 98; y 
crítica de su único libro, que, según parece, 'era el primero de una serie de 
biogr<lHas de clásicos qlle la muerte impidió lIev<lr a caho. En Apéndices, 
cOlTespondencia con Galdós, M;tezl.lI, Ortega, etc., en gran parte inédila. 
Al final, bibliografí<l con todas las publicaciones del autor. - L. F. D. 
71!i78. CAIlF.7.AS, .JUAN ANTONIO: El pa.i.:mje com.o cla.ve estética. en dos C!lcri-
tore.q nst.nrjaltns: Cla.l"Ín y Pa.la.do Va.ldés. - "Punta Europa" (Ma-
drid), XII, núm. 127 (1967), 22-27. 
Consider<lción <lcel'ca de la innuencia del paisaje astul"Í<lno en los nove1isl<ls 
cilados. Se insisle, sobre I.odo, en que dicho paisaje no es un simple esce-
nario para inslalal' la ficción lit.er<lria, sino que se conviel·te en piedra angular 
y {ol'ma I1n t.odo con 105 demás elementos del relato .. - F. L. 
71.!i79. POIlLET, .JoSI';P M.': Un centena.ri. de tentre catnlti .. - "Serra d'Or" (Bar-
celo",,). VII, núm. 3 (1965), 47. . 
Señ<lla la importancia eiercida por PitalTa en el teatro catalán a pat'lir del 
estreno de VEsque/./a de la T01'ratxa (U!64). - M. Cl. 
71580. BOJllGAs, ORIOL: Arquitectura modernista. - Introducción de BRUNO 
ZEVI. _. Edit;.'rial Lumen ("Palabra y Forma"). - Barcelona, 1968.-
330 p., l;ims. (negro y color), planos (30 X 24,5). 
Tras la introducción, un repertorio cronológico (1878-1.926) que inserta el 
modernismo catalán en el contexto general europeo, seguido del núcleo bá-
sico oel t.rabajo COIl capítulo~ dedicados a precisar sus IImit.es cronológicos y 
geográficos, a las relaciones del arte con la industria, a la intensa búsqueda 
de un nuevo estilo, a los grandes arquitectos A. Gaudi y L. Doménech y 
Montaner, rcpresentantes de las tendencias expre~ionista y racionalist.a, y 
otms, y .a la dinámica de las distintas fases del modernismo para concluir 
con un apéndice biográfico, relat.ivo en particular a las obras de 105 arqui-
tectos modernistas catalanes. - S. A. 
71581. BotmÁs GUIILIS, GONZIIl,O M.: La a.rquitectura modernista en Zara-
goza .. - En "Miscelánea José M.' Lacarra" (IHE n" 71.079), 113-125, 
2láms. 
Esludio de esta elapa, cuyo apogeo se sitúa hacia 1908, representada espe-
cialmcnte pOI' los arquitectos Ricardo Magdalena Tabuenca (t 1910), Félix 
Navano Pórez, José de Yarza Ecbenique y Francisco Albiñana Corrale, de 
los que se detallan varias obras. - S. A. 
71!i82. MIIRTINELL y BRUNET, CÉSAR: Gau.dí. Su t,¡da .. Su teoría. Su obra.-
Cólegio de Arquiteelos de Cataluña y Baleares. Comisión de Cultura 
(Biografías, 1). - Barcelona, 1967. - 528 p., 555 láms. (negro y color), 
y planos (28 X 22). 
Amplio est.udio dc las circunstancias biográficas del arquitec!.o Antonio Gaudí 
(1852-1926), seguido de un detenido análisis de sus teorías, tanto en lo esté-
tico como en I~ estructura y decoración, la policromía, la luz y la escultura, 
los ritmos geomét.rÍeos y el urbanismo. Continúa con el estudio de su obra, 
analizada cml1ológicamente, y de los seguidores, con un apéndice documental, 
relación de las fuentes utilizarlas e índices. - S. A. 
568 film.O XIY.. 
7l583. BOIIIGAS, Om.OI.: Note, • .• ohl"c Gondí ¡, lo .)ngrmlrr Fnmí!in. - "Serl"a 
d'O .. " (B .. rcelona), VII, núm. -1 (.I!J(;5) , 27-31, 5 fologr;¡fí .. s. 
Resume 1 .. polémic .. suscit;¡c! .. a raíz de I .. s obr;¡s dc este kmplo ban:e1onés, 
e inici .. da ""'ededor d,:!1 mio J!J51. Repl"Oclucc 1.111 .. cart .. del .. Imel Esc .. rré 
sohre el lem ... - M. CI. 
71584 .. 1ARDí, ENRIe: Xovic,· Go~é en el cinqnanl.!'nad de /a .• em! mort.-· 
"Sp.!"ra d'Or" (B .. rcelon .. ), VIl, núm. 3 (.1!Jli5) , 28-31,4 fotografí;¡s. 
Coment" cronológicmnent.e la ohr" de dicho dihuj"nk (AIe .. I;) de Henares-
Lleirl" 1!J15), sus exposiriones y Sil n:!perct,si(lIl. - M. CI. 
Siglo XIX 
71!í85. DRoz. J.; VIDALF.NC, .J.; GF.NI':T, L.: Ln épncn. cOlll,{,II1¡WI"Ilncn.. Re~lnnrn­
done,. y "el'o/,'/dones (IRI5-1R71).-l!~ditorial Encleh ... -Buenos Ai-
res, 1.!J67, - li73 p. (22 X 14). 
Síntesis que deshord .. ;¡mpli;m1Cnte el ca,·;íef.f~l· rle rn;mual con que es pre-
sent .. d ... Aunque el contenido genel',,1 de la ohnl se inclina a e1 .. r un mayor 
volumen a los aspect.os políticos, los socio-económicos y culturales se ana-
lizan con extensión y agucleza. Pese a su índole rigurosamente científica al-
gunos juicios y adjet,ivadones demues!.r';¡n der"!. .. ll11ilateralidad en el enfoque 
del comport,mnient,o de los estmnentos dirigentes e1e1 Antiguo Régimen; uni-
lalemlid .. d de la que se resiente igu;¡lmen(e el apéndice bibliográfico dedi-
cado al mundo hispnno,mlel'icnno y de mnner'a especial a Espniw, c¡ue figura 
nI final de la ohr .. , La h, .. c1ucción es, en general. muy cuidada y reproduce 
con fielelidnd y cOlTección In vc,"sión original (ef. JHE n," 1003).·- .J. M. C, 
7J!í1l6, PRIETO EsclJoF.no, GF.RMÁN: gl, ¡1(!JI.Mm.i.CIII,1) po/,ít,ico del. docf.ri.nnl"islllo 
neocat,álíco espn.fi.ol,. - "Hevisln de Est.udios Políticos" (Mmlrid), núm, 
1~1l (1!J61l), 4:1-!íIl, 
Consideraciones sobre los r.loct.rinnrios neocat.ólicos espniíoles del siglo XIX 
(Donoso Cortés, J, Balmes, C, Nocedal, Apnl'Ísi y Guijarro, etc,), los cuales. 
a pesnr de la inAl.lenr;Ía c¡ue ejercieron rllern de Espnñn, 111.111 l' a llegaron a 
formar un conjunt.o relaeionnclo enft'e sí, ni crearon tampoco una escuela 
política, - 1. M, 
71587, PmETo EsctrOF:rlO, GF.RMÁN: 1';1 esl(/do de/. pell.samient.o socia./. en In 
Espmj,n. deÓ1II.01l1Jnicn .. - "Revista de Estudios Políticos" (Mndl'id), 
núm. 14!J (I!J66) , 47-65. 
Visión de conjunto del estado del pensnmien(o eCOIH)ll1ico, soeinl y polít.ico 
español durante el siglo XIX, -, J. M, 
7.l581l, BALANSÓ, JUIIN: D(}.~ ,.,Únn.~ de g,.pmín. dc,~collociri(/s, - "Historin y 
Vidn" (Barcelon<l- Madrid), l. núm. 7 (.1 !JG8) , 122-13:\ y 144, 16 láms. 
Breves semblam:ns de .Julin Clary, esposa de ,José J BOIwparle, y de M;¡ría 
Vicforia de Aosta, esposn de Amndeo I ,le S;¡hoy;1. - T, M, S, 
7158!J, V Á7.QUE7. 01': PnAoA, V A1.¡;NTíN: COllsid('móol!es, n. cien mios fedrn., soh,.,. 
una nt.idosn. )JOiém.i.cn.: lH'ote,:cionisl,ns frente n. /ihrccrr.mbislns,--
"At.Jántida" (Mmlt'i!l), VI, núm, :\6 (l!Jr.R), 58!J-~9!l. 
Síntesis de la polémica entt'e libl'cealnhistas y proteccionist;¡s -posición esta 
últ.ima encarn .. da con esc .. s .. s c1isidenci>Js por In sociedad eatnlana <l todo 10 
largo del siglo XIX--, Es lástima que el ;¡ri.ículo se corte nruscmncnte en los 
aranceles de Figueroln, sin "ecogcl' sus consecuenci<ls efcct.iv<ls ni la poste-
rior pugna en torno a la rnmosn "bnsc qllinl,n", nel'vio esencinl de aquéllos,-
C,S,S, 
715!J0. El.on7.11 ANTONIO: Er, lihernJismo económico de Vicell.f.c Alcrrlá Gn./ia.no, 
-:'Mo~edn y CI'édito" (Mndl'irl), núm, IOr, (1!JGIl) , G!í-R7, 
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.Jugoso ¡¡nMisis del pen'samiento económico del ilustn¡do gaditano (1789-1865), 
precedido de una breve nota biográfica. Se pone de relieve su labor en el 
seno de la Sociedad Económica de Segovia, su liberalismo influido esencj¡¡I-
mente por Housseau y A. Smith, así como Stlf; e1arivident.es juicios sobre las 
neccsiclndes de 1;0 polít.ica fiscal, en especi;ol sobre la precisión de una orien-
tación progresiva en el sistema cont.ribut.ivo. - C. M. S. 
71591. VIÑAS, CARMET.O: Tres definidores o defensores de In cOlnunidad. de 
emp"esn en lo Espnií.a de/. .~iglo XIX. - "Anuario de Historia Econó-
mica y Social" (Madrid), 1 (968), 642-653. 
An:ílisis de diversos text.os de R;omón de la S;ogra, Concepción Arenal y Mar-
cial Pic;ovea en q\le dichos aut.ores se muesh'an decididos ml;olides de la par-
t.ieip;oción del sectOl' obrel'o en el enfoque y usufnrcl.o de la vida empres¡nial, 
propugnnndo como el mejor medio para conseguirlo un¡¡ adiva int.ervención 
est¡¡t,,1 en el mnrco de aquélln, en franc¡¡ oposición así con las doctrin;os 
imperant.es en su época. El quehncer y significación de dichns figuras eomo 
otras de idént.icn t.endencia se pl'Oyectn sobre el negro telón de fondo de la 
inoperancia y desmnñn de 1:'5 élites gobern"ntes. en' contrapunto qub:á exce-
sivnment.e polarizado e inm¡¡t.izndo. - J. M. C. 
71592. LI,IIRRF.S, .J.: Ellmpnr "Leyozpi" (18RO-1898) 11 /o.~ t.rons¡>ortcs de gneHa 
dd siu/.n pasado. - "Revist" General de Marina" (Madrid), CLXXI 
(1 91l1i) , 65f!-667, 8 figs. 
Botado en 1f!74 y comprado en Hong-Kong en 1880. Descripción, lisIa de 
comandant.es y servicios; entre ést.os, en Melilln (1893) y en Cuba (1897/98), 
dunnlf.e los cuales se perdió sobre la punt.a del do Gnvilán. Breve reseña de 
ot.ros .14 buques de t.ransporte, a partir de 1859. - N. C. 
71593. BONET 1 BALTII, .JOAN: UEsfJ/ésia i el món obrer a Cato.lu.nyo. 0.1 finol 
del. sea/·e XIX. - "Serm d'Or", VII, núm. 2 (1965), 51-53, 4 fotografías. 
Artículo en defensa del clero catalán del siglo XIX r.·ente a la acusación con-
tra el mismo en el artículo reseñado en IHE n." 54476. - M. CI. 
71594. CIISIMIR, MIIJ1Tí: UEsglésio. de Co.tal.unya i el m01Jiment obre1' nI se-
ule XIX. - "Serrn d'Or" (Bnreelonn), VII. núm. 5 (19115), 18-21, 2 fo-
togl'a fías. 
En relación con el artículo reseñado en IHE n." 71593 aporta nuevos dat.os 
referentes a la act.itud de los sacerdotes cat.nl¡¡nes, principalmente los inte-
gristas. respecto <11 problema social. - M. CI. 
71595. IPICIINYQI. S. P., LLOC:IIIlI): De/. Cmnbril de Moí(l. o.ra Jo. ccnf. anlls. No-
tície.~ tretes d.e I.es "Me1ltÓric.~" de Mn. Isin.re Da[mol!. - "Modi1i<lnum" 
(Moya), VIIJ, núm. 3 (1967), 129-133. 
Notas hist.óricas (lf!67) sobre el camaril de la Virgen de la Misericordia de 
esta pohlación, según las not.icim; contenidas en dicha obra inédita, conser-
vad¡¡ en el Archivo Histórico de Moyá, redacl.ada entre 181i1i y 1903. - J. C. 
71596. LLllnoNosA, .JOSE!': L'imllacte de la Reno.ixeJ1(;o. o. Lleida. - "Sena 
d'Or" (Barcelona), VII, núm. 6 (1965), 63-65, 2 fot.ografías. 
Comenta a grandes rasgos la literat.tlra lel'Ídana surgida a raíz de la R.e1to.i-
:ren¡;a y 1m; erenciones de socierlades afines; seííala la importancia de la Re-
nníxenca en Lérid<l, habirla cuenta de Jos siglos de enmudecimiento lite-
rario. ~ M. Cl. 
71597. REYES, ROC:ELIO: Unn t.rod.ucóón itn!inna de poetos sevillano .•. - "Ar-
chivo Hispalense", XLV, núm. 139-140 (1966), 273-275. 
Se refiere a las traducciones hechas por el sacerdote genovés Próspero Pem-
gallo de vélrios poet.as sevillanos del siglo XIX en dos obras casi desconocidas 
por su eortísima tirad<l: SafJf1io di· pocsie SilJífJli.one (Génova, 1898) y Poesie 
PortofJlte~i e SilJiglinni. (Génova, 1899). - A. D. 
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71598. Gn •• h.IlEFONSn MANUEl.: 1':1, I,enl.ro <le Mor <le Pl/,enf.e .•. - En "l\1isee-
IlÍnea .rnsé M.' L¡¡calTa" (n-m n," 7107!J), 279-289. 
RlÍpida ojearla ¡¡I !.('ah·o de .rosé Mor de Fuentes y a sus t.eorias snl)1'e IIrte 
dram:ítico. p;II'!,ienrlo de la tesis rlodoral del auto!' sobre dicho person¡¡jc.-
A.G. 
CARLOS IV y GUERR/I DE INIlEPENIlENCll\ 
7.15!J!J. Vnesnjnj(l. PoUt.i/(n. RMSH XIX ¡ nn.C(l.I.(1. XX velw .. Doku.menf,y rossl.ls-
'(Or/o Minisf.cl'sf.l)(1. IJl.ostrn.nll!Jch Del rL¡¡ polític¡¡ extel"ior de Husi¡¡ en 
el siglo XIX y principios del siglo xx. Documen'os del Minist.e!·io 1"1150 
de Asuntos Ext.eriorcs],-Serija 1: 1801-18I;'.-T. 1 [ntrl.rzo 180/-
(I.oril .I80<1J.-T. JI [n.hrH. 18()1-di.6cllt!l1"I~ IIW51,-T. III [ene"o IRO(j-
jnl.io 'R07]. - T. IV [julio J80i-m(l.'·zo 180~1l. - T. V, [n.!II·i./. 1809-m(l.rzn 
1811]. T. vr f./81'-1RI2.J. -- Edif.odal de Lil2ra'ura PolHicil, - Moskva. 
19110-191l7. - T. 1: 7112 p,; t II: 71l'l p.; l. TII: 8:l!J p,; l. IV: 782 p,; 
1.. V: 78'1 p.; L VJ: 8115 p. (27 X 17,50). 2 rllhlos 40 kopeks cml¡¡ uno. 
Publie¡¡ción de los rlncllmenlos pl"Occdenles rlcl antiguo Archivo el,,1 Minist.erio 
de Asuntos Exteriores del Imperio 7.arisf.<1. rel<1fivos a In polílicn exterior 
rusn de lROl a 1815 (Primera s"l'Íe) , Aharc,ll1 el reinml0 de Alcj<1ndro I (1801-
l825) y estlÍn redacf.ado¡¡ en ruso o en fnmeé,; (se ndjunta unn traducción 
rusa). Para el historiadO!' espmiol represenl.nn estos volúmenes un il1,;lrll-
mento de trab<1jo de gran import.ancia PO!' contener huena parle de 1" 
corresponrlencia del zar con sus representantes en España. Se aprecia en 
ellos la evolución de la polític;;l rusa que va desde In aver,;ión hacia Bonn-
parte, el intento de formar una alianza con España -yen easo necesario, de 
e1iminm' a Godoy- ""sta la alian7.¡¡ con Napoleón, que obligm'á nI 7.ar a 
mantene!' un embajador cel'en de .José J. De sumo interés son las nof.iei::ls 
relativas a la guerm dc 1<1 Independeneia, así como los intentos rllSOS de 
sacar provecho de las naciente,; revoluciones nmerieanas. Cada volumen 
comprende, además de nna hihliog!'afía "ad hoc", ·un índice de topónimos y 
otro onomlÍslico; un'! hreve inl.mducción resume el contenido de cada tomo. 
Cada doc11l11enlo va I¡"merado. A 1.11.111dantes notn¡¡ explicat.ivas al flnnl de cada 
voli.lmen complet.an ('sta important.e obra, ---/\. M. S. 'l 
71.600. ARMrr.L~s, .Tosi: ANTONIO: No/.idns rk Fm.ndn.. Cnnfl¡r/rmr:ir}//.r;s Cl/. 
torno a Ins n.rr>nr/ns (/ne se JI"Ollltlle1n!"on cn In. COll1Jl'nción jrn.llcr·sn 
con 1I1nl.i,,0 rI~ /" ))I"(, •• "n/nci'¡n dI! r,."dcJ!(:inJ".~ pOI' M .... DÍf~!10 M,,"nle, 
mi.nist.!"n 1,/.1'11.;/,0/.,,"6(1";0 de I.os I~sl.n.dns Unidos de A""éricn cn P"nn-
cin. 1:'-Vl11-J7~M.·- En "Miscc1únca .José M.' LacaITa" (IHE n." 7J07!), 
1l:l-(j8. 
Tras un supcrficinl cncl1lHlre de los inicios de las relaciones en! re las H.epú-
blicas norf.pamericana y T francesa, se tmnscribe el texto de las citarlas alo-
cuciones, ¡¡"Iialándose ];, acHIt,,1 recelosa que despertara en el l'epre,;entanfe 
español el1 Filadelfia el. <entendimiento ent.re las mencionadas naciones. -~­
J.M,C. 
71.(;01. DOlJfJI,EV, M. A.: O l".iJnnin ispn.,,~lrnj Hwnljl/.cii 1808-18/4 nono)) 1If1 
l.l11r?snjuju jlOlitilq¡ e11l'olH,j¡:/dch f/"s1/.rll1:r"I.u [Sohre la innucncin de la 
!'evolución cspaiiol<1 de I.ROR-181.4 CI1 la políf.ica exterior d" los Esta-
dos ellropcosl, -- "Nova.i;l i novejsa.ia islorija" (Moskva), núm. 2 (1%S). 
Ref. Vopros,V Istorii (Mo~kva), núm. (; (191l8), lR7. 
71.1l02. Gm:nHA. AHe/llJlo: Los I'C?!C" 11 Godo?! en Bn.d(l.joz con m.ofil,o de In 
g'1l.~,.,.n 'rle I.ns Nnrn.njn.,. - "RevisfH de l~st\1dios Exfremeños" (B;,dn-
joz), XXIV, núm, 2 (lm;R) , 245-278. 
Transcripción. intercalada en el texto, de una serie de aC\1erdos del Coneejo 
de B¡¡c1ajoz (Lihl'os de ACl1cl'(Jr:¡s ,]PI AYU11I:Jll1icnto y Ordenanzas) sohrc g<1S-
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t.os efectuAdos con motivo de In est.AllciA de 101' reyes y Godoy, así como pnrn 
contrihuir ni nbAstecimicnf.o del ejércif.o, de mAyo a julio de 1801.; tAmhién 
sobre el envío de dos )·epresentnnl.es a Olivenzn pnra asistir a la colocnción 
de '·ef.nll.os de los reyes y el fnvOl·if.o (1802) y festejos celebr<ldos el mismo 
año <1 c:lI1sn de la bodn del p.-íncipe Fernando con M<lrín Antonia de Nápoles. 
Reproduce f.J·es documentos publicndos pOI· ,Jesús Rincón Giménez en la mis-
ma revis!.a, enf.onCC1' tif.ulncln "Revista del Centro de Estudios Extremeños", 1 
(1927): 1) Cartn de Godoy ni rey, 22 de mayo de 1801, dándole cuentn del 
curso de la cnmp<lii<l; 2) Capitul<1ción de Olivenza, 20 de mayo de 180.1., y 3) 
Trat<ldo de Bnd<ljoz, 6 de junio de 1801. - N. C! 
7160:1. Gó~u;z DE V/lLENZUF.l.A. MANUF.I.: U11.o.q docmnento.q in.éditos acerca. de 
la. IJisi.l.a. de Carlos IV' a. Zf!.ragoza. en 1802.- En "Miscelánel1 .José M." 
Lacl1rrl1" (IHE n." 71079), 291-302. 
B)·eves npostilll1s <1 unl1S c<lrt<lS anónimas en que 'se relat<ln, de modo muy ex-
presivo. 1<1 es!.nnci<l de la C<lmilia real en nque\1<1 ciud11d (del 2!i-VIII 111 2-IX 
del ci!.:ldo :1110), clllnino de 13nrcelon11. La correspondencin <lhunda en datos y 
noHci<ls revelanores del c1imn socinl de 1<1 époea: hostilidad de la <llfa no-
blezn :l Godoy, runez:l de costumbres popul:11·es, religiosidnd harroca, con-
cepto mítico de la realczn en ciertos estrat.os, ctc. Completl1 el epistolario 
una relnc¡'Jn coel:lllea de la mi~ma visit.n escrif.a PO)· el snce,·dote Pío Cañizar 
de San Sebnstián. - ,J. M. C. 
71604. IGI.F:slF.s, ,JOSEP: El set.ge de Tarmgo1ta a .la gnerm na.pol.cimica. - Ra-
fael Dnlmau, editor ("Epi~odis de lá Historia", 72). - Barcelona, ] 965. -
60 p. (17 X 12). 2!i pesetas. 
Relato de este acontecimiento bélico de 1811, que proporcionó a las tropas 
francesns la posesión de 1<1 última ciudad importante de Cataluña. Amplin 
utilización de fuentes y bibliografía, no citad<ls in exteítso, pero sin nporta-
ciones docllmentales. - J. S. C. 
71605. HORW/lRll, DON/lI.D D.: Tite BnUle of Bussa.co: Masséna vs. Wcllhigton. 
The Florida State University Press. - Tallahassee, 1965. - XVI + ]85 p., 
7 fo!.ogl·aCías, 8 mnpas (2:1,5 X 15,5). 
Interesante exposición de las mnniobms militares que condujeron a la batalla 
de Bussaco, que el autor considera corno punto' de partida del hundimiento 
napoleónico no sólo en la Península, sino también en toda Europa. Compara-
ción de las personalidanes de los dos contrincantes, Wellington y Masséna. 
Se echa de menos, sin embargo, referencia a la actividad militar de guerrillas 
español<ls, en tan!.o se luchabn en Portugal, así como alguna referencia al trns-
fondo político de aquellas vicisitudes. El materinl utilizado es eminentemente 
francés (Archives Naf.ionnles, Bibliotheque des Armées "Terre" y Service His-
torique de I'Armée); la bibliografía, anglosajona. Falta de documentación eS-
pañol n y portuguesa. 4 apéndices sobre los contingentes anglo-portugueses y 
franceses enfrentados en la batall<l. índice onomástico. - A. M. S. 
71606. FERRER, BI./lNC/I: .Tel·ónimo Me~ino, cura a.e Aldea. - "Historia y Vi-
da" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 7 (.1.968), 134-137, 4 láms. 
Más que un artículo, 1,) que nos of.·eee la autora son unas notas sobre llllá 
faeeta poco conocirla de Jerónimo Merino: su acl.unción como s<lcel·dot.e rural 
espaJ1ol. Se basn en la trndición famili<lr y en Ullns notas aparecidas en 1870 
en Mndrid, sin nutOl·, allnque ést.e confiesa haber vivido con Me.-ino tOd11 
In guerr:l. - T. M. S. 
71607. MERC/lDEH, JO/lN: D01Jl.cnec Bnd.ia, "Ali-Bey". Un alJenl.1/.1·cr cal.a.!" a.l 
senJó de Godoy i de .Toser 1.·- R<lf<lel Dalmau, cditor ("Episoelis ele 
la Histol·in", (8). - Barcelonn, 1!l6!i. - 62 p. (17 X 12). 25 pesetas. 
Interesante síntesis hiográfica ele este singular personnje c<ltalán, en la que 
hay que sel1alar las siguienl.es etnpas: misión secreta en los p<lÍses musIII-
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mnnes (bn.io el nombre de AIi-Bey); colabol'nci{m con Manuel Godoy y con 
José 1 en c;u'gos políticos en la PenínslIb, y exilio en F"nneia <1 la cnídn de 
esl.e mon:lre:l. E!'i peei 11 I inl.er·és y novecl"d of,'eee el período en que es! IIVO al 
servicio (le .José l. Sin not."s y eon "Iguna rcferencÍ'l doeul11ent.,,1. -- .1. S. C. 
HEINIIDOS DE FF.RNIINIlO VIl F. ISIIREI. Il 
7.H;08. Gor.Rlm, AUGUSTO VON: ClI.n.t1'O nií.M en P."l'aií.n. (18.16-1Mn). Lo" Cn/'-
lisf.n.s. Su l(1)ant.omi,mf.o. SI/. '.ue/'.(I. 1/ su O(·o.so. J;;shozo.~ 1/ rccll.el',lns de 
In f/lterrn. civil. - Prólogo, f.ra~h'cción y nor:lS de LUIS RUI7. HF:nNÁN-
OF.7.. - Inst.it.ución Prineipe de Viann, Diput.nción Fo 1'<' I de Navarrn.-
P"mplomt, 1!J1l1l. -- 462 p., 6 l:íms. (24 X J 7). :l50 pescfas. 
Primer<! tn,dneeió" esp"íiola de un il11pol't.;mt.e lih,'o de I'eeuerdos de la pri-
mera guc1'l'a ea"'ist.n, del que h"sl" "hora sólo exist.ía ulla edieión :1lcn1(ln:1, 
pllbliellda en 1,1\41. gl lIut.O'·, que m;Í.~ t.nnle dest.ncad" como !tener,,1 del 
ejército pI'I,sinno (especinlmenle en 1'1 guert':l r'·nnco-pn,sinna). describe sus 
expcriencins en Ins filns e"dist.ns (primero en el frent.e del Nort.e, mils t.arde 
eon C:lbrer" y el eonde de España), 1"5 oC:lsiones en que fue cnpt11rndo, SI.1 
p:lrticipneión en diversas expediciones y lo~ epi~odios finalcs de la gucnn. 
Pese a lo ql1e se indica cn In port.ada. las nolns del tradudo" ~on contadísi-
mas, insignifiennte~ y n veces (·:quivocad"s (p. 2(;4). La carencia de índices 
dineu1t.a la eonsuHa. - .J. F. L. 
7l60!J. FONTIINII LÁ7.AlIO .. JOSf:: Una "did,ín ill.ml.misihle: 1.(1 d,' 1(1., 7/11'II/.OI·;I/.. 
dp. Iwcieltdo. de G(l1'(/1J, por el p{/dl'c FeO.cr;eo Swí.l·ez V':l·r!.eUll.p.r.-
"Monedn y C"édito" (Madrid), ntrm. 1O:l (1!J67), 11:l-118. 
Vil'1llentn críticn de dichn publicación (reseñnda /:11 n·m n." 1l"201). en la que 
el nuto!' descubre una media de die7. elT"tas dc transcripción por p;Ígina im-
p"esn, priv:mdo, n su c";lerio, de t.odo valOl' científico I:lnlo al documento his-
tórico como al estt1rlio preliminar. - C. M. S. 
7161.0. TERUEI. y GHF.(:omo flF. TF..IAIlA. MANUF.t.: fd."nlof/ío. 11OW.icn d.d rl.i.pnt.nrl" 
d.e Cád.iz Mnnnd Lríl'CZ Cp.pero.-"Arehivo Hispalense", XLV, nú-
me"o n!J-140 (1!l66), 217-215. 
Pllrtiendo de 1" CIl11sa que se formí, n Lópe:>: Cepel'Q en 11\1.4, esturlj" el pcn-
samiento político tlcl (le;Ín sevil1:1I1o, ,,1 'pIe c"liIica de Iiber:.1 modc1':Hl0, ~in 
filiación dircdll con la Hevolllci,'m F'rnllccs". Los SllreSOS del Trienio Consl.i-
lueional m:ent.unl'On "ú" 1l1;í~ Slt ineJinaciím hnei:l la modemci(ln y la f.cm-
plan7.:l. Ut.ili7.a. en!.r·e ot.ms fllent.es docllment.alcs, los p:lpclcs de Lópe7. Cc-
pero depositnrlos en el A"chivo de In Provincia Franciscana de AnrlnlucÍa.-
A.D. 
71611. BI.IIIJV, DF:SUMVlr.~. A.: El p1'1or Penno. (1)oC1l.me/l,ts illenits so"re les 
l11f.i.teR polítir(1/.e~ de '.0. f.en:era (l.¡'t;n{/.n del. lmit.-ccnt.s n Lo. RH,('rn 
d,,<:hre). - Rafael Dalm"u. edilm" ("EpisoClis de la Historia", 84).-
Barcelona, ]!l{ill. -:'9 p. (17 X 12). 2:' pesetns. 
Notns hiogníficas de T01mis Penlla Domcnec, pdO!' de Benissnnct (Tnrragona), 
redactadas a base tic 11n"s "Memo1'Íns" (cil.nrl"s n menudo in c~:tcnso) que 
de él se han conservado. El IiIJl'o tiene interés p:ll'lI conocer algunos del.alfes 
de la hist.orin de In región <lw·ant.e el trienio Jibeml (1820-182:l) y de 1n "e-
presión que siguió a la reinst.numeión del poder absolulist.n. Penna, fe"-
vient.e eonst.it.,,;;ional, fue durament.e perseguido. Reproduce un r"ngll1cnto 
de un libro de cuentas, de escaso inter·és. Con notas. - .J. S. C. . 
71612. Lr.~IJONOSA, .JOSF.I': L{/. primcra f/lf.CTT{/. cnrUno. o. les tcncs de Ueid{/ .. --
Rnfnel Dnlmall, edit.o'· ("Episotlis de la nisf.o1'Ía", 73). -- B<1rcclol1n, 
] 9605. - 65 p. (17 X 12). 2!l pesctns. 
Descripción minuciosn, y con valiosas nporl.aeiones cloeumcntnles, de los acon-
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tecimientos bélicos relacionados con el terna.' A destacar, entre otros aspec-
to~, el papel- desempeiiado durante la contienda por la Diputación de Lérida, 
reesfablecidl'l 08:l6) tras la aholición de 1823, y por la ciudad de Solsona, uno 
de los núcleos mlÍs importantes del carlismo. tl0tas a pie de página. - J. S. C, 
7.1613. JV[ARTíNEZ DE CAMPOS y SERRANO, CARLOS: La 1)(1./I1.I.la de Aleolen y el 
geneTllJ SC1"1"o.11.O. - "Historia y Vida" (Bnl'celona-Madrid), 1, núm. 6 
(1968), 40-fl6, lfl láms. 
Breve sembl;mza del general Senano y descl'Ípción de la batalla de Alcolea, 
hechas por el tercer duque de la Torre, nielo de SelT¡mo. Art.ículo interesant.e 
y que aport.a algunos d¡¡tos a la escasa bibliografía sobre el duque de la 
Torre. El autor nos presenta la reproducción de unos facsímiles de S\1 ar-
chivo particular sobre el mencionado general: - T. M. S. 
71614. LAZO, ALFONSO: La d.e.~nm.ortizaciÓn fclesiñstica en la. provi.ncio. de 
S(1);lI.a.: estudio de las fltentes. - "Mo'neda y Crédito" (Madrid), nú-
mero 1.00 (1967), 91-103. 
Crítica del "Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales" e invalidación 
del mismo como fuente para conocer el desti110 de los bienes desamortizados. 
La base documental hay que buscarla en los Archivos de Protocolos --en 
Sevilla en los legaJos titulados "Bienes naeionales"-, tarea desarrollada por 
el :1lftor para la "edacción de su tesis doctOl:al, inédita.·- C. M. S. 
7l61fl. GÓMEZ C"APARRO. RAFAEL: Lo. desmJtortiza.ción ci.vi/. en Nm)a.rra. - Edi-
ciones Universicfnd de Navarra. - Pa~plona, 1967. - 2fl9 p. (22 X lfl). 
A t.ravés de \lna documentación práct.icamente exhaustiva se estudi;¡n I;¡s vi-
cisitudes por medio de las cunles la Dipul.ación navnrra logró salvar de In 
des¡¡mortización de 1.855, en virtud de la efectividad de I;¡ ley paccionada de 
1841, la mayor patte de los bienes de propios' y comunes de la región, hecho 
en el que el autor sitúa la fuente de la prosperidad posterior de las hacien-
das locales de los municipios navarros. Algunas conclusiones adoptan un ta-
lante polémico por su proyección actual y su inserción en una problemática 
debatida en la actualid;¡d. A causa de la acentuad;¡ vertient.e jurídica e1el 
enfoque y de la reducida y en genernl poco seleecion;¡da bibliogr;¡fía, el en-
cuadramiento histórico adolece de cierto simplismo y desfasamiento. Nume-
rosos errores tipográficos y alguno que otl'O' cronológico. Como apéndice se 
incluye una relación de los bienes vendidos con motivo de dich;¡ desamorti-
z1'lción, así como una cronología de su trayectoria. - J. M. C. 
71616. SÁNCHf.Z ALBORNOZ, NICOLÁS: Lo. cl'Ísi.~ de .l86tl en Madrid: lo. Cnja. d.e 
Depósit.os, las .~oci.eda.des de crédi.to Ú .Ia Bolsa.. - "Moneda y Crédito" 
(Madrid), núm. 100 (1967), 3-40. 
Documentada aportación al estudio de la incidencia de la crisis financie m des-
enc1'ldenad1'l a fines del reinado de Isabel II sobre varias instituciones credi-
ticins madrileílas. La Caja fue obligada a conformarse con depósitos neeesa-
"íos y a no nceptar los voluntnrios. Las sociedades de crédito sufrieron un 
revés del que, salvo excepciones, nunca v'olverían a recuperarse, mientras los 
valores estatales cotizados en Bols;¡ caían en el más rotundo descrédito.-
C.M.S. 
7.1617. CUENCA TOTIIBIO, JOflÉ MANUEL: La. jera.n/nía. eclcsiñ.~tica. en el reinad.o 
de Isahel 11. - "Atlántida" (Maclric1), VI, núm. 36 (1968), 600-621. 
Abordn el autor In caracterización ideológica del episcopado isabelino, prota-
gonista de In "tercera rcs!.auración religiosa" de nuestra época contemporá-
nea -jalonada por cinco experiencias de este' tipo-o La est.udia a través c1e 
sus dos gl'anrles promociones: la de 1847-1849, en la etapa conciliadora (:mcar-
nada por los moderados, ya iniciado el camino hacia el Concordato; sus I'epre-
sentant.es. aplicados est.rictament.e a la !'econstrucción administrativa y cnte-
quísticn, se mUeven sobre bases muy distintas de las de la Iglesin del Antiguo 
'. 
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Régimen; pero ean~een ---con nlguna exeepci/m, como la de Clarel- ele la 
altllra intelectual I'equerida por el "ret.o" del Honpo nuevo. Y la de 1861-
1.863, en que curiosamcllte predominan los catrtlanes; promoción que ac!.úa 
~ohrE' uno!:' supuestos ya finnement.e establecidos, 10 que explica su escasez 
de iniciaf.ivas, en cont.rast.e -relaUvo-- con la preeedente. Un:1 y ot.ra demos-
!.t·anln, en el trance fir1<l1 de In monarquía isabelina, un:1 inquebmnt.able ml-
hesióll al tl"Ono. Hubiera sido muy inten~sant.e inclui,' en esf.E' :Jrt.íeulo el cua-
dro ele rcaecirmes de 1:1 jcrarquía edesifist.i(:a durant.e el proceso revolucio-
nario abierto en 1868. El t.r"bajo de Cuenca atw<!e un nuevo PelSO en la int.e-
resant.e lahor del autor (cL n'lE: 11." 5117!)2) en torno a la historia eclesi<ística 
del siglo XIX, t.an menestel'osa helsta ah,La dE' invesUgaeión y est.udio.--
C.S.S. 
71(;.18. CUF:NCII TORlmo, JosÉ MIINUEI.: Lo I,Cl"CC1'0, l"p .• tn1J,mciÓn "difli,osn del 
si filo XIX. Conl.1·i1l1/.ción n. In ¡lisl,orin. dc In Iyl,csio. .• evHfat1.n contc111-
JlOnhl.Cll. --- "Anales de la Universidad Hispaknse" (Sevilla), XXVII 
(1966), 1-11. 
Como adelanto de 1m estlldio en preparar;ión se analizan Ins principales ca-
raet<~"ístieas de las tI'es I'(~sta\ll'aciones rdigio!:'a!:' ,le la primera mitad del si-
glo XIX --acometidas en 18L4, 1823 y 181\3-, bosquejfindose sus afinidades y 
diferencias, muy escasns entre las dos primeras y profundas entre mnhas 
y In tercera, eXHmin:lda a t.ravés del programa pastoral proyectado por el car-
denal Romo al ser elevado a la silla hispale!lse. Dat.os de interés acel'ca de la 
situación del clero "evillano ,m los inicio" del reinado de Isabel n. -- c. S. S. 
71.619. CUENCII TOIlWIO, JosÉ MIINUEL: F.:I, ca,Trlena! Ci.e1l.fll·CfIO.~ 11 el jl/,[¡Hco 
rle 11126. Conl.ri.bttción a In. hi...torio de lo 19lesia scvWnnn. - "An:hivo 
Hispalense", XLV, núm. n8 (l966), 9-]9. 
Síntesis comentada de una pastoral del citado prelado hispalense de 1826. 
(Por errata tipognífica, figura en el título del art.íelllo el allO 1896). -,- A. D. 
71620. GoÑt '{ GA7.TAMIlII)E, JosÉ: .Jonrfltíll, Xnl'i.el· ele TJriz, el. ohispo de lo 
c01'ielod (11115-11129). -- Diputación Provincial. -- Pamplo",', .1 967. --
88 p. (27 X 18). 
Compilación de datos ext,nlídos de los an:1tivQs diocesano y catedralicio pall1-
pI oh eses y riel Genel'al de Navarra solwe la figura y ol)1'a riel biografiado, 
cuyo enmarcamiento hist.oriográfico es muy deficient.e y pobre, sin alusión 
alguna 11 la gran pmblemM.icl1 qlle envolvió a la Iglesia del momento: res-
tauración I'c!igiosa, dcsHlllod,izaeir'm l'cksi;Íst.iea, t,ellsiones ideológicas, n:la-
ciones entr'e las pot.est.ades espiritual y temporal. La bibliogn,fía muy sucinta, 
en la que faltan algullos títulos fundament.ales, contiene algún elTor. POI' 
último, la posición ante la figura de Uriz resulta algo oscilan!.e, sin acomo-
darse a criterios uniformes. - J. M. C. 
7162.1.. BAHnIOS MONEO, ALllF:HTO: MlI.je1' 011(1(/1:. Sil 11 1,(1. Mic(/.e/o eld Sal/f,í..i""o 
Sac1'n.mcnto. Historia doen111~ntndll .. -- Prólogo ele 'l'EÚFlLO InARREc/lE.--
Editorial Coculsa. - Madrid, 1968. -- 68~ p. (\8 X 25). 
Fundamcntada en la explot.ación sistull1ítiea de numerosos archivos nacion;"f~S 
y extranjeros, tanto púhlieos comQ privados, la obl'a constituye la miÍs impor-
tante hiografía ap¡ll'eeic1a hast.a la fecha de la cont.rovertida figul'a de la 
Iglesia isabelinl1, cllyo comple.io perJ11 es re,:onstruido en sus múltiples dimen-
siones. Pese al rigor del mét.orlo y a las posieiones de radical objetividad en 
que se sit.úa el autor, la obra se halla impregnada en 111gttnos ext.!'ellJos de 
cierta t.endencia a la apología, debido sobre t.odo al afún de eneuar1rar!;1 en 
la vangul1rdia del Concilio Vatienno n, con lo qUe se illcune a veces ell un 
indisin~ulable anm:ronismo. La hibliogmfía utilizada es muy abund,lI1te y 
completa para los aspectos personales de la biogl'afiada, pero escasa y (rag-
ment.aria sobre el encuadramiento hist.órico de Stl personl1Jidelcl: ninguna de 
!;,s miÍs importantes Illonografíns nc~rCl1 del ochocicntos hispaliO se cncuell-
(r'an cit;,das en ella. - ,J. M. C. 
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71622. MERcAnrm J RTIIA, .TOAN: lncidencies político-socinlll clonw.nt la. propie-
t.ot mOIHlcal ca.ta.l.a.na. en el primer terr; del IICfll.e XIX. -- "1 CoHoqui 
d'Historia del Mon<1quisme Catalá", 1 (1HE n.'· 7108-1), 183-208. 
Estudio del v1llol' económico de los censales y censos y de la cat.egoría social 
de los censa!<1rios <le los mon<1sterios de Poblet y de SC<11<1 Dei dcsdc los 
inicios del siglo XIX hast<1 el <1ño 1835. Mecánica rle su <1dministr<1ción, su 
<1provechmnienfo por el Est<1do dunm!e 1<1 des<1morfb~<1cióJJ del trienio liberal 
(1820-1823) y después del mio 1835. Utili7:<1 documentación del Archivo His-
fórico N:1cional de M<1drid. - J. C. 
71623. Pr,SET REIG. MARIANO: La. enseíi.a.nza ¡lel Del'ce/lo 11 la lef/isl.a.ción. so-
bre Univel·.~idade .• clnmnf.e el. l·eina.do: de Fcnw.ndo VlI (lS08-18.13).--
"Anuario de Hisloriil del Derecho Español" (lVI<1drid), XXXVIII 
(J 9(8), 229-:U5. t 
Consirlenmdo que la <1clu<1ción del poder cenh'<11 ell m"te1'Ía universit.<1ri<1 
d\lrante el período de 1808 a l833 no es sino' una cont.in\lilción de la rdonna 
de los dos ültimos Borbones y que las posil:iles influencias fr<1ncesas provie-
nen más de los proyectos revolucion<1rios o las reformas de Fourcroy que 
de las "e<11iz<1ciones posteriores <1 ]806, se an<1liza la enseñanza de! Derecho 
en el plan .de 1807, los proyectos Iiber<1les de reforma entre 180R y 1814, la 
organiz<1ción de las Facu1t<1des de Derecho a la vue1tH de Fernando VII, 1<1 
primera esl1'ucflll'ación liberal de 1821 y, finalmente, la consecución de la 
uniformidad borbónic<1 ent.re 182:l y 1833 . ...:... J. L. A. 
71624. RUlz BERRIO, JUl.lo: La. enselí.allzn en. Mad.rid en tiempos de Fernan-
do V11. - "Revista de IH Universid<1d de Madrid", XIV, núm. 54-56 
(l965), 286-268. 
Re:mmen de tesis doctoral que establece los aspecfos positivos p<1ra M<1dric1 
de la polític<1 educativa durante este reinado: la creación de colegios e insti-
luciones culllH<1les y la ·Iegislación escolar, a pesar de otros aspectos neg<1tivos, 
como el cierre de las Universidades al final de su reinado. - C. B. 
716'25. MURCIANO, CARLOS: Hacia 1/.na revisión de Ca.mpoam.ol·. _. "Pun!.<1 Eu-
ropa" (Madrid), XII, núm. 127 (1967), 28-47. 
Inf.eresante <1nálisis de los vaivenes sufridos por lil obr<1 campoamoriana en 
la <1preci<1ción de 1<1 crític<1 literaria. Abm'ca desde la époc<1 inmediatamente 
post.erior al poeta hasta la actualidad, momento en e! cual se apunf.<1 haci<1 
una nueV<1 consideración de la aportación literaria de Campoamor. - F. L. 
71626. ROMÁN, MANUEL: Dos españoles franceses: Manuel. Garda y .• n hija 
María Ma.li.brán.. - "Historia y Vida" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 7 
(1968), 1:l2-141, II láms. . 
Breve sembl<1nza de estos dos f<1mosos cantantes de la primera mitad del 
siglo pasado. Estudio desonlenado y con algunas conh·adicciones. __ o T. M. S. 
7]627. VALLES, EDMON: Vida 11 1nnerte del conde de Espa.ña.. - "Historia y Vi-
da" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 7 (1968), 56-73, 22 láms. 
Artículo bien documenfado, en el que el autor nos off'cce un<1 complet<1 sem-
blanza de don Cal'los de EspañH, que fue c<1pitán general y presidente de 1<1 
Real Audiencia de Cataluña (desde septiembre de 1827 hast<1 noviembre de 
18:12), siendo, quizá, éste el cargo más sobresaliente de dicho person<1je, es-
trechamente vinculacio a las luch<1s entre absolutist<1s y liberales en la Cata-
luña del siglo XIX. - T. M. S. 
71628. SUREIJA 1 BI.ANES, JOSEP: Pan PiJel'l'er n MnUorca. - H<1fncl Dalmau, 
editor ("Episodis de 1<1 Histot'Í<1", 83) '.- Barcelona, 1966. - 59 p. (17 X 
12). 25 pesetas. 
Estlldio de la est<1ncia de este personaje, publicista, en Mallorca <1 mediados 
del siglo XIX y descripción, a base de su corresponoenci<1, del <1mbiente ar-
tístico; lite¡'ario e hisfúrico. Lis!<1 bibliográfica sum<1ria. - .J. S. C. 
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71629. SÁNCIIE7. DIANII •• JOSF. Ml\niA: B1/.1·f!OR n.nl"(wl.e el n,i.nfI(Io de li'eTl/(/I1-
do VIl (IR1.1-182.1). - f'lIhlieacioIH;S de la Inst.itución Fernún GOI17.;l-
1m:. -- Bmgos. 19r.7. -:n p. (.15 X 22). 
Reconstrucción de las principaks vicisihhks políf.ieas, eclesiásticas, mlminis-
trativns y socio-econt'nnicas af.ravesarlas pOI' la capital castellana durante las 
dos primeras fnscs lkl rPÍnado fenwndino. Lns f1lentes emplc",las son, fund,,-
ment.aln1f'nle, la C,,!ccción de d\'cret"s del "cinado, el Diario de Sesiones, así 
como la publidslica h''''gaksn coeUlIIea m;,s irnporl,mf.e. El I.r:l11rna sufrido 
por BUI'gos durante 1<. guerra de l:J Inrlependenci'l no pudo SUpernrse en los 
<lI10S posteriores, qw; nsistip"oll a su nglldiz;tción y extensiím .• Juicios muy se-
veros sobl'e el mOllarC;l y sus cola horado res de la (ll'imera dapa, con la ex-
cepción de Mal·l.Ín de Ganly. _. ,1. M. C. 
HEVOLUC¡ÓN y R.F.STIlt'HIICIÓN 
7J630. PIIHSONS, F. V.: Medilernlllcan P"0I'/c1l!" in In/'cnw./.iol/al Diploll/.aC!/. 
188ri-%. - "1'he Hislorie:al .IoUt·n::1l" (Cambridge), X, núm. 2 (1967), 
297-:\02. 
Craiea de la obra de Federico CIII'<110: Lfl I'fncsl.i.one ll/.flrrochi1!a e fifí. flCC01'(V 
ifaJo-sprr.f!ll.oli del 18R7 e riel. /891 (am, n.'" 57r.n8 y 'i9511l). Señala que el se-
gundo volumen no posee la misma unidad que el primero; en particular, 
apunta la ddecl.uosirla(l elel m:l1.erial cOllsu1t.ado (r"lta ele huC'na documen-
t.ación francesa e inglesa, mínimo interés concedido a los pl'ohlemas malTo-
qUÍcs en sí). Parsons p<trece pl-cfcrir el libro de C .. 1. Lowe: Sr'¡is/mrll anrl 
tlr.e Medil.erm""nn. 1886-/8% (lHE n." (1119), que. según él, plantea la pro-
blemática de aquellos momenlos de forma más inlen!sanle .. __ . A. M. S. 
716:\1. FF.HRIINDO B'\Díll., ,JUIIN: Do.~ irlcns-fncrzn: ord.en !! liherfnfl. Una. hora 
dc ES/lffíí.a (/868-' 874). - "Revista de J~slu(lios Políticos" (1\hldl'id). 
núm. 153-1;'4 (H167), 8;'-128. 
A partir de In pugna enlt'e bs ide::1s de liherl,;Id y orr1en en el siglo XIX es-
pañol y su post.erior sínf.esis eelécl.ica en el canovismo de la Reslauraeión. 
el nulor, basándose especi;11mente en el Diario de S,!siones, comenta el naci-
miento y crisis de 1" mon;Irquí" de Amadeo de Saboya y (le la 1 R.epública. 
el fracaso de las cuales debe huscarse ell Sil verhalismo y su incap"eid;¡d 
para pl'omnvel' los c:nnbios de esl.l'ucl.UI'FI social que llevan apareJa,!"s las rc-
voluciones. --1. M. 
716:12. COMEr.!.IIS, .JOSF: LUIS: Géllf'si.s de In rrworllcir)1I rl.d 1i8. - "Athíntirlé!" 
(Marh-id), VI. núm. 311 (196R) , 531-550. 
Sostiene que la revolución esp;Jíiola df~ .18li8, consirlerw!a como eco de la 
francesa dc 1848, dehe Cllllwrcarse mfis bien en el con.iunto de conmociones 
mundiales pl'Orlucido en l.ot·no 1l 1.870. (La coordilwciún entre ellas no apan'ce 
muy clara en este t.1·abajo. Por nuestra p;¡r!.c, ('slinwmos que cntre lR64 y 
1870 se nbre el segundo cielo revoluciollnrio de la Edad Conl.empor;mca, im-
puls:ido pOI' la movilización del "cuarto estarlo".) El artíeulo se desanolla 
en cuaf.ro eapHl1los (In crisis política, In crisis social, 1" C1'isis económica y b 
crisis total). En el segundo -el relativo a la cl'isis socinl-- se ade1:mtan "lgl1-
nos datos provisional~s de inl.erés sobre d movimiento de la propiedad cnm-
pesiné! en 1" BnJa Andalucía (h1l'ante el siglo XIX. - C. S. S. 
71633. GONZÁr.r::7:. NIIZI\H10: ¡ln{¡/isis. cOllcq¡r.ión 1/ nlca)1(:(' df? r.n. l·'·l.,,,Inci,¡,, 
dc 18/i8. -"R.;¡zún y Fe" (Madrid), núm. 850-8S1 (1!168), :¡:\:\-:15fi y 
443-4112. 
Dem;o (raba.jo en el que se analiza la t¡igninc'lciól1 y trascendencia de 111 
"Gloriosa" den!.ro de la trayectori" contemporánea esp;lñoln, ('ollsidel'ándol" 
como l111n vel'Slon desfas;¡cl;¡ del 4R francés. Con gnlll penctmción se estudia 
la amhigiiedad de su knotncnología --t'e"olución' de élil.c y revolución po-
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pular, que no llegal'on a connuil' ni a alcanzar su plenitud, mitad pl'Onuncia-
miento, mit:1() rcvolución, ctc, Son de particular intel'és I¡¡s observ¡¡cioncs 
sobre el impndo callsndo en el <Ímbito edesi,íst.ico por la sept.embrin¡¡. La b¡¡se 
de la documcntación empleadn c~t.á consl.it.üidn por los Dim'ios de Sesiones de 
lns Constituyentes del r,9, así como por l¡¡ princip¡¡1 bihliografí;¡ decimonónica 
acerca del tem¡¡. - .1. M. C. 
71.634. Or.u:no TI\SSAnA, ANonÉs: En tomo (/ la Revolnción del 68: nn pensador 
t.·adicional. a.nt.e la lmns/orlll.acifÍlI. de I.a, socien,nd, deómollónic".-
"AU¡Íntida" (Mndrid), VI, nl1m. 3r, (19('>8), 642-657. 
Traza las cnl'aclel'ÍsUcm; esenciales del pl'Oceso revolucionado cuhninnnte en 
el 68, resllmiéndol¡¡s en h'es racetm;: liheralismo político, krausismo llniversi-
ü¡rio y "cuest,ión social", pm'a oponer'les, como conl..,lsle, la ;¡ct.itud t,mdicional 
encan11ld¡¡ en l¡¡ figura de Juan M¡¡nuel Ortl y Lara (1826-1904), - C. S. S.S 
71635. GÓMF:7. MARiN, J. A.: AIc"ncc de lo,~ tnoIJim.ientm: 1I0ciales en 1(/. rcvo-
/,1/.ciÓn de 1868. - "Atlánt.id¡¡" (Madrid), VI, núm. 36 (1968), 566-588. 
Serí¡¡l" est.e t.l'nbajo, con acierto, el hecho de que la revol.lIción del 68, reali-
'zad" fundamentalmente por l;¡ hurgucsía en ascenso creciente, para desplazar 
otras fuerzas sociales y cconómicas tr"dicionales, se vio pronto rebasada por 
las reivindicaciones del prolcfarimlo, ,,1 socair'e de las condiciones creadas 
por In mism:1 onda "evolucionaria que aquélla había puesto en marcha. 
La A.l.T. se oponclda a "la cont.inuidad blll'guesa de la Revolución ofreciendo 
la a1f.ernativa de la revo/ndón ~oci(l.l". Dist.ingue a todo el artículo un lúcido 
enfoque de la enCl'Ilci.í¡¡da que en la historia conf.empor·ánca suponen los 
años 186R-.1874, y una gl'an justeza en la ordenación de cuest.iones. - C. S. S. 
7l63fl. FF.:RRAN/JO, .JUAN: L(/. yenem.ci.Ón de 1868 11 el pensamiento feder(/.l de 
Pi 11 Mnrf/a/J,·- "At.Júntida" (Madrid), VI, nÍlm. 36 (.1968), 622-641. 
Pal·tiendo de los dos grupos que protagonizan In revolución de 1868 -"agita-
dores" e "ideólogos", qUe 1,1'115 una primera exper'iencia en eomÍln (el bienio 
54-S6), prepanm y terminan el proceso ahierto a partir de la caída de Isa-
bel JI-, se cen/.r·a en el estudio de la figurn de Pi: sus cnract.erístieas perso-
nales y la hist.oria de su idca fedel'alista, desde su primel'a formulación en 
Reacción 11 revolución, hasla su definitiva expl"nación en Ln~ N(lciol1.,,/,idndes 
-ya pasada la oport.unidad republicana-. Creemos que el aut.or podía hnber 
sac:1do más parl.ido de la ohra de .JlIl.glar, Feder(/Ji.qmo 11 relJo!nción ORE 
n," (1748) esencial p:1ra abordar el tema, - C. S. S. 
7l637. FF:I1NIÍNOE7. OF: LA MORII, GON7.M,O: Do.~ ideó/,oyos de 1" Revo/.ncióll 
de .1868. - "Atlánticla" (Madrid), VI, núm. 36 (1968), 551-565. 
Con técnica exposit.iva idént.ica a la que el aut.or viene utili7.ando en sus 
páginas de nític" lil.er·aria del periódico "A BC", resume sucesivamente las 
ideas hásicas del sist.erna pimargallimlO -extraídas del Iihro La reacción lJ la 
"CVOl!tcifÍll- y I;jS que Cast.elal' expuso en La fórmula. del p"ogreso; a conti-
nuación las l·chnl.e desde unos supuest.os no .siempre ecuánimes, para acabar 
con un "contraste" ent.re los dos grandes protagonistas de la República del 73, 
El trabajo, de corle muy periodíst.ico, como decimos, adolece de las limitacio-
nes bibliográfic<ls sobre las que se ha has:1do el est.udio de una y otra ideolo-
gi:1. - C. S. S. 
71r,38, BlnF:Y M¡\RlÑo], MI.ARill]: L(I. R.evo/.l/.c,i-ón de Sept,iembre vi.st.rl. ¡JO" 
Hen"; Reg1/.(l.nl'" - "Hist.oria y Vida" (Barcelona-Madl'id), 1, núm. 6 
(1968), 22-::\7, 3::\ lál11s. 
Reproducción de dos capítulos de la obra de María Br'ey Mnriño: Viaje rr. 
E~pa.li.a del. pin.t.or Hellr; Re!J Jl(l.1(.I t, (lHE 11," 5763!J). Testigo presencial de la 
"Gloriosa" cn Madrid ... - '1', M. S. 
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716:-1!l. FF.nHANnO Bllníl\, .JUAN: La nC¡J1íh'.ica r(1' 187,'1, ocosió", J'f'llolnciollo1'i,,: 
~Vn. enfoque lJadom,·nl.".!';", -- "H,~visl.a ,.le F.st.urlir¡s Po!íl.iros·' (M <l,,lrid), 
núm . .156 (1!J67), 1l!J-142. 
A p;n-t.ir ne 1:. :.fi1'1n;1Ción de que 1;1 1 Repúhlic;1 csp'1I10h ncu:ió sin el con-
sell.<ns neces<ll'Ío, <ln"li~;1 In divisi"" de los "ppllblicIIIlf)S en unit.nrios (los nllC-
vos) y fedemles (los "icjo~). Trnt.". en cspcd"I, rle I"s rlivprsns lenckncim; 
po\íl.iI;"s ('xistentes en la I\s;1lllb1e;1 N;1cion,,1 (nll1sel'v'Hlores, "'Irlic,,1es V 1'('-
puhlicmlOs). - J. M. . . 
71640. PIe'" S. l., FEnN.~Nno 1\.: f;mHio Cosl.el",· 0'1(1. I."e '<1)(111;:<11. Chn,.,.:h.-
"C"lholic Histr¡ri..,II Rc"ócw" (W'Ishingt.on), LTJ. núm. 4 (J!Jli7). !i34-
!i48. 
Sf'í'i"la que In fnm" de J~rnilio C;1stelm' y Hipo" como rmldor y period¡s(;r, 
mÍl'rnbro prominent.e de hs COI' tes esp;lIíolas y p"esilknte de h Primera 
Repúhlic" (1873), dio mnpli;1 difusión ;1 sus ide<ls poco f<lvorablcs a la Iglesia 
csp<llloh. F~ntró en conflicto con los npologist.ns de 1:. Iglesia en cunlr'O pllnt.os: 
en In t.olemnci" n,ligios", en 1" separ"ción rle la Iglesia y dd Est<ldo. en lo 
toc:ml.e nI cstado pnpal y en la compntibilid"d de I~ democrm:in con el Cris-
tianismo. Sus soluciones t.enÍan IIn cnnícter retórico y romántico. - A (H. A., 
XlII, 201:-1). 
71641. FF.nRANIJO BAIJí.\, .JUAN: Ln. }1W"". fedrrnl: nOllltÍnUco.<, rq/ionnl.;sl.os 11 
l"'oletm'ios (J86R-187.1).-"Revi~t.:1 dc Estudios Polílil'Os" (1\1"dri<1), 
núm. ]5!J-160 (1!J6R), 20!J-2:-11. 
EsturHo sobre el origen del pnrt.ido "ep"blicano y los tres grupos qlle, según 
el mlt.or. convergieron cn él: los pensarlores y :rgitndol'cs románticos, el re-
giotlnlismo y los soei"listas.·- 1. M. 
71642. WEHSTEIN, JnvINI:: 1898: Tlle S}lnnish-/ImC"ir:on Wor TolA. Wif.h Pir:-
t.IO·CS. -- Cooper Squ:'l'e PllhlishE'rs. Inc. --- Ncw York, J!lli(l. --] 28 p., 
ils. (27,5 X 21). 
Inl.E'resnnl.e documento gr:ífico compucsto pOI' fol.ogrnfías e i1ustr<lciones, 
acomp;1Ílndos por texto explicativo, qlle bl'inr.l:r una visión pnnol';Ímic" de la 
guerra hispano-n1l1el'Íl~nna, SllS pl'incipales personnjes y hcchos rle guerr". 
Se ccntra sobre todo E'n el conflicto entre Est"dos Unidos y Espníía, mmq\le 
también toc" ciertos nspedos de la GuelT" de JlldependCllci" de Cuhn, que 
hnhÍn estallndo ya desde 1895. - H. P. 
7164:-1. L¡,AUllf:S, J.: 1.,11. f1(Jkt.o. ¡I.e fI11.errf1. "B1I.enn"en/.nr(l", en Por/.ngf1.I.e/.e. Ulll1. 
ptÍ.gi.na de lo g1lcna el,d;s/a (187.1-.lR74). - "Revista Gf'ner,,1 de 1\1n-
I'Ínn" (Mndrir.1). CLXXI. (1966), !i14-5:-1:-1, 7 Il¡;(s. 
Tom~s Olleros y Mallsill" (1' 1890) file comandante de la goleta envi"cI:1 a 
proteger 1:1 ¡;(ua1'l1ición de Port.ugalete, ho~f.iliwdn por l"s f\1r:'rz,,~ enrlistas del 
general Antonio DOlTcg'1l'ay. 'l'ranscl'Ípeión ,1 el rliario ínUmo de 0l1el'os (no 
se indica lugm' de conser"neiÓn). desde su I.Olll" ,le posesión como comandante, 
]9 de diciemhre de .187:-1. al 2 de mayo d" 1R74: :lb:lI1,lon"do Portug"lcte po,' 
los carlist:1s. Descripei"n e histo";nl de la "Buenaventura" y I'elación de los 
jefes y ofici:1les de est.a golet:1. - N. C. 
71644. NIF.TO. I\I,E.II\Nnno: Lf1. Adminis/.rn.ei,ín !J el. Of'I'l'clw orlnl.Í.niMI·a./.ivfI 
dnmnte el Gohi.enl.o jlf·(1)isi.onal. d.e 1868-(;U. -- "Hevista de Occilknte" 
(M:1drid), VI, 2." época, ntun. 67 (1968), (l4-!J3. 
Estudio de 1" Colección Legisl;1l.i"a (octubre 18(l8-febrero 18G!J) p"r" conocer 
la labor del GohienlO provisi01WI en el c"mpo ;,r1ministrativo. Se a"al izan, 
por tanto. t.emas I.all rliversos como la rlescentralización, la libel'l;,,1 de rcunión 
y de imprenta, In propiedad privad:., minns. cnseñnnza, ctc. - R. O. 
71645. Gil, NOVIII.F.S, ALnlmTo: La. conccpción dp.I. OC1'f?cho noc;ollI11. en ,JO"'(Hín 
Cosl.ff.. _. "Hevista de la I]nive"sidn(1 rle Mmlri"·'. XIV. núm. !i'l-!iG 
(1!Jli5), il!J.1-il!J2. 
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Rewmen de tesis dodorRI sobre el pensamiento jurldico de Costa (cf. IHE 
n.o ~1751). - C. B. 
7.1646. CUF.NCA Tommo, JosÉ: MANUEL: Ln. revolución rl.e .1868 11 el. episco/J(!rlo 
de la Bn.ja Andn./.¡,,cÍn. - "AnRles de IR Universidnd Hispalense" (Se-
villR), XVIII (1!l67), 97-129. . 
Tms nnalizal' en fonnn esq\1cm<Íticn la nct.ifl1d del clero bRjo ;mdaluz Rnte 
IR "Clmiosn" se nnRlizn In de Sil jerarquín, a·l.ravés principnlment.e de IRs di-
versRs represent.aeiones dirigidas por los distintos prelRdos de la ;¡rchidiócesis 
hisp;¡lente al gohie"no provisionRI en protesl.n de sus medidRs religiosm;, de 
mRnem part.icular (le! documento colect.ivo del 25 de diciemhre de .1868. Los 
extremos articuladores del pensRmiento episcopal -repudio de In consagrR-
ción jurídicR dc In IibcrtRd de concienciR, cumplimicnto del concordato en 
puntos a dotnción dc seminnrios, mantcnimiento de algunas congregacioncs, 
vigenciR del fucro eclesiástico, elc.- const.ituían una condenación globnl de la 
polítiCR dcsplegada por Ins esfenls gobernant.es dur,mte el otoño del cHndo 
año, oponiéndose así su radicalismo nI mRximRJismo de las postUl'as sosl.eni-
das por In jel·Rrquía. Hipót.esis de int.erés sobre algunas facel.Rs del cRtolicismo 
decimonónico. - C. S. S. . 
71647. CASTRO, ANTONIO: Esraií.n. e.~t1"lmó S1t pri.m.era Ley de Libe'rtnd Reli-
giosa h(lce 99 (I.ii.o.~. - "Historia y Vida" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 6 
(1968), !;7-G5, 14 híms. 
A raíz de la revolución de ]868 y del destronRmiento de ISRbel n, se reunie-
ron en EspRñn lAs Cortes Constituyentes de 1869; en ellas, IR mRyor part.e 
de los dehRtes se consagrRron R discutir la libertad religiosa, pl"Omulgándose 
los dos artlculos en que se proclnmnb<l IR misma el 7 de junio de 1869. El 
estudio es interesnnte, pero C<lrece de mención específic<l sobre fuentes y 
bibliogrnfía. - T. M. S. 
7.1648. HERRF.HA CARdll, ANTONIO: La ;,lI.corpomción eclesiá.!;tica de ViI.lall.ue-
1)(1. del. Ari.scnl nI arzohispado de Sevilla en IR75. - "Archivo Hispa-
lense", núm. 139-140 (1966), 249-2!;7. 
Al decrelnrse en el concordato de 1851. In supresión de las ant.iguas juris-
dicciones eclesiáslictls de In5 Órdenes Milit:u-cs algunos eclesiásticos resis-
tieron esta orden produciéndose pequeños cismRs IocR les. Tal fue el caso del 
pueblo sevillano de Villanueva del Ariscal, que perteneció a la Orden de 
SRntiago, hasln qUe en 1875, con gran júbilo del vecindario y la coopenlción 
de las autoric1ndes civiles, se hicieron cargo de S(I parl"Oquia los represen-
t.ml.es del arzobispo de Sevilla. - A. D. 
71649. VnANovA, MI':RCEIlEs: Espfuí.n, en Mnragn.ll. - Prólogo de .J. REGLA.-
EdiCiones Penínsuln (Colección Ibérica, 23). - Barcelona, 1968.-
237 p. (l8,5Xll,5). 
Claro esbozo sintético de los problemas "clave" de Maragal1: el político (plas-
mado en la dolencia del poeta ante el desastre español, en su crítica al estado, 
ante 511 reacción frente a los sucesos de la Semana Trágica, etc.); el social 
(planteado a trnvés de las soluciones del poela y periodist.a); el filosófico 
~ql1e constituye el verdRdel"O trasfondo de lodo el libro-, presenta n un 
Mm·tlgatl que se niegR a aceplar 1<1 infamia porque cree en la bondRd inhe-
rente <1 todo ser humano. Se insiste en 1<1 búsqueda de una síntesis enlt'e su 
peculi<lr cntalanismo y su visión "fili<ll" de España. Comparación entre Ma-
rag<lll y el 98; apéndices con episl.olm·ios inéditos y una versión inédita del 
"Himne lberic". Breve, pero int.eresante bihliografía. índice de notRS.-
A. M.S. 
71650. NAVF.ROS, .Jos~; MIGUEL: Rttbén Darío. - Publicaciones Español;¡s ("Te-
mas Españoles", núm. 478). - Madrid, 1967. - 36 p. (24 X 17). 5 ptas. 
Biografía de divulgación, basada en la "Autobiografía" del poela y en los 
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lihros de Edelberto Tones y Antonio Olív",' B"lm;Ís (lI-TE n." 38370) princi-
palmente. En el texto, nlg'"ws rol.r>grafí:-os, lodas puhlicadas nllteriorment.e, y 
fl'agmcntos de In ohl":1 poét.ica de Huhéll. Al fina!. hreve hih1iogrnría.-
h~b. . 
716;'1. C.~RlU..A, EM'LIO: Un l)()~mn "nrucnfino" de /)n1"Ío. - "Comentario" 
(Buenos Ai"es), núm. ;'6 (1!)67), 38-44. 
Artíc\110 commemorativo del certt.ellario el" Ruhén Darío. Se comentan Jos 
poemas del mltor dedicad.,s al país argent ino y en espc('ial el f.il\11ado Desde 
In Pompo. (18!)8), que re,:og" las impresiones poéticas del a\1tor allte la llanura 
argentin;1. -- .J. M." M. 
n6;'2. LOSAOi\ CAMPOS. ANTONIO: R.lI.hén Dorío. 1)(le/tI de lo Tli.~I'(III;dnd.­
"Omeya" (Córdobn), núm. 10 (1!l67) , :1 p.s.n. 
Consi(]cración sohre la aportnei"n Iíl"Íca de R\1hé .. Dado. - 1". L. 
Sig-Io XX 
71";'3. RlJ!7.. DAvm: P.I. mol'im;.ent.() ohrcro "11. A,t.lI.r;o,: <l." In inrh'"f.rinl.iznd(¡n 
n I.n. sef/ltndo. Rcp1Í.bHcn. -- Amigos de Ast\1rins, S. A., E(lilori,,1.--
Oviedo. 1 !)"8. - 280 p. (2\,;' X 11). 
Primitivamente tesis doctoral --·!;-'ureada con m;Íxima calif1cacibn cn la Uni-
versidad de Oviedo-·-, esta ohra c\lh,'c un nanco, hasta ahora intacto, en el 
cuadro -muy menesleroso de inv(·:sf.igar.iolles parciales sistem"t.icas- de fas 
luchas ohreras en la Espaiia eontell1po,·;ÍIH~"'. Con criterio perfec!.amenle actual, 
el alllor parte de un esquema del marco geognlf1eo y de las estnldlll'as trar.li-
cionales en Asl1n'ias, para centr;:¡r'se en el estudio de la industria exh-activa 
y su alcance económico en el siglo xx -con el excepcional salto de la pri-
mera guelTa mundi;,I--, y en el de los sedores soci"les y grupos políticos 
regionales dlHante fa Hcstaur"cibn. La segunda y tercera p"rf.e del lib,·o 
siguen el desenvolvimiento de las IIne..,n.~ ;r/.eolofJío .• y la lucha entre las 
organiz"ciones ohrer"s y el núcleo patronal, y exponen por últ.i1110 1" situación 
de Asturi;,s d""'anl,~ la Dicf.adurn de P"itllo de n.iver" y en relación con 1" 
a.;Ha::ión revolucionaria que puso fin ,,1 réf~imen. El autor ha movilizado 
tod"s l;,s fuentes accpsibfcs --prens", sobrc todo, pero también actas y olros 
documentos de los Archivos ll1unici¡);Ilcs de Oviedo y Mie'·cs. y. cspeci<1l-
mente, int,:resantcs referencias or:~lcs-. Cicrra el libro una lisla de fuentes 
y bibliografía y un ap(~ndice doemnental. - C. S. S. • 
71654. Mm DE I.A CHU7.. HAI'AF.I.: Ln. Jl,,/¡I.nó,¡n de ESl'niín. <:11. 1.0.$ ú/.t.im", 6:; 
(I..lí.".~. - "Revista Sindical de Est,.,lísl.ic,," (Madl"id), núm. 82 (1!)6(;). 
2-17. 
Noticia sohre la evolución dell10gnífiea de Espaiía dumnte el siglo xx.-
I.M. 
71(;55. LÓPE7. SUMEr., .JosÉ M!AHí]A: Anmcnt,(I In. ;mp",.f.nncin. de In f/nllodrrín 
dent.ro del, l'I"Od.1tcf,o finnJ n.Wndo. -- "Revista Sindical de Estadística" 
(Madrid), núm. 82 (1!)(;(;), .18-2;'. 
Evolución de la importancia d<: 1<1 ganade"ía dentro del producto final ag,""rio 
a parl.i,· del!)l(;. - 1. M. 
716;'''. FHEEMAN, SUSAN TAX: Co,.p",.nte Vi/lnf/(' ",.Unll;';:(lt.;01l. in Ol(? S;erro I\V~ 
ni.~trn: A n 'he";'nn St.n/.(:t.nrnl. TlJ]Jc. - "Mnn" (London). IlI, nÍlm. 3 
(19"8), 477-484. 
B"eve estudio anl.r·opológico sobre la org"niz<1(:i(¡n social y el sentido corpo-
rativo de )<lS ald('as castellanas de Siena Minislra, en bs provincias de Soria 
y Guadabiara. La I\uto'-a ,·eali7.ó lralmjo de campo en la zona en los "iíos 
]!)6~, 1!l(i6 y ]!)67, con euya hase ha Pllblicmlo ya varios arlículos. En éste !ie 
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seiíala la existencia de un tipo rle estructura social común para la mayoría 
de los núcleos de pohlación ibéricos de menos de trescientos habitantes, basado 
en un fuerle ~ellfjdo de identidad y de diferenciación respecto al exleriol". 
Bibliografía. - J. Mo. 
71657. URRINA TORTF.:l.l,A, PEORO ANTONIO: El lJe11 ..• a.miento de Zuhif'¡ 11 su in-
fl."encia. en la. JHosofía. del derecho e:<fJa.iÍ,ol. - "Revista de la Univer-
sidad de Madrid", XIV, núm. 54-56 (1!l(i5), 411-412. 
Resumen rle tesis doctoral sobre las ideas rIel pensador Javier Zubiri y Sil 
inlIuencia sobre Legaz Laeambra, .Javier Conde y Gómez Arboleya.·- C. B. 
71658. CARnTON, AMllROSI: Els a.utodidactes i I'A'.eú,en Enciclo/JCdí.c Popnla.r, 
- "Sena d'Or" (Bnrcclona). VII, núm. 7 (.I9(i5), 43-45. 
Recllenlos personales rderentes a la creación (1902) y actividades de dicho 
Ateneo Obl'ero bar'cclonés hasta la guel'ra civil, después de la cual ya no 
volvería a resurgi ... - M. CL . 
7.1 65!l. BLAsr [Blmm], FERNIINDO: La. n?I.li. .. ta. "Ca.ta./.nnya. Socia!." (11). - "Re-
vista del Instituto de Ciencias Sociales" (Barcelona), núm. 10 (1967), 
223-250. 
Segumla parte del ad.ículo reseñado en IHE 11." 6527!i. Se hace una scmblanza 
de los principales colahoradores de la revista (.1. M. Gich, .1. Civera i Sor-
maní, R Rucanado, ele.), se comenta el est.ilo de la revista y sus polémicas 
y se annlizan sus I'elnciones con la p"emm, en especial con la b;\n;elonesa y 
con "El Debnf.e", así como las repercusiones de la censura sobre la publica-
ción católica. - l. M. 
71660. ARCE, JOAquíN: Dante nel NOI)ecento s/mgnolo.-"JI Veltm" (noma) .. 
XII, núm. 6 (1!l68), 543-555. 
"Notas provisionales" accrca de: t.raducciones espafiolas de las obras dan-
tescns; las ohras dramiiticas de Vicent.e Colorado y Carlos Fel'nández Shaw, 
hasadas en el episodio de Paolo y FI'nnce!'lca; parodia del gallego Curros En-
rÍquez; inlIllencia en los líricos RlIbén Dado, Unamllno, Antonio Machado y 
Juan Ramón .Jiménez. Datos finales p:ll"a completar la bibliografía hispánica 
sobre Dante (d. lHE n." 66483). -- D. R. 
71(;61. Donación Jaime Sa.ho.r'.és. Bihl.ioflrnfía. 11 obra. gráfica. de Picas,~o.­
Museo Pmvincial de Hell;¡s A,·t.es de Málaga. - Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Di,'ección General de Belln's Artes, - Madrid, 1!l68.-
60 p., 18 1.1ms. (20 X 14,!i). 
Comentarios de José Homem Escassi sobre la personalidad de Jaime Saharlés 
y cat:ílogo de lo!'l tl"escienlos sesentn y ocho Iibn;JS y publicaciones vnrias, 
todos selectos y no pocos ral"OS, sob"e el art.e de Picasso que integran la do-
nación. - S. A. 
71662. PUJG 1 ANom:u. HIIMON: Um·t non a L/.cido.. - "Sena d'Or" (Bnrce-
lonn), VII, núm. 10 (1!J65), 33-36, 6 fotografíns. 
Coment.ario. crítico a la obra de los art.ist.ns pictóricos vinculados a la cilldnd 
de Lérida desde Gosé (1886-1915) hnfita el momento [Ictual. - M. Cl. 
71663. SOUTUr.r,O SOMOZ/l, ÁNGEl,: E.~tndio cli.mo.tnlágico, demográfi.co 11 .wmi-
to.do de la. p1"O!)inÓo. de Gna.da.lo.ja.rn. - "Hevistn de la Universidad de 
Madrid", XIV, 111"m , M-56 (1!J6!i), 462-46:cl. 
Resumen de tesis ',doctoral que inelllye un est.udio demográfico desde 1!l0l 
a l!I63; se delcrmi'na la despoblación progl'esiva desde 1950, excepto en In 
eampifia baja y la capit,al y se :malizll su bajo nivel de vida,- C. B. 
582 SH:J.O xx 
E.~t.1/.díos sobre PCl·sOll.oJírlodcs 11 .'11. ohm (por ,ml.,'l/. ol[ol,,;(í('o) 
Filosorí:1, religión. sociologí:1, ci,)nei"s 
71f,G4. SF.RHANO CAl.nrmÚ, .Tos~;: 1';¡ conl." ",/1. /1 I./lfI.1'crlo .. -,,- "Boletín. Dirección 
Gener:11 de A n.:hivos y .I3ihtio!.e';as" (M:1,h'i,l), XV, núm. !lO-!l1 (19(,6), 
1!l-22. 
Nolici:1 hiognílie'l del c;lnlennl .JonfJ1.1ín Anselmo M. Alh"reda y ll'lmollerh 
(18!l2-1!lfifi) y rel"ción de SI.'S p"hlieaciones .. _. F. S. 
716fi5. Som;:RANAs. A.-J.: IE¡ ~;:I:CIlJi). 11 R,rl1/1o. Dr. D. [,Oll./,co//.() Cnsfrí//. Ln-
como., oh;"IJO de Si!}ií.('nzn-G1I.nrlnlrt..innl.. -- "13nlc!Ín 1\ ,'qllcolúgico" (T .. -
lT"gon<l), LXIV-LXV, núm. R!i-!l2 (l!lfi1-I!lfi;, II!lmo, .Hfi-117. 
Nota de !illS f.nlhajos pllhtiendos siendn ohispo 1l1/xiliar d~; '1':1/Tngon:, (I!l;,;,-
1!l(3). -.r. C. 
7.1666. SALARleH TORHF.NTS, M'C/uF.J, S.: Moss¡'n Rnmp//. Gn./'ri(/rt. i Boíxnr/('I' ; 
el .• .• eus.--"AlIs:1" (Vie), l. núm. ;,8-;,!l (Infi8), '14-'18. 
Not.:1s hiogr:1ficm; de este bllre:1do poet:1 (Vic, 1R7fi-Salllalús, .1!lfiR) y de SI1S 
dos hermanos 1.:1lllhién s:1cenlot.cs; el p"¡rnel'O el podn Ángel GnlTig:1 (Vit:, 
18fi6-L1eidn, 1!l1!l), Y el segllnrlo el pinfor .Josep Garriga (Miralles, prov. Dar-
{'(,lona, 1871) y SIlS r:,rnili:1res el ~;;¡eerdote .Tosep Boixmler (Vic,IR42-I!lOR) y 
el escritor Ángel Doixll(ler i Il0l1l"n (Vic, 18R!l-Btu'nos Aires. In:!;,). - ,1. C. 
7lfi67. CASTiÍN ViÍ7.QUF.7 .. JOSF: MIAníJA: 1E1. 1)1'0.""'0" /I"fo1l.;o de LII.Hn.-"Il<o-
vist.a de Estudios Políticos" (M:1dridl, nll/ll .. 1 ;,3-J!i4 (1 !lr,7). 5-!J. 
Nota hiogrM1c:1 del jurista español Anlonio rlr: L1Ina Gnn:í:1 (G"1l1Hl,h, .1!lOI-
Madrid 1!lfi7). -- l. M. 
716fi8. MARAÑÓN, GnF.r.oRJo: Ohm .• Compl.d.n.s. -- Hecopil'lciólI de f<oxtos y 
not.as pOI' Ar,FHF.nO JUOF.HíAS. - E:sp:1sa-Cnlpe. - Mncl,.¡tl, I!J(i(;. fi21 p. 
(25 X 18). 
Recopilación de los princip"les (Iiscul'sos y conrerellcins pl'OlIlInt'Ía,l;¡s por el 
gr'an médico y escrito" enl.re 1!l2:~ y l!lfiO. De lemfltien y ex!.ensión m\ly V:1-
ri ml;¡ s, al.l1lnr1:1n los lr:xf.os rr:rercntes :1 b histo/'i;) y evoeacif'n del pasado 
espnño), pnrticll):1rmente en sus fncelns !:Íenfíficas. Se eneuentran tnrnhién 
en ):1 obra pie7.as ol'al.ori:1S de inl.e/·és lIeere<l d ... 1 Greco, conde duqlle de 
Olivares, Feijoo, etc., recogidm; posl.eriormenfe el1 sus obms sohre t.ales 
figu"as. Se ech:1 de menos un esl.udio p,..~limin;l/' (11.1<' huhiera sil1lado en su 
adecuado contexto a las conferenci:1S y discursos rceogiclos en el lihl'o.-
.r.M.C. 
7l6fi!l. Sn.F:s SM.JNAS, .Jonr.F.: 0/'1.,,(/(1, !I el !l1l. - "Ilevisl.:1 de Esludios Políticos" 
(Madrid), núm.l1!l (.1!l6G), G!J-!J7. 
A partir de )'1 eontmdicción existente en el pensamiento orleguÍ;mo enl./'e su 
concepción del mundo y el esl.mlo de la I'ealidad espalíoln. se s\lbmya Sil 
evolución :1nt.it.rfldieioTlal hacia lIIHl posición ant.irrevohlcionaria, eontinllist" 
y ,'espetuosn con la tradición, - J. M, 
7lGiO. CASIISSAS, ORIOL: /1 lI·fJ 11$ t Pi ;. Sw/.ym· 1/.0 hn. 111 ()J'l o.. Hosc .•. - "Serm 
(\'01''' (Barec\onn), VIT, núm. :1 (1!Jfi5), 63-(i;" 3 rol.ografías. 
Reseña la obra científien de csl.c insi~!ne e;Ilnl,ín (Ba)'(:r:1fJn:l, 187!l-Mójico, 
1!lG!;) , re¡¡!izadn hasl.:1 In gllcna civil en el e:1mpo cJré 1;, rm:r1icinn c'Ilalnlln, de 
renomhre inl.ernacional. - M. Cl. 
Leh'as 
7lG7J. (;UANSF:. DOMF.NEc: 1,/oh/'O. de PI'll.dclI.r:i 13 ,'I'f. 1'(1 11 0... -- "Se,.r" erOr" (Bar-
eeh:m:1), VIl, núm. 8 (1!l65) , '1!l-40. 1 rologrnrÍ<:l. 
RIGLO XX 
Comenta y señala las caractel"Ísticas de la obra de e~te escritor cal.alán (1867-
1941), - M. CI. 
71IH2. P'·esencill. de Josep Ca.rner. - "Serra d'Or" (Barcelona), VII, núm. 2 
(1965), 17 -46. 
Comprende u'na sede de arl.ículos sobre la vid" y obra de este poeta catal:ín 
con mol.ivo de su aniversado. Destacan por su interés: f,HI.re XII.uier Nog1f.él1 
i. Jose¡¡ Carne,', de Joan Teixidol', y lja poesía de JOl1ep Cn.rner, de .Toaquim 
Molm;. Bibliografía ne la producción literaria de Carnero - M. CI. 
71673. GJlnnmo, LUIs JIIVIER: F;l ca.m.inant.(! Le6n Felipe. - "La Gaceta" (Mé-
xico), octubre (1!l68), .15-18. 
Pequcña biografía (1884-1!J68) histórico-literaria del poeta español, I'esidente 
en Méjico, León Felipe. Poeta sin est.udios literarios, pero que supo plasmal' 
en sus versos toda la duda intedor que le af.ornientaba y el Dios y el hombre 
que ansiaba. Hay continuas citas de la o 1:)I'a , que vel'daderamente llega a in-
tresar. - J. L. Mo. 
71674. FF.nnER, ,JOSEP 1\1:: Sohre l'ohm de Pe re QUII.rt. - "Sena d'Or" (Bar-
celona), VII, núm. 3 (J !J(5), 49-51, 2 fotografías. 
Comentario a la obr,1.poética de Joan Oliver (Pere Qua.rt.); señllla su influen-
cia en la joven poesía cat.alana al iniciarla en los caminos del realismo.-
M.Cl. 
71675. POSAOI\, PJlULlNO: Pérez de AlfaJa., 1m 1tttm.ani.~tll. del siglo XX. - "Pun-
ta EUl'Opa" (Madrid), XII, núm. 127 (1967), 48-53. 
Semblanza biogrMica del escritor asturiano en la que se considera bajo el 
denominador común del humanismo, su doble vertiente de hombre de let.ras, 
poeta y pcriodi!;ta-ensayista. - F. L, 
71676. Ar.umllE O. DE M" EMIl.IO: Relf Soto, el1critor reglo!ta'!; - "Estudios" 
(Madrid), XXIV, núm. 80 (1968), 1l1.-120. 
Comenlal'Ío, reproduciendo frngmentos de poesías, algunas en su idioma na-
tal, del poeln gallego Anl.onio Rey Soto, académico de la Real Academia Ga-
llega en 1920. - N. C. 
71677. DELGJlIlO VJlnEI./\ O. DE M., JosÉ M.: Rey Soto, poeta rel.i.gi.oso. - "Estu-
dios" (Madrid), XXTII, núm. 78 (1!J67), 415-44.9. 
Conrerencia. Consideraciones sobre la poesía de Antonio Rey Soto (t 1!J(6) , 
dividida cronológicamenl.e en cualr'o períodos, de 1896 a 1.962, incluidos dos 
dl'amas. Reproduce fragmentos y algún poema íntegrnmente, así como un 
artíclllo de Ant.onio Valero de Bernabé sobre el poeta. Indica fue discípulo 
de M;¡rcelo M<.1cí<.1S y Garda. Bibliografín del autor sobre Rey Soto. - N. C, 
71678. POnl.ET, .TosEr' MJlRT~: Ra./ad Ta.o¡s. Comlll.ct.o. i e:t:em.pl.e. - Ediciones 
GI'ijalvo, S. A. - Barce1ona-Mcxic, D. F. (1967). -186 p., lilms. fuem 
de t.exto (l8 X 12,5). 
Biografí<l de este polifacético Escl'Íf.or y Iibrel'O catalán (Bal'eelona, 1906 - Pa-
rís, 19(6). Aunql.le escrita sin rigor histol'Íográfico, interesa por la vinculaci(¡n 
de Tasis con los acontecimientos clllt.lII'ales y polít.icos que vivió, especial-
mente en su papel de puent.e ent.re los catalanes de la Península y los exi-
liados durante la posgllena. - J. R. C. 
71679. AGUlllnE PIlADO, LUIS: Vnl.1.e lnc/.ó.n. - Puhlicaciones Esp<lñolas ("Temas 
Espailoles", núm. 476). - M<ldrid, 1966. - 31 p. (24 X 17). 5 peset.as. 
Inteligente biografía de divulgación y un cert.el'O :málisis de la obra de Valle 
Incl;Ín en sus distint.as facetas, siguiendo sicmpre el crit.erio más <lctual de 
los estudios sobre este aul.o!'. Fotografía en el texto. Sin bibliogl'afía. - L. F. D. 
SI<a,1) xx 
7 HiRO. El. primel" Iwm.ennje n Vnl/e ¡ne/lin. - "P<1pe1es (le Son Annarlans" 
(Marll"id-Palma rle Mallorcn), XLlJT, núm. 127 (1!l6f,), !l-IO. 
Fichn bihliogr:'ifica (Id númern dedicado ::1 Valle Inel:'1I1 en .I!)2:l por 1<1 revisl<1 
"La Plllmn" (M<1r1rid). - ,1. L. M. 
7((iRI. ZAMORA VICENTE, AI,ONSO: A~,!,H" n "¡,l'.,'es (/.,. 13o!,c,,,i(/", primcr ,,8-
peqwnt.o de UnJO/tÍn ,Id VnUe ("d"'" -- DisClll'SO !ddo el día 28 de 
mnyo de 1!lr,7 en su n~c"pcinn púhlica por el Excmo. Sr. Don .... y 
conl.esf.ncinn del Excmo. Sr. Don HAI'Al';L LAI'F.SA. - [leal Ac,lc1cmia 
Esp<lllOla. -- Madrid. l!lm, 112 p. (22 ).~15). 
An:'ilisis minucioso, exhaust.ivo. riel "espel·ppnf.o": sus I'aíe!'s en el "génen) 
chico", su lengua; In lit.ern!uf'Í7.nei(,n de un<1 I'e,ilidml vivida pOI' Val'!, en el 
Madrid finiseclllnr'; las posibles relneiones con la incipienl(~ técnica cinema-
f.ogr:'ificn conf('mpor:'inca. Se rccllcnln la fir,l1ra hUIll<1I1<1 y sabia de Fcrn;ín-
de7, Alm<1gro, de cuyo sillón f.oma posesión el ¡l1lf.OI· con esle discurso. Con-
teslaci(,n del prnfesor Lapcsa, que esh07.n la bingrafía del nuevo acarlémico. 
seguida de un elogioso comentario a su lahu/' investigadon.l, tanto en el c;lIn-
po de la lingüística como de b Iit.erntura, e inrluso en ('1 de 1<1 el·ea(!ión.-
L.F.D. 
71r,82. SQlIF.,IANO, GONZALO: "Lnce .• <le bohclII.i(l", drq,n 11 . ,ít.inr. - "Papeles 
,le Son Armar1an~" (M'Hlrid-Palm.. dp. Mallor!!,,). .x LTTI. núm . .127 
(l!lGr,), R!J- HJIl. 
Considera Lnc'! .• de hoh"min. como una cncruci,inda en In ohra d,! Vnlle ln-
elán: cs, pOI' una pnrl.e, crítica compromc!.ida de la renlid .. r1 eoct.;\nca Y. por 
otra, elegí .. de la bohemia modcrni~1.;1 que el propio a\\l()r había vivido.-
J.L.M. 
71r,83. GUf.1.(IN, RICAHllO: Téelli.e(ls d.e VnUc ¡"e/nI/.. -- "1'<lpelcs de Son AI'-
madans" (Madrid-Palmn de Mnllorc<l). XLIII. núm. 127 (1!l6r,). 21-86. 
Extenso y minueiosu. a 1.111 '1 \.1 e poco sistemático, análisis de Tim!/o 13(111derns 
desde el punto dc vis!.n de b técnica y el esl.ilo en función ele! eontellidu.-
.J.L. M. 
7J1li14. CAAMAÑO BonHNAcIlLL, .Josf.:: Lo .• <los cs,!rnn";os de "Ln. Jl/rdi,(/. l' (H;!..,'''. 
"Papeles de Son Arm",hms" (Mad"¡d-Palma ele Mallorca), XLlIT, 
núm. 127 (1!l6r,). 1:l5-150. 
Jnl.lm!.a demos!r"r quc el Jrncnso de V<1l1e el1 producir con su lihl'o La. media. 
noche, sobl'e la guelTn europea. la impresiún PUl' él dp.sead". esll'ibn en el 
hecho de que no siguió los hechos qlTc veín, en S1.l visita al frente. con In 
euriosidacl y ntención riel repol'lcl'O, y que luego f\le incapn7, de revivir exac-
tamente sus impresiones. - J. L. M. 
7l6R!l. DURÁN. MANUEl.: VnHc lnd6.1J. 11 el senUdo dc lo uro/ese".·- "P;lpeles 
de Son Arma,1;ms" (Mndrid-Palmn de Mallorcn), XLTJl, núm. 127 
(196r,), 109-131. 
Annliza )<lS técnicas. los ingrf'dien!.es y el sen!.i<lo de 10 groI.cS(!(l en la obra 
úHima rle ValJe Jnclán. -.1. L. M. 
Arte, lllúsica 
7Jr,R6. RUl'lNO, RrCATlDo: TE[ iIlW.flinc1·o Cnsti.//o Lnstnu;ci. - "AI'ehivo Hispa-
lense" XLV, núm . . 13R UUr,G), !ll-!J7. 2 IRms. fuel'n d<:' texto. 
Semblnn:w de est.e escultor sevillano, recientclllf'nte fallecido, a quien se deben 
lllllch"s imágenes procesionnles de );\ Sem;lI1n Santa de S<:villa. - A. D. 
71.r,87. CnF.SPEI,LF., JE/lN PAUJ.: Picn .•. ~o. L<;R fp'1II.11I1'.<. Les (f!Jti.~. UOCII.V!·c.--
Presses de la Cité.-París. l!JIl7.-:lt6 p .• 16 16ms. (21 X 14). 
STGI.O xx: AI.FONSO XIII !'i8!'i 
Comcntl1rio~ 50bl'C ·asped.o;; fl1ll1ilíares y de su círculo de ;¡mis(ades, de inte-
rés pm'a la biogrl1fía de esl.c pint.or espníiol contemporáneo, pues pcrmiten 
un;¡ m:ls correcta comprensión de lo realizado en 1<15 distintas ef.<lp<ls de su 
[ecund<l vida. - S. A. 
7Hi88. GEJ.ABERT, DANTEL: Un (lJTfll.itecte crrt(/./(1. nls Esf.(/.t,~ Unitl:: .To,~ep LlnÍ!: 
Ser/" - "Scna d'Or" (B<lrcelon<l), VII, núm, 7 (1965), 29-~~. 
Después de señalm' J;¡s cnl':.ld.crístic<lS generales de lod<l su obra, comenta 
C1'onológicmnenle sus com;lnrcciones en relación con la <ll'(luitectm'<I del pl1ís 
<lmel'Ícano, Resa1t<l su I<lbor pedngógica desde que fue nombrndo decano de 
la Escuelll de A,·quiled.l.lr1l de Harvard, prinéipalmenl.e como po"'avoz de las 
ideas de Le Corbusiel'. - M, CI. 
ÉpOC(/. de AI.fo,l.~o XIII 
71689. Ecm:vETlRíA, TOMÁS: Sobre /'(/., crrí(lll. de A'.fOlI.~o XIH. Errores 11 Hge-
rez" .. ~ del pl·opi.o rey que infl.lL!Jeron cn 111/. de.~f.J·onll.mi.ento. -- Edito-
rial Cnt.ólicaEspmlola. - Sevilla, 1966. - 637 p, (24 X 17). 
Reconstr'ucción, a base de referenci<ls bibliográficas, del desenvolvimiento de 
la polll.icn nacionnl dunlllle el rcin<ldo de Alfonso XIlJ. Sin <lparato erudito, 
muestra una tendencia contraria al monarca, por lo que deduce !lt1 alta res-
ponsnbiJidad en el devenir de In coyuntura española, - E. A, 
71690. ULLMAN, .JOAN CONNEU.V: The tl'OfJic lI!eel~, A "tudll o.f n.nHclericn.¡¡mJl. 
in Slln.i" (11175-/912), -- Hnrvard University Press, __ o Camhridge (Mas-
sachussets), 1968. - xn + 441 p., 1 plano (24 X 16) .9,50 dól;¡,'es, 
Ln oh"a es, en "eaHdnd, \In estudio de los fenómenos revolucionarios de la 
"semana trágica" de .1!lO!l en Barcelona y de sus antecedentes inmedintos. No 
rcsponde, en cambio, a su demasiado ambicioso subtítulo, Considerándolo 
estrict.amente como eshldio de la semnna trágica, h<ly que estimarlo como 
un t,raba.io muy valioso, Ln autora ha realizado una pnciente labor de com-
pilnción de datos en libros, folletos y periódicos, y se ha sel'vido de ellos 
p;¡ra reconstruir los hechos en una especie de mosaico elaborado con mucho 
equilibrio y sentido crítico. Su aparato resulta impresionanl.c; sólo le hn fal-
Indo tener acceso a f\lentes oficiales y policíacas, pero las muesl.rns que de 
I.ales fuentes se han dado posfel'iot'menle demuesl.l'3n que pueden ser más 
desorientadorns que út.i1es, si no se usan con mucho escepticismo y cnutela, 
El panornma que emerge de eslas páginas es el de una revolución frusl.rada, 
conducida de1iher<ldnmente hacin los semlei'os de unn revuelt.a antic!el'kal 
demagógica y estéril. Lns 3~ primeras páginas, que deberían justificar la am-
plitud de fechas del subtítulo, son flo.ias; la cronología final tiene errores 
notnbles en lo que se refiere al siglo XIX, y el plano de "Barcelona en .1!l09" 
(p. XIJ) es anacrónico y contiene 'numerosas equivocaciones (según la escala 
del mismo, la longitud de la Gran Vín sería de unos 72 km). Pero ést.os son 
ltrnnres de poen monta en un traba.io qlle arroja luz sobre a~pectos de la Es-
paña ele la rr i:'lIcr'a década de este siglo, en especial por lo que se refiere 
a la histol'ia del republicanismo y del movimiento obrero, Buen índice ana-
lítico. - J. F. L. • 
716!l1. Fl1RNE.~UX, RUI'ERT: Abrlel Iüi.m emi.r of' t.he ni./. - Sccker & War-
bllr. - Lonelon, 1967. - 2!'í3 p., láminas fuera de text.o (22 X 11,5). 
Interesant.e estudio acerca de la personalidad y 1" empresa del célebre cabe-
dlla rifeiio de los míos veinte. El autor ha buscado información directa entre 
los hi.ios y seguidores m;Ís pr'óximos de Abdelkrim y en el estudio, sobre 
el. terl'cno, del dcsnstl'c de Annunl; pero ha tenido muy escasamente en cuenta 
Ins fuent.es españolas --pese a estar muy próximas las vivencias también 
efecl.ivm; rle una ciudad como Melilla, esencinl en la histol'Ín de aquellos 
sucesos·-. Todo ello se tn¡duce en l.111n posición muy parcial, que ennoblece 
~8 - mI': - XIV (1%8) 
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y sublima al personaje, minimi7.ando, en c<lmhio, aspectos bien sahidos de 
la rebelión por él ene¡¡he7.mla, aUllque se I.ranspanmta a veces cierto m¡¡ti7. 
de ironía -en la n~ferenci¡¡ ¡¡ las RUpl.lCstas pref.ensiones de Abdelkrim de 
¡¡c1im¡¡l.ar el p¡¡r1amenl.arismo a la inglesa entre las trihus del Rif-. En 
camhio, det.ennirmdas conexiones del rebelde con los movimientos revolucio-
n¡¡rio!> de la Europa de la primer'a post.gllerr<l no se ven registradas en nin-
guno de los cnpílulos de Furncallx. que parece haber escrito Sil Iihro con 
el propÓRito sol.ermdo de 7.aherir la aeción española en Marruecos en nom-
bre de un¡¡ "reacción" de signo medieval. - C. S. S. 
7l6!l2. VEr.ARDE FUENTF.R, ,JUAN: Pnr.íUr;1f, f'coll.ómÍ<:a de In Dictndnra. -- Colec-
ción Bibliof.eca Univer'silal"Ía de Economía, S. A. - Mmlrid, 1!l68.--
15!l p. (18 XII). 
Consl.Huye este tmhajo IIna inf.eresnnte arortm~ión ¡¡ la hisloria de la etapil 
dict.atorial, todavía muy necesitadn rle estudios qUe rebasen el plnno polémico 
o ensayista. S<llv¡¡da la inl.ro(htceión general -muy discutible por Sil tono y 
sus supuest.os-, el libdl.o de Velanle Fuentes supone unn I'Ígurosn valora-
ción de las aportaciones más positivas rle In Didaf.hu·a, que se pueden resu-
mir en una fuerte expansión impulsada por un ¡¡mbicioso -yen algunos 
aspectos muy aetual- programa de obras públicas den.lro de la general co-
yuntura favorable de la economía mumlial. Velarde Fuente!> -que trabaja 
sobre el mal.erial acarreado por Ceha\los Tel'esi- revisa la edtien de!>orbi-
tada de 1!l30 y, sobre todo, I¡¡s orientaciones del minisl.ro Argüelles en Ullfl 
posición "r'eaecionaria" que no se adeeuflbn r·e<'llment.c a 1m; exigencias de 
la situación -el imp<lcto, mínimo respecto a otros países, de la crisis mun-
dial en J¡¡ est¡¡hilidad de la peseta. - C. S. S. 
716!l3. BLAIlÉ 1 DF.SUMVILA, A.: Ln. e1/.1tllTII. (1. les terres de /.'Ebre de 1.900 (l. 
1!l.19. - "Sena d'Or" (Bm'celona), VII, núm. !) (1!l6!l), 43-4!l, 2 fol.o-
gr¡¡fí<'ls. 
Señala el indiferentismo de Torlos¡¡ frente al movimiento renacenlist¡¡ eal<'l-
lán hast.n p"incipios de nuestro siglo, y cit.n las olw<'ls y revistas publicar1<'ls en 
cat.¡¡lán dlll'nnte el primer ter'cio del siglo xx. -- M. Cl. 
Desde 1931 
7J6!l4. CLEMENTE DF. DIEGO, Mn,I.JÍN: Er. 11I.1.1/.1"O l'o1.ítico de ESlln1in.. - Gráfi-
cas Patón, Hnos. (edición del <'lulor). __ o M<ldrirl, 1!J68. -17:' p. (18 X 10). 
Conjunt.o de enl.revislns con diversas persolwlidndcs de muy diferentes idea-
rios y adseripeiolles n~n1izndns con objetividad y expl.lestas en estilo p(,1"io-
dístico. Ante una encuesta muy similnt- --futlll'O Pf.l1íl.ico de b,mnción, revi-
sión del Concol'dato rle 1!l53, necesid<lc\ de r'eformas esl.ntc\.urn¡"s en el cmn-
po socio-económico. directrices de In política internncional, etc.---. la Iíne;¡ 
resultante de las respuestas de los consultndos cs. en términos genHrales, con-
siderahlemcnl.e uniforme: solución monárq\lica -rmís o mcnos provision<ll 
pnra algunos entrevistados, pennanenle para ot.I"OS-, l.II"gencin el" c;.lmbios 
en el texto eoncOl·dat.oT"Ío y en d plano de las renlidades econfllnÍ<:as y so-
ciales, ellropdsrno a ultranz<l, descentrfllización adrninislr<'lliva, et.e. --.T. M. C. 
716!l!l. Wn;srm, TIIF.OIJOR; BLANCPIIIN, .J"¡\N P.: Spn.niell 1%6. Eine Jlo1it.ische--· 
wirt.or;hnftliche Beslnndesn.u/nn.hm.e. -- Buchvcrlng "Neue Zi.ir·cher 
Zcitung".---Zurich, lfl67.--80 p. (18 X 12). 
Conjunt.o de artículos aparecidos en el di<'lrio "Neue Ziireher Zcif.tmg" (Zu-
Tieh). Buen¡¡ síntesis de los pl"Oblemns con que se enfrenta hoy España: rela-
ción de Jos jefes de la oposición ;probJemas de política extc/'iol" (Gibr¡¡ll.ar, 
NATO y Ellropa Orienl.al); excelente resumen del desnrrollo económico con 
dntos pt·ccisos. Cuadro de las inv(~rsiones '~xl,ranieras nlltori7.:ldns y de In pnr-
ticipnción dd l. N. r. dentro rle cndn rnmn indust.rial. - A. M. S. 
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71696. MAURiN, JOAquíN: Re.,olución y contr(lrT(!lJolución en Espnña .. ·- "Rue-
do Ihérico". -- Pnrís, 1966. - 289 p. (21 X ]3,5). 
Se tr;¡l.a de una nueva edición del libro de Maurín Had.n unn 1t.ue.,(l revo-
lución, escl"Íl.o a raí7. de los acontecimientos d~ octubre de 1934 y publicado 
en abril de 1935, como síntesis del pensamiento de lo que entonces era el 
BOC (Bloque Obrero y C;¡mpesino), agrupación muchas veces calificada de 
trotski~t;¡, pe.·o fine el propio Maurín define como "un partido de izquierda 
socialista" "muy innuido ideológicamente por Marx y Engels, por Lenin y 
Bujarín; muy poco por Trol.ski y nada en absoluto por Stalin". Rechaza tam-
bién Maurín la calificación de trotskist;¡ para el POUM (que fundiría al BOC 
y a los seguidores de Nin). El libro lleva como novedad, aparte la nota preli-
minar y un;¡ extensa introducción --que resume con clarid;¡d la evolución 
hisl.órica españoln en la época contemporáne;¡, según el enfoque político ló-
gico en Maurín, lo que implica sin dud;¡ un' exceso de simplismo genera-
lizador-, un epflogo que resume los factores conjugados en I;¡ crisis de 1936, 
y un interes;¡nte apéndice sobre el comunisn~o en España. Publicación, en 
conjunl.o, sumamente intere!'mnte.- C. S. S. 
71697. CAMUS, ALRERT: j E!lpnña li.bre! - Recopilado, traducido y presentado 
por .TUAN M. MOl.lNA. - Editores Mexicanos Unidos, S. A. - México, 
1966. - 143 p. (J 8,5 X 12). 
Se tral;¡ de una colección de artículos ap;¡recidos en Combnt (p;¡rís, 1944-45), 
Espafi.a Rep.tblicann (.Hl4S), Té1Jl.oin.~ (Montreux-Zurich, 1954 y 1956), L'E:r-
pre.~8 (París, 1!l55), a los que se añaden: un prefacio al libro L'Espagne libre 
(París, 1946) y varios discursos pronunciados en mítines y actos culturales 
en París, entre 1!151 y 1956, amén de una cnrta al director general de la 
UNESCO. Todo este conjunt.o de opúsculos tiene como denominador común 
una apasionada ofensiv;¡ contra el régimen español, culminante, .como es ló-
gico, en los difíciles ailos .1944 y 1945. Cierra el libro un discurso pronunciado 
por Fern;¡ndo Valera, en nombre del Gobierno de la República en el exilio, 
al ofrecer n Camus la encomienda de la Orden de la Liberación (?). Pre-
ceden: unns notas biobibliográficas y una semblan7.a en que se subraya la 
indomnble ;¡ctitud de Cnmus contra todos los totalitarismos y se le atribuye 
tina fuerte innuencia annrquista. -C. S. S. 
71698. MF.RE7.KOV, K. A.: Pod Mad.ridont [Cerca de Madrid]. - "Voprosi is-
torii" (Moscú), XLII, núm. 12 (1967), 1.09-121. 
Primera pnrte de unas memorias sobre la guerr;¡ de Esp;¡ña de 1936-1939 
del mariscal soviético K. A. Merezkov, cuya continuación se anuncia. - J. F. L. 
7169!1. MAsrNI, Pllm CARI,O; SORTI, Ar,BERTO: ScriÚi .~celti. di C(lntil!.o Berneri. 
Pietl'ogrado 1917, Barcellolln .19.17. - Editorial Sugar ("Problemi e do-
cumenti", vol. 17). - Milano, 19!i4. - 261 p. (21 X 13,5). 1.500 liras. 
Se h'atn de una colección de artículos del anarquista italiano Berneri, una 
de las víctimas del comunismo en el momento en que éste dio la batalla 
contr;! el POUM en Barcelona en mayo de 1.937. La selección tiene una clara 
continuidad ideológic:l: comien7.n con los coméntarios de Berneri a la revo-
lución rtlS;¡ de febrero de 1917; termina con sus trabajos en la prensa anar-
quista española en pro de un;! unión de los comb;¡tientes proletarios. - C. S. S. 
71700. Cuaderno.. bi.bliogrlÍ.fi.cos de la. guerra. d.e E.~prtlia (J 9.JIi-1939). -- Serie 
1: Follet.o .• e im.presos menores del tiempo de la. gnerrrt. Fascículo 1.-
Direct.or: VICENTE PALAcro ATARD. - Colaboran en este nllmero: M.' 
DOLORES GÓME7. MOLLEDA, MANUF.L ESPADAS BURGOS, jUAN A. SÁNCJlEZ 
Y G. SAUCO, M.' LuiSA FERNÁNDE7. LAMEI,/\, CARMEN FONTAO PAlNO, 
M.' DEI, CARMEN GARRlDO, GREGORlO MARTÍN REDONDO, M." I¡:AIlEL 
MARTÍN, MANUEL NOVOA V ÁZQUEZ. - Prólogo: Lo. guerra. de ¡oUetos, 
por V. PALACIO ATARD. - Editndo por la Cát.edl·a de Historia Contem-
poránen de España de la Universidad de Madrid. _ Madrid, 1966.-
XIX + 257 p. (2l,5 X 14). 
"R8 f'lIa.n Jo: X: nréSfl!': W:ll 
Nos enconf.rmnos nnte 1111:.1 ambiciosn y hcnem6ril.n p1lhlicación pro¡~rmll;¡da, 
como labor nI' equipo, po,' Vicenf.p Pnlacio I\lm'd. c:d"drilUco (le Hisf.oria 
Conf.empol'ilne;¡ de In Universidn,l ,le Mnrll'id, Seg,'1I1 sus p"('cisiol1es el1 el 
P,..;lo,<7o, el plan se ;¡f.iene ;¡ 1.111:1 división en v;lI'ias se,'ies, de las q1le perió-
dicmnenle "parecedm algunos rnscículo5: lo cu"l pennil.e "mpli:1I' en sucesiv:lS 
enlm; el lIl:ltel'i,,1 bihliogrr.fico :,honbdo, El prrsenf.e (hscíelllo 1 ,le la Se-
rie I) reúne il1(orm:lción sobre dos loles rlp foll,·~los '1"1' se "<.111:111 en {" Bi-
hlioteca Naciol1nl de Mndrid (las signnl.lIl'ns se anolan al pic rk e .. d .. fieh;¡) 
y en la Sección de Esf.urlios sobre !:t Glle .... ", del Ministcrio de Jnform:lCión 
y TUI'ismo --no pnJVisf.os. en (1 Il1onH'nlo de regisl.""dos cn r;sf.e catálogo, de 
signaf.ur<.1 defil1it.iv;¡.--: en f.olnl, SI' '·CCO.',"!I .. q1lí 792 rderenebs de olros 
!.:mtos pannctos y c"crif.os 1I1<"IIOI'CS del 1 iempo de la gllerra. O/'(lc'l:ldas f'igll-
rOS<.1ment.c po" on1en nlf .. h6f.ien, cad" ficha hihliogr"fie¡' lleva UI1 hreve p'~"o 
njust.ado 1'(~"l.Imen de eonf.enido, El fillo y pondernr!o prólogo de Palncio Alard 
eoment" el fenómeno de la dohle glH~lTa pl'Opagalldístiea -la de rolleto~, 
prdel'entemente de ca"" al exh:l"Ío", y la de emi:;oras, 1)I'cr,"'ent.emente de 
cat'a al inl.erior-, La scricdad y pulcritud metodológica Que campe"n en este 
primer r"s<:Íelllo "honan dka7.mellt.c el valor .. k 1" pmprr;sa y Sil ponen In deli-
nitiv;¡ inse"eióll en 1.111 plano histól"Íco, 1Il,"'gin;,1 ,,1 ;¡p;¡sionnmi';Jlto polítieo, 
de aqllel capital 'H::onfeeimi(mlo de nllCsl.t'" épo,';¡ conf.emponínea, --- e, s, S. 
7.1701. Cnnnerll.os /,;./.lioflniJ;cns dc In. fJn"nn de ¡;;.opniin, (/9:¡¡i-J!J:I!I),-Se-
rie 1: f'ol./do.o e imp'-¡,sos ""'11.0"".0 <Id I.ir;m)w r/.(' In. fllI.I','rn, Fascícu-
lo 2, - Dit'eelor: V'n:NTF: PII!.~CIO ATAIUI. ,-- Secrcf.nrio de Hed .. e<.:Íón: 
MIINUF:T. ESI'~n~s Bunr;os, - Heda"I01'CS de csl.c fnscíctllo: LUIS ÁLVII-
nF:7. GUTlF;nm:z, .11.11.10 C, AnósTF:r.lJI, I\NTONIO FF:HNÁNflEZ GAncíl\, 
M." OJ;:!. CAI1MF:N GIII! n lIJO, ENIlIQUr,: GII.::nnll Lópf,7" ,JosF; GUTlF:nm;z 
ALvllnF:7., GnJ;:r.olllo MAHTíN Il!':lloNoo .. IHAN 1\, SiÍNCUf", y G, SAUCO. ---
Edit.ndo por la CMed,.,. ele Historia Conl.clllp()I';íne;¡ ele ES\lai,,, de la 
Un;ve"sidad de Madrid. --Madl'id, 1%8. --2r;:1 p. (21,:' X .14). 
Conlinún, con arreglo al mismo m6todo del primer rascíeulo de esta Serie 
(IHJ<:; n." 71700), el registro ,h, folldos (pror:erknt.es de la Bibliol.cea Nacional 
de Marll'ír!, Col. E:st.elrich; Hcmcl'Oleea Municipal ele Madrid; Bihlioteca riel 
Ministeri<:. ,le InforlTlflción y Turismo; S"eei(1I1 de EsftlrlíOR de 1<, Gllerra de 
E:sfmfía, del mismo Ministerio, .Y Servicio Uistó"ico Milil,.,r). I':n conjunt.o. fiG2 
p:mnet.os .Y eseritos menores (de 1<1 ficha 7!1~ a la 1.4"!), teniendo en cuenta 
el r;¡seículo 1), Los opúsclllo's de cspeei,.,1 inleré" han sido seÍ1alados con asf.e-
riseo. En apéndice se I'egist.mll !ir; ediciolles difen"l!.cs de otl'OS I"mlos [olidos 
ya reseiíados en el fascíc1IIo 1 ele esl:l serh~_ Un segundo apéndice incluye 
'-eef.ificm:iolles a el'rOl'cs comdidos en aquél. -- C. s_ S. 
7li02. Cnnd.enws hi"'.;oWIÍ.jir:os ,Ir lo fI"ClTa de r::.opnií.n (1!1.1Ii-H.J!J), - Se-
1';1' JJ: Per;,¡dicos lJ11.1)licnr!ns PI/. ti(!IJJ po de In fJlI.t!rrn, FascÍcl.lloL-
Dircctor: V'Cf.NTF. PAI.AClO AT~nlJ. --- 5ecr,·I:11'io de Hedacción: MilNUF:!. 
ESP~flAs Bunr.os. - Redactores de csle r"scí(:ulo: M: Dor.om;s GÚMF.7. 
M(1!.U;OA, LIIIs Al.vAUF:7. GUTlÍo:nuF.7., EN 111 q\JF; GUF.nnA LÓPE7. .. JO¡;É GIJ-
T1F;nnf,Z -A"vAn!':7., .hMN 1\. SÁNCIIF:7. y n, SAUC(),---Prúlogo: 'Los pCl';Ó-
die"s r/r 1.(1. fllI.erra.. por VICJ;:NTF: PALACIO ATllnll.-Edil:ldo por la Cilie-
dr:. de Hist.ori:. Conlplllporionr:a de ESIl'llí:l dI' la Universid"d de Ma-
drid. -- Madrid. 1!lf17. -- XXIII -1- :~02 p_ (:J.1.!i X J4). 
Contiene. según el método pl;mle:lrlo en el prime" Cuaderno (lIJE; 11_" 71700), 
referencia :l 1.~4G periódicos riel tiempo ,le la gUt'lTa (algunos, exisl.entes ,,1111'S 
de nq116l1a; ol.ros, ""'11 "xisl.enl.es en la adllnlidad; 111'.H:,hos, 'l<1eiclns pOI' y 
par:l la guelTa y con vida sólo dlll'allf.e ell,,; en Sil llI:!yoría, edilados ell 
Esp:Jfía, aunque 1:lIllbi6n se lienen en cuenta Ins puhlicaciones exl.r:lIIjeras 
di~edamenl.e "fedarlll.5 POI' la propag:lIlda rk ¡sUe'Ta .v las puhlicaciones CSp:l-
iíolns en Ilníses hisp'lI1o"meric;lIlos, m;',s o !llenos impliead:!s en la I.oma de 
posiciones que provocó la guerra civil). Los fondos d,~ donde proceden est:lS 
fichas son: 1" Hemp.l'Ot.ecn Munkip:'¡ de M"dl'i(l; el S"l'vieio Histórico Mililar 
\" 
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y el AI'chivo de I;t nntigmt Delegnción Nacion:ll de Servidos Oocument"les 
de Salamanc:l. Sc h:l sl'gllido una ol'denación :llfabét.ica por t.ílulos. El pró-
logo de Palacio Al:lnl subraY:l la impoT"lanci:l de la prensa periódica como 
fu~nt.e hisló"¡c:l de primer ol'dcn y la neresidnd de cautel:l que impone la 
camp:liía de pl'Op:lgancla desaITollml:l a lmvés de ella .. - C. S. S. 
7l703. Cuodenws hilJlíognífíco.~ de [11 guernl. de EspllÍto. (19.16-19.19). - Se-
rie IJI: Mem.ori(l.~ 11 rC1>Ol·t(ljC.~ de test.igos. Fascículo 1. - Oire<:;t.ol·: 
VICENTE PIILACIO ATARD.·- Secretario Ide Red:lcción: MANUEl. ESPADAS 
BURr.os. - Red:lr.fol·es de este fascículó: LUIS ÁLVIIREZ GunÉRREz . .TasÉ 
GunF.RREZ ÁLVIIREZ, .JUIIN A. SÁNCIIÉZ y G. SIIUCO. - PI'ólogo: Los 
"Memorios" en 1.(1. It.í.~toriogmfíll de 111 gll.e1'YII, por V. PIII>IICIO ATIIRD.-
Editarlo por l:l Cátedr:l de Histori:'t Contemponínea de Espaíln de la 
Universidad de Maddd. - Madrid, 1967. - XIX + 222 p. (21,5 X 14). 
Contiene, según el plan y:'t expuesto en el Cuaderno inicial (lI'IE n." 71.700), 
un primer g;'upo de ohnlS de carácter autobiográfiro: memol'Ías, diarios, re-
pOlt:'t.ieS direcl.os sohre episodios vividos en l:l guerra y la república. En con-
junto. se reseñan 125 lihros, :lñadiendo ficha de sucesivas ediciones cuando 
las h:l habido. La recensión y comentario es en este CU:ldel'no de una cierta 
amplit.ud, aunque siempre procurando mantener el tono de independencia 
objetiva adoptado rigul'Osament.e por Palacio Al.ard y sus colaboradores. El 
prólogo v:1lori7.a este tipo de fuente histórica, subrayando la diferencia entre 
las memorias propiament.e dichas y los relatos :1l1tobiográficos; y pone en 
glwrcli:l sobre las dific\lll:1des que al invesl.igador ofrece siempre su veracidad, 
pl'se :l lo cual pocns veces puede rechitzfl1'se totalment.e una pieza historiográ-
fica de esta nat.uraleza. - C. S. S. . 
I-1í.~t.orja llO!.íti.ca. 11 Militar 
71704. MIIURII, Mlr.UEL: A8í emn Lerroux, AlclIlá. Zamora, Prieto y AZlliill.-
"Historiit y Vida" (Barcelona-Maddd), J, núm. 5 (196Rl, 106-127, 28 
láminas. . 
De la obra de dicho itutor: A8í cayó AI.fonso XIII (IHE n." 46716), se ha en-
tresacitdo un c"píf.ulo I.itulitdo "Las tt'es figuras del Gobierno PrQvisional" y 
un fragmento en el que traza la semblanza de Alejandro Lerroux. - T. M. 8. 
7170S. HURTIIIlO, A Mil 1lI;;O: Fra.ncisco Mllcirí. y la primera. etapa de la Genera.-
lidad. - "Historia y Vida" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 8(1968), 36-50, 
16 láms. 
F¡-agmento de la obra de dicho auto/': Qllaranta. anys d'adlJOcllt. J1i"storia del 
tnelt tem.ps (IHE n." 68725), en el que se ofrece una visión del p"esidente de 
la Generitlidad. - T. M. S. 
71706. Hlu.s. GI>:ORr.E: F"anco, tite Man and his natiolt. - The Macmillan 
Comp:lny.-New York, 1967.-467 p. + 19 fotografías (21 X 14). 
A pesar de las conversitciones del aut.or con parientes y amigos de Fritnco, 
ést.e no parece un ser de carne y hueso. El Franco de esta obra no tiene 
person:llidad, ni vida familiar. Ramón y Nicolás Franco son sombras que apa-
recen y des:lparecen como si fuesen unos seres inventarlos. Después de leer 
el libro, no se puede decir qué es lo que ha hecho de Frnnco el hombre 
que es. Es indudable que el auto!' siente mucho respet.o hitcia él, pero tam-
bién tiene poca simp:'ttía por muchos que le rodean. Acertadamente, el autor 
no se concent.nl solamente en el períorlo de la guerra civil, pero sí dit inte-
resant.es aspedos de la contiendit. Habla equit.ativament.e del modo en que 
FI'anco actuó con Hit.ler. Resulta interesante recalcar qUe Fritnco concedió 
l:l n:lcionitlidad esp:lñola :l todos Jos sefm'díl:'ts; más dé un judío de los Bal-
cancs vive aún hoy gl'acias a la intervención de Franco. Notits y bibliogra-
fi:l. - .J. L. 8h. 
590 sIno xx: m:sm: .1f1:11 
71707. Ár.vIITlE7. SrEnnA, .1.; GUTlF.um:7. RAVf:, .JO¡;f:: Dr. ,Junn NcWín. - "Cele-
IlI'idades" (M;uh'id), núm. IR (1 !lit!!) , .1J2 p. (Sernra!a.) 
ReímlO' este librito rlos trabajos en con!.r·ibllción a la hiogrilfín de Ncgrín: el 
del doctor Álval'e7. Sierra lo enfocil en Sil ilSpr!cto de hombre rle ciencia 
(actividades de estudiilnte, médico y eatednlt.ico de FisiologÍ;¡) y tiene un 
resuelto !.rmo laudatorio; el segundo lo ilhorda como rolí!ko: se hat.n, m:ís 
olle de un' estudio sint.ét.ico, de unos aptlnf.cs dcslavm:ilr!os, hasados en datos 
muy conocidos y cOn un pl'opósHo de objcf.ivid'ld que sólo il medias se cum-
ple. Como ilustración figura l.ma copia fotogrMica rIel documento por cl que 
la Presidencia de la Repúhlka ilulorizó a Negrín p"m llevar el oro esp"ñol al 
extranjcro; y las Jíllcns fin:tles del ada dc ent.rega a los comisarios r1lS05. En 
apéndice se da el texto completo de este último documento en cnsl.ellnno; 
y el de la entrega de toda la docllme'lI."ción solH'e ese aStll1t.o po,' Rrímulo 
Negrín, hijo del polít.ico fnllecido, al Gobierno espaiíol. - C. S. S. 
7.1708. LA ClETlVA, RICIITll10 I1E: La l.c1Jcnrla np.fJ'·n. el" 1ft. lI"lJ1í."'.;cfl. r~~Jln.,í.f)ln.-­
"Histol'ia y Vida" (Borcelonn-Madrirl), l. núm. fI (If1ltR). !lR-.1l2, 10 
lámimlS. 
E.~f.urlio int.egrado por rlos t.extos: U110 ('11 el que I.ral.n de hneer I.Ina expo-
!lición de los dificultodes exisl.entes para escrihir' la hif;l.o";a de 1 .. Il Repú-
blica, y el otro que comprende 1111'1 serie de coment.arios con divf'I's<ls fol.ogra-
fías, sobre personajes y hechos de la Hepúhlico. El alltor prct.ellrlc con este 
est.udio hacer un IInnmmient.o a los hist.oriadorcs pnrn que de ellos salga un 
tnibajo objetivo, no dej"llflo ganar terreno a los omigos de la leyenda lIe.gra 
republicana. - T. M. S. 
71709. G11.erm JI rlmol.nGÍón. en I':spn1Í.II .. 19.1r.-19.19. Tomo l. -- Oh,.;1 elaborada 
por una Comisión p"e"idida 1'01' DOLORES JIlJÍmllJRI e int.e/p·ndo por 
MIINUEI, A7.cÁnATF:, LUIS BAr.AGuEn, ANTONlO Conn(m, .InENE F/H.dlN 
y JosÉ SANIlOVAT.. - Colnbor<tdores consultanl.es: .JUAN MOTlF.STQ. MII-
NUEI. MÁnQuF.7. y AI.IIETlTO GON7.Ár.E7.. - l~dil.ori .. 1 Progreso. - Moscú, 
J 967. - 32.1 p. (21 . .'1 X 14,.'1). 
Aunque se presenta como cOllf.rapal'l.idn rcstaurodorn de 1.11. 1'''1'(1./1,(1. his/.6ricn. 
frent.e a la "I.endenciosa pnrcialidad" y, en olgunos casos, "fnlsed .. d evidente" 
de Jós "hist.ol'Íwlores [ranqllist:ts", est.:t obr:t. monl.ada por unn selección de 
militant.es comunistas cxiliados ("t.odos ellos pat·licipant.es activos en aquclla 
primera gran lucha cont.ra el fascismo"), tiene IIn único vnlor positivo: el 
dato a veces de primer .. mnno, aunque siempre rl11(1050, dnrln 1" significaci'Jn 
de sus redactores. El pl'escnte volumcn comiell7.a con el hlllldirnÍt'nlo de la 
monarquía y llega hnsta el finnl de la primera fase de la guerra (el avance 
sohre Madrid). La exposición adoler:e de todas los caraclcrístic<1S de IIn es-
fuel'7.o propagandístico mils, muy aleJado del plano de objetividad y serieoad 
informat.ivn que requiere un auténtico est.udio histórico. Incluso la t.ermino-
logía chahncana qUe se utili7.a en est.ns pñginas deTlllncia su carftcl:CI', y lo 
mismo cabe decÍt' del criterio con que se han seleccionado sus ilustraciones 
(un hotón de muesh'a: se puhlica ciert.a rara fof.ogr·afia de unll recepr:ión en 
)<1 Nunciat.ura de Mndrid pnra rotularla: "1...11 Monnrqllía, el régimen que de-
rrocó el puehlo en 1!l:l1"). Ni siquiel'a ;,JJí rlonde se podía espcrnt· mayor 
exactitnd en el manejo de cifr;,s resultan acept.ables los dat.os (se señalan 
102.000 milit.antes comunist.as en julio de 1!l36, frente a sólo 59.!!46 del PSOE). 
Aparte inexacl:itudes de detalle que no c;,he cnurnr:rar nquí, la hibliogl'afía 
moviliznda --ni mucho menos exhaustiva- se ha ut.i1iwdo de mnnern pura-
mente tendenciosa y parcial. -C. S. S. 
71710. Guerrn. y revol.1Ic;ón en E.~p(lña . .1936-19039. Tomo TI. - Obra eI;,horada 
por una Comisión presidida por Dowm:s InÁI1Tlunr e integrad;, por 
MANUEl. AZCÁnATE, Lms BAJ.IIGUEn, ANTONIO COTlDÓN, InENE FAr.CÓN y 
JosÉ SANnOVAJ.. -- Col;,horadores consuHnnt.cs: .JUIIN MOIlF:STO, MANUEL 
MÁTlQUEZ Y AWF.RTO GONZÁLEZ. - Editorial Pl'Ogreso. - Moscú, 1!lfi6.-
296 p. (21,5 X 14,5). 
SIGLO XX: DF:SDf: 19:H !i91 
Continuación de la obra reseñada en JHE n." 71709. Aharca esle volumen la 
etapa de la guerra comprendida enl.re el nvanee !;ohn~ Mailrirl y la batnJJa de 
Guadalajara. Agudiza, si cabe, las enrflel.erísl.icRs señ"I",lfls en el flnl.el"Íol·: gran 
alarde prop"gflndíst.ieo en lorno ,,1 part.ido C()nHlIli~la; ofensiva sistem:lt.ica, no 
ya contra el b:mdo enemigo en la guerra civil, sino I.ambién contr" otros sec-
tores comb:üienl.es en el propio h"ndo, y en p"rt.icular IR CNT-FAJ. LR ex"l-
taci6n de Jos mé"¡los comunistas se lIevn nI extremo nI insel·tarse el partido 
en el Gohierno (por ejemplo, en lo que se rcficn~ a IR "ley Agl'aria" de U"¡be, 
grotesco "gesto teórico" dadR IR revolución eampcsina ineonl.rolRda quc ha-
bía tenido lugnr meses ant.es, como el propio Rieardo Z"balza subrayaría 
al publiearse el caean:ado deCl·el.o de Urihe) y el eomenl.ario a la "yuda y 
generosirl"d de ,,, URSS. OfJ"("!ee espeei"I interés el pas"je dedir.ado al 5." Re-
gimiento, eomo nervio de la defensa de Madl'id (los <1,,'os aeere" de la en-
trada en fuego, en la e:'pil.al, de la 11. Brig"da Tntel"llflcion,,1 el 8 de no-
viembre, y de la J2 Bl"Ígfld" el 9, no estan de aelJenlo eon los "porlados por 
el general Rojo, auténtieo ol'ganizndor ,le la resisl.encia (vid. su obra ¡\~í flte 
la defe1t~a. de Madrid .• JHE n." 65il70). Lfls ilustraciones siguen en Ifl misma 
línea propngflndísticfl registmda en el t0l110 anterior (es lorlo un poemfl la 
rotulada. "1,3 jusl.icin repuhliCflna"). Son de inlel'és los cuatro Innpas plegfl-
bies, tmnhién r"el'a de texto. -- C. S. S. ' 
71711. SAI,VAnol'l, TOMÁS: Ln. !71tcrm a.c E .• pn.lí.n en w ... fotogrn.fín ..•. - Ediciones 
Mm·te. - Bnreclona, "1966. - ;'75 p., ¡Iil., 9 m:'pas (27 X 2/}). 
Selección de 1.400 fol.ografías (desde el 18 de julio de 1936 al I de nbril 
del!l39) divididfl en veinl.it.l'és cnpíl.ulos con l.lnn glo!"n cfldn uno. Orden 
cronológico y esfuerzo objetivo. Mnl.et·ifll procedente de flrchivos sin ident.i-
fiC31·. Precede una inl.roducción a modo de justificflntc. índices <le cnpítulos, 
de mapas y 01loll1:lstico. - E. A. 
717.12. CEI'IVEI'I11 I.VIILOEHRIIMII], ALMIRIINTE .JUIIN: LII. flnerra: en' el 111./1.1'.-
"Historia y Vida" (Barcelona-Mfldrid), 1, ntÍm. 9 (1968), 13.1-113, 
14 láms. 
Fragmcnl.o.~ de Ifl obt'a del fllmirante .Juan Cervera: MClllol'Ín ... tI.e glterrn 
(!HE n." 70il18).·- T. M. S. 
71713. JONIISTON, VERI.E B.: Legions of Bnhcl: Tite Inf.crn/l.f.io)llll Brigan.e .• in 
t/w Spa.nisll. Ci1JU W nI'. - The Pennsylvani" Stal.e Univen;it.y Press.-
University Park (Pen.), 1967.-22R p. (22,5 X 13,5). 
Este hreve tI'abfljo (152 p. de t.exto, 40 p. de notns y 17 p. de hihliogmfía) 
fue pfltrocinado por el "Hoover Jnst.itut.e on Wnr, Revollll.ion flnd Pe:1ce". 
Es una simple nflrrflción de las ilcl.uacioncs y (le la composición de las hl'i-
gad:1S. Exeeptuflndo el último capítulo, que hflee referencia a lo que oCl.IlTió 
a los extranjeros después de 19i19, la obra es apolítica. El único punto que 
subraya es que Stalin, que esl.flba ocupado liq"idnnrlo el alt.o mando del 
ejército rojo, no porHfl enviflr flyudfl efectiva 3 los republic~\IIos, porque las 
troPns rUSflS hubiesen deserl.ado al Oecident.e. -- J. L. Sh. 
7171.4. LIINOlS, ARTIIUIl H.: The Abra.1w.m. Lincoln Bl·ign.de. - 'fhe Cilaclcl 
Press. - New VOI'k, 1967. - xx + 677 p., .16 fot.ogmfíns (21 X 1-1). 
El autor ha ex;uninarlo I.oclo el mal.erifll ul.ilizahle l'ererenle a dicha Bt'jj';"ll:l; 
también ha hflblado eon lIluchos de los supel·vivient.es. Siempl'e que el :',"1.01' 
discute sohre la Brigarl¡¡, su enselÍam:a es excelente. Pero cuando hablfl .dr"! 
política pfll'ece IIn pflrtidal'Ío del flla izqllierda de los pasados años 1.1'<:il1l.a. 
Llamar fascistas a lodos Jos nacion:Jlist.:Js es muy poco eríl.ico. El aulol' no 
se da cuenl.a de que Hit.ler 110 quería a FI'anco y que hubiese pl'eferido vel"" 
a la Falange en el poder. Los J'ef.¡·fltos que hace de las t.l'Opas alem:lI1as 
e ¡t¡¡lianfls en .Esp¡¡ña son exagel'mlos y sin fundnmentos. A peSflr del infan-
tilismo polít.ico, el libro es significativo por la deficripcibn que da de lfl Bri-
gada. Exeelenl.e bibliografía y út.iles no las. --.1. L. Sh. 
SI(:f,O xx: DF.SDE 1!)3.1 
TI71!i. LAI C m,,,, N, MII.n.QI.AV: Br/lcnslCf/ LCl'iC01iIÍ. inteligcnce v I}()ji na o1>I'f1/11/. 
R.cll11.hUk1.l 1)1'<:.1. f(l~i.,1)l.p.m IEI aln izquierda de la "int.elligentsia" de 
Bmo en luch" pOI' la ddells:l rle la Repúhliea contra el f:lscismol.--
"Sbornik pl'ad filosol1cké fakuHy brnenské university" (Dmo), XVIl, 
núm. J!í (1!J68) , :'3-72. 
Documentado mtículo sobre la acción de las izqltierrlas checas en los días 
preeedellt.es a la conferencia de Munieh. Se suhnIYa 1<1 acción llevad" a cabo 
pm'a ayudar a la República española en fonn" de colectas, envío oe a7.úcat· 
pam los esp,liioles exiliados, etc. Int.eresante alocución de Klemens Got.lwald 
pa['a indl.al' a los checos a ayudar a la República, compal'ando los Pil'Íncos 
con los SlIdetes. Se insist.e menos sobre la acción de las Brigadas, pcro sí 
sobre la ad.ivicllld de las izquienlas en In propia Drno en pro de la Repú-
blica.·- A. M. S. 
71716. M¡\RTíNE7, n¡\NIlE, JosÉ M¡\NUEL: Cmw.rlo se intentó OC1l1)(1r Madrid.-
"Historia y Vida" (Dal'cdona-Madrirl), 1, núm. 8 (1968), 51-65, 23 láms. 
EstucHo documentado sohre el fnlst.rado int.ent.o de ocupación de Madrid en 
noviembre de 1!J36. Es de dest.acar la reproducción de algunos t.ext.os doeu-
ment.ales y mapas que complet.an est.e int.el·esant.e aunque breve 1.J· .. IJajo (d. 
IHE n." 7031!J). -T. M. S. 
71717. WEINTIl¡\UIl, ST~NJ.I!:V: The L(I~t G1'I?!I.t Cn.n.<e. 1'l>.e lntellectlw.ls (lm/. t.he 
Sptl?l.i.h Cidl Wtll'. - W~ybril:(ht and T .. "ey. -- New York, 1!l6R.--
XII -1- 340 p. (2:1 X l!},5) . 
. EI autor se inf.eres .. , :mte todo, por los escritores de lengua inglesa que apo-
yaron a lino u otro pmtido. La única excepción es Koestler, un .. gente de la 
Internacional, que ut.ilizaha pasaporte inglés para entrar en la España na-
cional. Es intel·esant.e la discusión en t.orno a Roy-Campbell, partidario de 
Franco. Quizá el eapít.ulo miis significativo sea el titulado "The aloof Olym-
pialls", que se ['efiere a Shaw, Ye .. t.s, POllnd y Eliot, quienes rehusaron t.omat' 
partido. Algunas not.as; f .. lt .. bihliogmfía. -.1. L. Sh. 
717l8. L¡\ CIERV¡\, RICAIlDO DE: Ln. guernl. senet.a del. coronel Ungrítl .. -"His-
toria y Vida" (Barcelona-M .. drid), r, núm. 10 (.1!J68), 4-.15, 10 láms. 
Breve semblanza biogriifica de José Ungría .Jiménez (1890-1968); puntualiza, 
de [ol'ma especial, Sil actividad como jefe del espionaje de la mna nadon .. 1 
durante 1 .. gl1ena civil. - T. M. S. 
Economí(l, .• ndednd., inst.i.tncioJl.c .• 
717J!J. Tite IEconmnic D('uelo/nnen.t. 01 SP(I';II.. - The Intemal.ional Bank fOl' 
Recollstruct.inn anc1 Devc1opment. - The John Hopkins Press. -B .. I-
timor'e, 1!l63. - XIV +- 4U; p. (23 X 15,5), 
Es, sin duda, I1na de las obras miis impol·t:mt.es publicadas referentes a la 
econolllÍ .. esp;:lIíola. Examina el per'íodo de 1!J60 a 1.!J63 y h .. ee sugerencias 
para el lu tu 1'0. Dado que esta obra fue escrita a petición del Gobierno es-
pañol, los autores tuvieron acceso lotal a las fuentes primarias. - J, L. Sh, 
71720. Fr.oRlsTÁN S¡\MANI':S, AI,FIlEIJO; TORIll':S LUNA, MARí¡\ PH.¡\R m:: Distri-
lmción geof/l'ó./i.c(l. de la~ f(l.ccrín.s nn.VltT1·ltS. - ]~n "Misce1ánefl José M." 
.Lacarra" (JI'TE n." 71079), 223-247, 1 fig., 1 mapa en hoja desrloblable. 
Jnt.el·esante est.udio de geogl'afía ag .. "ria. A bflSe, principnlmente, del Catnstro 
y de una encuest.a dirigirla a los ayuntamientos n .. varros (en 1!J66) se locflli-
7,fln las faeedas (past.os comunales) exist.entes en la act.ualidad en N .. vflrra. 
Se indica su extensión y fadores geohisl.óTicos, y se señala su evolución des-
cendente, estudiada a f.rnvés de los d .. f.os de los expedientes de excepción de 
la rlesarnoltiwciún (18:'5).- A. G. 
71721. MAnAvAI.I" ,rOSF. MAníA: 7'n,.hnjo !I conflicto sodo/.. -- EDICUSA. - Ma-
drid, .1!lG7.-2~9 p. (I.R X 11,5). RO pesd:ls. 
Estudio de sociología sohre 105 connidos laborales y socinks. Trntn de las 
teorías conse"v:Hloras q\ll,! anuncinn d fin de los conllidos sOt:inles y la per-
vivencia de simples con nidos Inhoralcs. Annliz" concn~Iml1f!lllc t.res campos 
en que actllnlmente .~e desarrolln la Inch" sinclicnl enlre la integrneiún y el 
connido: la cogest.ión, los convenios colcct.ivos y 1:1 políl.icn de rentas. Inclu-
ye, en cada uno de estos npm"lndos, nderenci:lS n I!:spaiía, pc"O desde IIn e"-
foque no histórico. '- 1. M. 
71722. GIR.JAI,VA TOllm:, M¡\TíM,: Znl'noozn, rl"nnero dI? r~sro.lín .. -. "[levistn 
Sinrlicnl de Esl.adísl.ien" (Mmll'Íd), núm. 81 (1 !l(jfl), 2-1!l. 
Noticia del credmiClllo del ellHivo del I,rip,o en In pl'Ovincin de Z:u'ngm:a,' 
rlmante el decenio .1!l55-I!l6'1. -1. M. ' 
71723. Ezcunnt"-, ,JOSF. ANTONIO: ¡;;.~t,n'.ctllrn!l fllnción jlf.l'írl.ir;o-polít,icn dí! los 
silldir;nt,os. - "Revista de la Unive,·sir.1nd de M:Hlrid", XIV, núm. 54-56 
(l9fi5) , ~R4-38!í. 
Resumen de tesis docf.ornl que incluye un estudio histórico sobre la I.,·n"i-
eión polit.iea del si"die"lis!llo, In realidad de HII" necifm políf.ica y el movi-
mient.o sindical cristiano. - C. B. 
71724. SARMIF.NTO UCF.OA. CAm.os: El. ~CctOl' rI,c In l'ir.l. en f,s¡m;;.n 11 cn En-
1'(1)(1 .. - "[levista Sindical de EsI,iI,lísf.iea" (Madl'id), núm. R2 (.I!lflfj), 
2fi-4:l. 
Evolución del sedor ,le la piel en Espnñn en el período 1!l5!!-1!JG4 y de la 
tenelenci<l, simila" a la del eonjunfo e\ll'Opco, nI descenso ele Sil proc!ued(m 
y pr~cio.-I. M. 
71725. M p.lIwl'in, '1 11. e , so¡'l'(! el, p.stndo de los 11,epocios 11 lIW,)i.mi.enl.o comercin.l.. 
indn~i.l·in/. 11 n.g1'Ícol(l de MnJlorr;rt e ¡"izo., dnmnl,e el. rtlí,o J!/6,1, e1(1)(f. 
rt la, ... 'pef'io1'idnd, 1.(1, Crinw,m Oficirr/ a,e Comercio, Tndnst1'in 11 Nn,¡)eun-
ción dí! Pal,1lI.n, de Mal/oren en lÚl·l.1ul de lo d.i·.~IJ1I,est,o cn el nrt,ícll,l,o 8:1 
del lJ;flellf.e l'cfl'n.m,cn(o gell.em./. O1'flri,ni.cn de 26 de .in/.io de .1!12U 11 
disposicionc .• cOlI1¡;I.cmellf.<trirr$ ¡Jo .• f,e1'i(),.,~s. -- Cúm:1I'a Oficial de Co-
lÍ1en:io, Indus!,ría y Navegnción. - Gráfie"s Mi,·",mn·. - Pnlmn de MiI-
1I0rea, 1!l65. - 224 p. (27 X 22). 
Datos estadísticos, ctlfllhos y relaciones n:l"f.ivos a In coyuntura económica 
de las Baleares, en los que desf.aca el punto hilsico y fumlmnenf.al que es 
el tul'Ísmo y Ins aetividndes en f.orno a él. Precede una inf.roducción expll-
cntiva y sigue una memoria de f.,·"bajos realizados por la Cilmar<l en 1!)fl3 
(eL IHE n." 68771). -- E. A. 
7172fi. Ih:nNÁNOF,7. PF. PARI.O, SANTIAGO: Sit,lI.n.r:irín jnrídico-soóaJ de In mll.jer 
tm!Jn.jn"om. - "Hevisln de 1" Universidad de Madrid", XIV, núm. !i4-
!i6 (l!lB:'), ~n4-:~!lG. 
Resumen de tesis docf.oml con tina inf.rorlucci(,n hisl,úrica. Esf.udia .el aspecto 
soci;¡1 y la legislación sob"e el f.rnhnjo femenino, en especial I;¡ reforma del 
Córligo Civil de .1!l:'8 y lns leyes posf.erion,s hastn 1!l1l4. - C. B. 
71727. CAsAs-ToHRF,s, .Josf. MANUF:I,: Noln .~o/)1·e d inl,el'é,~ hll.lI1.nno ?J cientí-
fico del e .• tll.rlio ae 'o.~ mOlJimicn/.o .. migm/.()I·io .. intcl'iol'cs ?J In .• dis/w-
1'idnde.~ l'evionn.lc .. ae F. .. pn,lín ent)'í! J%() 11 .1%:'. - En "Miscel;lneil 
,José M." LnealTa" (IHE n." 71079), .14:\-115. 
Señala el deseqúilibrio pnf.ológieo que han provocado las consf.nnles y cre-
cientes emig""ciones a lns provincias mús inc1usf..-ializndns. Invita a un :tná-
lisis ob.ielivo de 1" cuestión para hallar "na solución adecuada. - A. G. 
71728. TOMÁS Vn,I,ARnO\'A, .10AQuíN: 1\1 l'CCW·.W) dc incon .. t,ituóo/l.a./idnd ('11. 
el. dCl'ccho c"l'tiii,ol. (/!/.1/-/!lJ6). - "Revista dd Instituf.o de Ciel1cins 
Socintes" (Bm'celonn), núm. 11 (I!lll!!). 11-;'2. 
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Estudio rle ,~erecho constit.ucional sobre el recllrso de inconstit.ucionalidacl 
instaurado en Espai'ia por la II Repúhlica. Se analiza la jurisdicción del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, la m¡¡terin del recurso, I¡¡ legitimación 
neces¡¡ria pnr¡¡ inter'ponerlo, el procedimiento en su tramitación y los efectos 
y ejecución de In 1':entencia. - I. M. 
AlIpectos reli.giosos 
. 7.1729. [MAYOR, FRANCIS]: L ·E.~llOgne est "diJ/ércnte". - "Informations Cnt.ho-
liques Internationales" (p¡¡rís), núm. 244 (1965), ]3-25. 
"Dossier" de la sitllfrción religiosa en España. El último presentado por est.a 
revista clataba del .1962. Se comprueba la mayor actualización de la Iglesia 
y las t.ensiones existent.es en Stl seno. - A. B. 
71730. EsnmcII, JUAN: Lo.~ protestantes españoles. - Editorial "Nova Ter-
ra". - Barcelona, 1967. - 217 p. (22 X 16). 
Pr'imitivamente tesis rle licenciatura leída en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Bnrcelona, el libro es ¡¡nt.e torio una obra cient.íficn, alejada de las posiciones 
pselldohistóricas y polémicas, tan habituales en este género de estudios. Tras 
tina breve introducción hist.óriea -acnso la parte menos lograda del trabnjo, 
tal vez por ser la más tnngencinl al propósito del autor-, se analiza penetran-
temente la sociología riel protestantismo español nctual, sobre todo del barce-
lonés, con fuentes de diver'so tipo: archivos parroquiales, estadísticas, entre-
vistas personales, et.c. Ciermn la obra unas breves consideraciones sobre el 
fenómeno del protestantismo español cara a la nlleva situación delineada 
por las corrientes ecumenistas del present.e. - J. M. C. 
71731. VIIlAL Y BJlRRAQUEn, FRANCISCO: Una enrta del carde no. l. - "Historia 
y Vida" (Barcelona-Madrid), 1, núm. 9 (1968), 14-16, 1 lám. 
Reproducción de una carta, feeh<lda el 30 de abril de 1938, del cardenal Vidal 
y B<lrraquer, arzobispo de Tarragona, al ministro de Justici<l de la Repú-
blica española, Manuel Iru.io, en la que se interesaba vivamente por la liber-
tad de numerosos sacerdotes y seglares cat.ólicos encarcelados por el Go-
bierno. - T. M. S. 
71732. [PICANYOL S. P., LWGARI]: Manuscritos Estebanell. Efeméride8 del co-
legio de lns Escuelas I)ía.~ de Moyá. Del 22 de julio de 1936 al 19 de 
mano de .19.19. - "Modi1ianum" (Moyá), VIII, núm. 2 (1967), 153-158. 
Transcribe unas anotaciones manuscrit<ls inéditas de J. Esteb<lnell (conserva-
dor hasta su muerte del museo de esta población), en las que anota diferentes 
acontecimientos que tuvieron lugar en el colegio escolapio de Moyá durante 
los tres años de la gil erra civil. El manuscrito está depositado en el museo 
local de Moyá. - J. C. 
71733. LUllo, UJlMÓN: Cnpítulo 1ti.Qpano-americano de Cabal.leros del Corpu8 
C1tristi. en Toledo. - Prólogo de GREGORIO MARAÑÓN. - Ediciones Cul-
tura Hispánica.-Madrid;· 1967.-59 p. (24 X 17,5). 
Expone las actividades del cHado Capítulo, lundado en Toledo en 1958 y 
cuyos fines van encaminados a la asistencia espiritual y benéfico-social y a la 
exaltación de la Eucaristía. Inserta una crónica del Capítulo desde su fun-
dación hasta 1966. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
71734. rnsW.ut.o de lo. Opinión Príhl.ica. Memoria .1965. - Gráficas Imnasa.-
Madrid, 1966. -104. p. (24 X 19). 
Listas y relaciones referentes a las actividacIes del Instituto, creado en 1963 
como servicio público centralizado. Ofrecen los datos de organización, di-
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rección, técnica, divulgación, administración, bihlioteca, archivo, cenf.t·o de 
documentación, asesoría psicológica y personnl del Instituto. Precede una 
glosa sobre los fines. - E. A. 
71735. Guía de la Universidad de Mar/,riel.. C1tr~o 1!/IiIi-l!167. - Estndes, S. A. 
Artes Gráficas. - Madrid, 1.967. - 371 p. -1- 1. mapa + 8 fot.ograría~ 
(21',50 X l5). 
Relación completa de los component.es, Hctividades y normas de la Universi-
dad madrileña' en general, precedidas de una reseña histórica. Datos en de-
talle por Facultades y Eséuclas: profesol'es, estadíst.icas de Hlumnos, pIHnes,., 
de estudios, programas, especialidades, fundaciones, bibliott>cas, etc. Relacio-' 
nes, listas, cuadros, un mapa del recinto y ocho fotogl'1lfías de diversos cdi- "",",' 
licios (cL IHE n." 52409).-E.A. ',..--: 
7L736. HERMET, GUY: La pres.~e espngnrile de¡mis ln S1/.pIJression de 1(1, cen-
su.re. - "Revue Franc;aíse de Scíem:e Polit.ique" (París), núm. 1 (196R), 
44-67. 
Breve- estudio sobre los efedos de la Ley de Prensa de 18 de marzo de 19G6, 
precedido de una rápida evolución del régimen de prensa de la época fl'an-
quista. durante la etapa de la censura previa (.1938-1966) y después de su 
supresión. Concluye que la evolución informativa h" sido prudente y poco 
espectacular, pero real, en especial en lo relativo a los hechos no conformes 
con el orden establecido. En anejo se publica y comenta el an:ílisis cuanti-
tativo realizado sobre dos diarios de Madrid (Y n y A B C) en un período 
anterior (10-16 de diciembre de 1965) y otro posterior (14-20 de octubre 
de 1966) a la Ley de Prensa. - l. M. 
717:l7. VERGES, GÉRARD: De 19.19 enc;a .. - "Sena el'Or" (Barcelona), vn, 
núm. 9 (1965), 45-4G. 
Señala cómo a partir de 19:19 quedó únicamente en Tort.osa el periódico 'pro-
vincial Diario E.~paií,ol. Cita las publicaciones surgidas en la posguerra, la 
primera de las cuales fue Ghninis (1952). - M. CI. 
Aspectos literarios 
71738. YnAcIIE, LUIS: Una nu.eva revolución en la, prosa (de Azorín a Sánchez 
Ferlosio). - En "Miscelánea José M." Lacarra" (IHE n." 71079), 47!)-
483. 
Señala la evolución de la prosa adual y sus características, mediante la 
comparación de textos de Azol'Ín y de Sánchez Ferlosio. - A, G. 
71.739. PONCE, FERNANDO: Dolores Meel.io en la nOl,eln de hoy. - "Punta Eu-
ropa" (Madrid), XII, núm. 1.27 (1967), 54-58. 
Consideración acerca de 11Is características que encuadran la técnica de no-
velar de la autora; y de la valoración glohal de su cI'cación literaria especial-
mente de su obra Nosotro.~ los RivenJ, con la cuill la escritora ganó el noveno 
premio Nadal de novela. - F. L. 
71740. MANRlQUE DE LARA, JosÉ GERARIJO: C(I,,~ona, drmn(l,tltrgo pocf,(I .. - "Pun-
ta Europa" (Madrid), XII, núm. 127 (1967), !i9-fi6. 
Est.udio en torno a la apol·tación de Alejandro Casona en el campo dc la 
dramaturgia caract.erizada por un triple enfoque: el lirismo (Casona, poeta 
influenciado por Rubén y Lorca;) el empeño cult.Í!';l.a; y la facilidad en la 
construcción de la escenificación y de la arqllit,cctllra dramática. El artículo 
contiene asimismo una serie de consideraciones sobre el tcntro precasoniano 
entre las que se dC!ilizan arriesgndos juicios de varol'. - F. L. 
5!l6 
Aspectos arth,l.ieos 
7l741. USCATESCU, .JOHGF:: Arte y .~odedo.d en 1Ina nttcmt 11crspedivo. - "Ar-
bor" (Mnddd), LXX, núm. 271-272 (1968), 55-74. 
Int.enta explicar In relación cntre sociedad y arte en el mundo actual a trnvés 
de Ins figuras de Bela Bnl"l.ok, Manuel Falla, COlIst.antin Braneusi y Pnblo 
Ruiz Picasso. - R O. 
71742. GARdA VIÑÓ, M.: Pi.ntura española neofignmtiva. - PreFacio de .JosÉ 
CAMÓN AZNAR. - Ediciones Guadarrnma.:- Maddd, 1968. - 204 p., 8 Ill-
minas (18 X 11). 
Ensayo que nnaliza Ins nuevns tendencias de super;¡ción de In nbs!.t·ncción 
geométrica y del in{ormnlismo, de sil.unr n In pinf.ur<1 frente nI hombre y sus 
problemns. En sucesivos cnpítulos se incluyen los pl'Oblemas del arte sacro 
adual y se reúnen datos sobre los pintores españoles situados en esta orien-
tación. índice onomástico. - S. A. 
71743. CIRICT, ALEXANDRE: Segon front (t VaJencia: Solhes, Valdé.~, Toledo.--
"Serra d'O,·" (Barcelona), VII, núm. 4 (1!J65), 32-34, 2 fotografías. 
Datos biogrMicos y coment.ario a algunas de las obras de estos jóvenes pin-
tores, intél'preles del Nuevo Realismo valenciano. - M. CI. 
7.1744. GATT, GruSEPPE: Antoni. Tnpies. - Prefacio de GIULIO CARI,O AHGAN.-
Capelli Editore. -- Bolognn, 1967. -148 P'I 177 lálTls. en negro y color 
(28,5 X 23,5). 
Tras la int.roducción, que inserta el arte del pintor Antoni Tapies (Barcelona, 
1923) en la realidad espnñola, siguen los capítulos que lo analizan en su evo-
lución, relacionada con el surrealismo y el infonnalismo, y en sus calidades 
propias. Notas a las ilustraciones y examen de laR posiciones críticas ante la 
obra de Tilpies, con una antología de In misma; not.as biográficas de las Ex-
posiciones individuales y colectivas en que ha participado, y de la bibliografía, 
general o especifica, que su arte ha provocado, y nota de sus escrit.os, con se- . 
lección de algunos de ellos. - S. A. 
71745. BONET, BL¡\{: Tn,pies. - Ediciones "La Polígrafa, S. A.". - Barcelona, 
1!J64. - l80 p., con Illms. en negro y color (30 X 26). 
Intento poético de interpretiu' el arte pel'sonalísimo de este pintor (Barcelona, 
1923), acompañado de unas anotaciones biográficas. - S. A. 
71746. ALVAR, MANUE!.: Técnica cinematogl·áfica. en la novelo. espuñola ele hoy. 
-"Arbor" (Madrid), LXX, núm. 276 (1!J68), 5-22. 
Notas en torno al tema. - R. O. 
MUNDO JUSI' ANICO 
J\MÉRlCA 
Ohrns generales 
71747. BI.AREMoflE, HAflOJ..D: Latin Amcrica. - Oxford UnivNsity Press (The 
Moclern World, ll)·-fLondon], 1!J66.-128 p., ils. (l8,5 X !2,5). 
Dedicado al gran público de habla inglesa, pretende dar, en apretad n síntesis, 
una visión c(lllpleta del pasado y presente de Hispanoamérica: el pnís y los 
habitantes, su historia desde los tiempos anteriores al descubrimiento, la 
formación y desarrollo de las rlistintas nacionalidades y su situnción social, 
política y económica en la actualidad. El período de dominio cspnñol está 
muy resllmido y tratado desde un punto de vistH .parcial. Bibliografía. - R. C. 
